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A C T U A L I D A D E S 
Los alemanes no quieren de me-
diador a Wilson. 
Es natural: de la parcialidad de 
los Estados Unidos tiene hartas 
pruebas Alemania. 
E l señor R o d r í g u e z San Pedro 
exc i tó al Gobierno a conquistar los 
mercados de América . 
Eso es ahora que está en la opo-
s ic ión: cuando se hallaba en el 
poder, como ministro de Estado 
del gabinete que pres idía Maura, 
nos dec ía en una conferencia que 
celebramos con él en las Caldas de 
Oviedo: "Si en Cuba consumen 
nuestros productos, por algo será, 
i por algo será. 
Claro que será por algo, le con-
^ testamos; pero si, en vez de fo-
mentar esas costumbres y esos 
gustos, hacemos que cada vez les 
resulten más caros, al fin conclui-
rán por abandonarlos. 
Y algo parecido nos p a s ó con 
Moret: cuando estaba en la opo-
sición nos d e c í a : "Si , señor , si, 
cuente usted conmigo; en cuanto 
se abran las Cortes haré una inter-
pe lac ión al Gobierno ex ig i éndo le , 
a nombre de la minor ía liberal, 
que celebre un tratado de comer-
cio con Cuba para evitar los per-
juicios que, de no hacerlo, pudie-
ran sufrir los productos naciona-
les." 
Y a los pocos d í a s , cuando por 
lo de Ferrer c a y ó Maura y subió 
al poder Moret y fuimos a verle 
muy esperanzados a la Presiden-
cia, nos d e c í a : "Si , si, si, pero eso 
hay que estudiarlo y meditarlo 
¡ mucho; porque, procediendo ab 
¡rato, pud iéramos perjudicar las 
rentas del Estado." 
¡ V a y a , lo mismo que Rodrí-
guez San Pedro,! le contestamos. 
Volveremos ahora a ver a és te pa-
ra que sea él ei que presente la 
interpelación de que nos hablaba 
usted. 
Así son los po l í t i cos : en la opo-
sición todo lo conceden; en el po-
der todo lo niegan. 
¡Cál lese , compadre, y no jue-
gue con fuego, que sino nos va us-
ted a obligar a decirle que hasta 
su padrino de boda hemos sido. 
¡Qué desmemoriado y q u é atre-
vido! 
¿Quiere que le saquemos lo de 
Maceo? 
L a p r e s e n c i a d e l g e n e r a l F é l i x D í a z e n l a c a p i t a l 
d e M é j i c o , l o c o n v i e r t e e n e l h o m b r e d e l d í a 
Reposaba tranquilo en mi celda, 
meditando sobro los problemas de 
Méjico, a los que tanto me ha afi-
cionado la correspondencia del R. P. 
Jarauta. cuando un apreciablo her. 
mano pone en mis manos un aerogra-
ma en el qr.e 3e me invitaba a pasar 
a bordo del vapo. "Montevideo", a su 
llegada a este puerto, para conJfercn. 
clar con el enviado especial que 
anunciado ri:c tenía en sus últimas 
cartas el buen Padre Jarauta. 
Puesto a la li'-re plática, e! buque, 
pude abordar la escala y s-ibir al 
puente de la nave hispana en donda 
con mirada inquisitiva inspeccioné al 
numeroso ' 'pasage'' pretendiendo 
descubrir a mi aerogramador". A l 
fin. acercóseme un pasajero y pre-
Persecuciones. Confiscaciones. 
Terror. El carrancismo agoniza 
guntóme en comedido tono: 
— ¿ E s usted señor el Reverendo 
Padre Padilla? 
—Sí—le respondí. 
— ¿ E s usted acaso el enviado de 
mi buen hermano el Padre Jarauta ? 
—Sí. Padre. Me permití molestarle 
para que se sirviera venir a bordo, 
porque tongo que continuar mi viaje 
hasta Nueva York, para desempeñar 
allí una misión que el buen Padre 
me ha encomendado y temí no encon-
trarle fácilmente en la Habana para 
conferenciar con usted. 
Me puse a las órdenes del apre-
ciabie caballero y entablamos sabro-
sa plática que duró largo tiempo. 
Muchas son las noticias que he reci-
bido por este condusto y siendo ver-
daderamente interesantes, haré de 
ellas un corto resumen que ha de ser-
vir sin duda para ilustrar el criterio 
de los amables lectores. 
E l C. Primer Jefe, como llaman a 
Don Venustiano Carranza, vive, para 
dar ejemplo de moderación y hono-
rabilidad a sus dignos subordinados, 
en la casa la muy respetable seño-
ra viuda de Solorsano. uno de los pa-
lacios de la Avenida de la Reforma. 
Esta familia Solorzano es una de las 
de más puro abolengo, de una dis-
tinción no superada; pero es "reac. 
cioraria*', es católica, y se hace ne-
cesario Infringirle algún redentor 
castigo. Por eso se "ocupó" su do-
micilio, y contenta debe estar, pues 
que nada menos que la niás eximia 
personalidad de estos tiempos le ha 
concedido el honor de ser el violador 
de aquel hopar respetado, en donde 
siempre imperó la virtud, la honra. 
(PKSA » 1» págln» TRES) 
EL VERDADERO HUERTA 
(Por Q U E R I D O MOHENO.) 
E n neriódicos mejicanos de San An- • víctimas inocentes, sacrificadas para 
tonio Tejas, veo que los emigrados de satisfacer* un capricho de tirano de-
allá hau tenido muy a mal que el [ senfrenado que se debate en las con-
ireneral Salvador Mercado venga pu-1 vulsiones del delirium, enmedio a ro-
hlicando un folleto de cargos contra I jas pesadillas de odio y venganza, 
los eenerales Huerta y Orozco, de*-1 E l "borracho trágico ' le llamaban 
T>ués de muertos, cuando nada le im- y le siguen llamando los revoluciona-
oidió hacerlo en vida de aquellas dos ríos; la frasecita hizo fortuna y ha 
víctimas de la pasión y de la política | dado la vuelta al munao hispano-ame-
Í
le Mr Wilson, que duermen ya el úl-1 ricano. Pero ya es hora de hacer cons • 
imn «iPño en tierra extranjera. | tar que el general Huerta no fue el | 
indio rudo que se 
ALBUM MARI-
TIMO 
"Simo sueño en tierra extranj 
Y el caso del general Mercado me 
•mueve a anticipar la publicación de 
estas líneas, no porque en ellas ms 
proponga atacar a nadie—que no OG 
esa mi tarea en el destierro—s:.uo por 
todo lo contrario, porque voy a pre-
sentar algunos hechos faverable-J :i 
\a memoria del general Huerta, sobre 
cuya losa sepulcral todavía no t;e 
apagan los rencores y no quiero "ates 
tiguar con muertos" sino con vivos, 
para que haya tiempo y ocasión de 
rectificar, si no digo la verJHtl. 
Día llegará. Deo favente, en que 
salgan a luz muchos suoesos que aun 
están en la sombra, pertenecientes a 
, ln historia mejican'i de los últirao.5 
cinco años y cuando es^ día llegue, 
quedará evidenciado que mi ingreso 
al gabinete del general Husrta, más 
¡ que motivo de gratitud ieimua ser d-'-
I resentimiento por mi parte. Esperan-
¿c ese día, anticipo esta declaración 
con Un solo propósito: ei de que mis 
pinta; que en el j 
curso de su vida no son raros los ac- i 
tos de gran benevolencia y. en fin, que I 
si no era ciertamente un temperante, | 
tampoco fué e1 st'r embrutecido por el, 
alcohol, que ha fabricado la fantasía 
de sus enemigos. 
Para comenzar por lo último, de -: 
claro que durante los nueve meses 
que formé parte de su gabinete "ni i 
una sola vez" encontré al general j 
Huerta perturbado por el alcohol. Y | 
si bien es cierto que yo no fui nunca 
de la intimidad suya, también lo es 
que ya por razón del despacho de mi 
departamento, ya en consejos de Mi-
nistros ya por razón de ceremonias 
oficiales,' tuve ocasión de tratar con i 
él a todas las horas del día y de la' 
noche aún a la madrugada, sin en-, 
centrar jamás, repito, que su inteli-i 
gencia estuviera perturbada por el! 
alcohol. 
Militar durante toda su existencia, i 
lectores no imaginen que estoy sal-' viviendo la vida de guarnición y la 
dando deudas sino rindiendo culto—eP del campamento lo mismo en las frías 
culto de toda mi vida—a la verdad, a j mesetas del Interior de Méjico, que 
lo qué yo de buena fe considero la entre las nieves invernales del Norte 
verdad- I o en el infierno de calor y paludismo 
• * * , I de Quintana Roo, contrajo como casi 
L a "literatura" revolucionaria me-! todos los sldados que hacen esa vida, 
jicana, ha hecho del general Huerta el hábito de las bebidas alcohólicas; 
un tipo fantástico: un indio rudo, mal I y para los que conocen la acción fislo-
vado y ebrio y una hiena insensible,; lógica de los vaso-motores, acaso esto 
con e' hocico chorreando sangre de' (ra«a a la pArina D O S ) 
MIRANDO A LA POLITICA 
L O S L I B E R A L E S D E V U E L T A B A J O . — L A P R E S I D E N C I A D E L P A R -
T I D O C O N S E R V A D O R . — E L G O B I E R N O Y E L G E N E R A L A S -
B E R T 
Los liberales de Finar del Río. se-
t ú n ' todas las señales, han logrratK' 
llegrar ya a una imeligencia, no sólo 
¡ entre sí, sino también con el grupo 
i provincial republicamo comandavio 
! por el Representante señor Lorenzo 
1 Nieto, 
Tanto la Asamblea PTOTinclal M 
Partido Liberal, como la. Provincal 
Unionista presidida por el general Al 
berta Nodarse han sancionado con su 
aprobación unánime el pacto celebra-
do entre dichos dos caudillos, njando 
'a participación de cada grupo on las 
candidaturas para cargos naciona-
les. provia?;ales y municipales y aca-
tando las candidaturas presidencia: 
del doctor Alfredo Zayas y la jefa-
tura política del general J «ŝ  Miguel 
Gómez en la campaña electoral ya 
emprendida. 
Puestos de acuerdo los dos g/upos 
liberales mencionados, los generaieá 
Nodarse y Guerra, con la aquieíio*»n-
cia y el aplauso de sus correligiona-
rios, han concertado un pacto por el 
cual los republicanos pinareños se 
coligan con los liberales unificados 
a cambio de un acta de Representan-
te y las Alcaldía de Pinar del Río 
y los Palacios. 
Además, sabemos que también se I 
realizan gestiones encaminadas a lo- l 
ferar para ios liber^les^vueltabajoros ' 
el concurso del grupo de conserva lo-
res descontontos que en Viñales tie-
ne el Consejero señor Rafael ITbeda 
y de los asbertistas de Consolación | 
del Sur, quienes sin gran esfuerzo 
pueden conseguir que uno de sus hom 
bres más valiosos, el acaudalado pro-
pietario señor José Besú Polier, ro-
sulte el candidato ce la unificación 
liberal a la Alcaldía de aquella vi-
lla. 
Han entrabo, pues, los liberales de 
Buques hundidos por submarinos o 
minas durante el mes de Mayo do 
J916: 




Un transporte aliado 
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3 Río Branco 
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City of Rochester 
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Total: 47 buques perdidos, dp los 
(uales. 24 son ¡nprloses. 6 italianos, 6 
franceses 3 noruegos, 2 ruso? 2 es. | 
pañoles, 2 suecos, 1 griego y 1 bra-
oileño. 
E l acorazado "Marco Polo" de hs 
fscuadra italiana fué bombardeado 
por aeroplanos austríacos el día 7: 
Mros vapores, como el "San Giovan-
ni" italiano, el "Fiiend" inglés, y ei 
"Eufrates" belga, han sido incendia 
dos. 
E s cierto que los barco1' ingles 
y los de âs naciones aliada?» nav- .̂ 
gan. pero no lo es menos que los 
submarinos, si la guerra dura, acaba-
rán cdn ios barcos y con las ganas 
de viajar. Y sino, que lo dijran lo*" 
237 barcos perdidos durante los me-
ses de Marzo, Abril y Mayo. 
Mr. Wilson ocupado en pronunciar 
discursos en reuniones políticas y en 
el cementerio de Arlington. no tie-
LA OLA DE 
SANGRE U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
— " L a sangre me llega al cuello'— 
me decía esta mañana, una persona 
para mí muy querida.—"Y amenaza 
ahogarnos"—le respondí. • 
• Aquí, sobre mi mesa de trabajo, 
están los periódicos del día. Vienen 
lepietos de malas noticias. E s ésta 
ona. ola sangrienta que nos da esca-
jofríos de terror, ¿Por qué lejos de 
disminuir, aumenta cada día de ma-
nera alarmante esa sed rabiosa do 
muerte y exterminio ? 
Vivimos en paz. Nuestras luchan 
actuales son por el mejoramiento de 
; 'a existencia, allanando dificultades 
y salvando obstáculos; eso no ob¿. 
' lante, Ta sangre corre, los hombres 
j mueren violentamente, algunos por 
¡su propia mano, los más por la de 
! sus semejantes; y mientras el uno va 
el sepulcro el otro va a pasar sus 
últimos días entre las inclement?^ 
paredes del presidio. 
Atrás quedan los hijos, victimao l 
tal vez, en no lejano día, de instin-
tos atávicos, y si no, llevando en la 
írente el estigma de un pasado en 
el cual no tuvieron complicidad nin-
guna. 
L a última víctima de esta epide. 
mia maldita fué el detective Brig-
nardeUy; un joven bueno, generoso. 
L a casualidad nos hizo vecinos. Vi -
vía en ese barrio desde que nació y 
todos lo conocían y lo querían, desde 
.el encumbrado hasta el más humii 
de. 
Deja desamparados tres niñitos de 
muy corta, edad; la más pequeña aún 
no cue^^1 rna4yo meses de nacida. 
Yo contemplé un cuadro desolador 
en el hogar hasta ayer feliz. ¡Pobres 
niños, pobre esposa- ¿Qué será de 
ellos faltando el apoyo fuerte y se-
guro de un padre honrado ? 
Otro de los últimos sucesos que 
tegístra la crónica policiaca es el 
ocurrido en Morón: un hombre dn 
apetitos desordenados que ciego de 
ira arremete contra la madre de 
crianza y la deja tendida y luego di-
rige su furia contra una niña inde 
fensa. ; L a bestia humana: Ni la 
r.ncianidad ni los lazo? sagrados qu* 
unían a aquella mujer fueron su-
ficientes a contener la mano del ase-
sino. 
¿Qué ocurre? ¿Es culpa de las 
autoridades que no velan concienzu. 
damente por la tranquilidad y la vi 
da de los ciudadanos de un pueblo 
trabajador, demócrata, tranquilo ? 
L a alarma cunde. 
Estos últimos días se registraron 
también accidentes lamentables. E l 
pobre Máximo Herrera primero y tras 
él otros. Para '¡os supersticiosos (qu -
ln pricina DINCO) 
PROTESTA DESATENDIDA 
Atenas, l . 
E l Ministro de Bulgurln acredita-
do ante el gobierno belezo lia prc« 
>rmado ana protesta en el Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros, porque 
las tropas urlesns hlHeron fuego ron 
tra los bulii iros en Kupelí 
\'A Gobierno de Grecia li» rehusado 
tomar en cuenta didha protesta. 
M E N S A S E DE U S E X P L O R A D O R 
Ixmdres. 1. 
Se ha recibido nn defifpacho del ex 
plorador Slr ¡Srnesl Miackleton anmi 
dando «pío ha llegado a Puerto Sfan> 
ley, Islas .le Enlkland. Dice el cv-
plorador tiuc su barro "Enduraneo' 
fué averiado eu ol n i i \ r de AVoddll, en 
Octubre do lOt.*). v llevado por tu 
corriente unís 700 millas entro b-̂ . 
lucios: f]uo ol din 1C do Mavo dojó 22 
dt »us tripulantes en la Isla Elefan 
tt ; quo dichos tripulantes están bien 
d« salud. |M ro quo urge socorrerlos 
inmediatamente. 
P R O S P E R I D A D D E L BANCO IM-
P E R I A L 
Berlín. 1 
Los negocios del Banco Imperial 
han crecido tanto a pesar de la gue-
rra que ha sido preciso adquirir tre-
ce casas de las Inmediatas para agre-
garlas a las oficinas actuales. 
A una compañía de construcciones 
se le ha encargado la demoliclóu y 
edificación de log nuevos locales. 
MANOS A R T I F I C I A L E S P A R A 
MANCOS. 
Zurich. 1 
Tres profesores de esta Universi-
dad esperan buenos resultados de los 
experimentos que están haciendo pa-
ra conseguir que los músculos de los 
brazos amputados se conecten con 
las manos artificiales cuyos dedos se 
cierren y abran como los de las ma-
nos naturales. 
Uno de los citados profesores 
Sanertach, dice en un trabajo que ha 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Seg7n la declaraciones del Conde 
Tizza, jefe del gabinete húngaro, M 
paz será, imposible mientras ingleses 
y franceses sostengan, intransigentes, 
los mismo punto de vista que al prin 
cipio: esto es. acabar con Alemanii 
y Austria, imponer condiciones a los 
imperios centrales y desbaratr.rlos 
de tal forma que hayan d» ser una 
dependencia .de los anglo-francoses 
liurante m<\.s de cincuenta años. 
Cuando je desconocían ciertos por-
menores y fniando el entusaismo ra-
>aba en frenesí, pudo sostenerse asa 
critério, aunque a simple vista me 
pareció exajerad hoy como ayer. Pe-
ro cuando las' cosas han hegado a 
oxtremos pelrafrosos y el fracaso de-
tnitivo depende de una íiltima jor-
nada, de-una sola suerte, es peligro-
so mostrarse de manera tan altiva 
porque vale más una mala transa-
ción que un buen pleito. 
Y digo esto porque la situación en 
Verdún se va aclarando por momen-
tos y no con ventaja para ios oue 
siguen soñando con dictar condicio-
nes. 
Lentamente, pero con solide?: y ñf-
meza innegí-.bles, la línea alemana 
cierra de continuo en el sector no-
roeste, amenazando romper e! fren 
te de los franceses, envolviendo con 
tilo toda la extrema derecha de Jo-
tfré. 
Por los movimientos preparatorios, 
se advierte que las acometidas ívisia-
c'as eran producto de objetivos prr-
ciales de necesidad imperiosa para 
emprender el avance general. Ertc 
movimiento, según todos los indicios, 
se llevará, a cabo lo mismo en los 
sectores nordeste y sureste de Ver-
dún, que en las posiciones interme-
dias ocupadas por los alemanes en 
la colina ¿ 0 4 , en ia famosa del 
Hombre Muerto y en casi todo ol 
sector noroeste de la formidable pla-
za francesa. 
De este modo no podrá llevar e l 
general Peiain a los puntos atacado* 
otras reservas que las parclale» do 
cada grupo, e imposibilitado de una 
concentración de tuerzas, los alema-
nes podrán batir ai enemigo en aquel 
punto de 'a. línea designado, para rom 
perla, determinando uan derrota que 
muy bien pudiera traducirse en de-
sastre. 
Xo es parcialidad ni mucho menos 
lo que me obliga a pensar así Es 'a 
consecuencia de lo que todos venimos 
(Pana a la págrlna D O S ) 
(Pasa 
\lemania. 
Después de todo, 
utilidad ? 
Marcial R O S ? E L L 
¿sen de nlguna 
A Senadores lo serán, sin nlnjfún 
género de duda, los generales Albcr-
(Pana a la pArina TRES) 
POR EL TEATRO CUBANO 
ifodiflcaoion en ol actual abono. — 
Las próximas funciones. —Abono a 
Matinées. 
E n la sesión oue anoche celebró en 
ti Ateneo !a Directiva de la Sodedad 
Teatro Cubano se acordó, para evitar 
que ei actual abono coincida con la 
época de calor que se avecina, dupli-
car el núrrtero de funciones que se-
manalmente se efectúan en la Co-
media. 
A este efecto, serán dos las fun-
ciones cada semana, en los jueves y 
lunes, a partir de la próxima inme-
diata. 
E l lunes venidero, día o <Je Julio, 
«e pondrán en egeena dos prodúcelo, 
nos de aplaudidos autores cubanos, 
habiendo de producir el cartel un 
nuevo éxito para la actual tempo-
rada. 
"Una carta de amor", monólogo 
del compañero ©n la prensa, el joven 
poeta Jesús López y "Matrimonios 
modernistas" del rv-itado autor E u -
.Siáac>—* Fuen**" 
. Para el jueves dia 8 hay también 
dispuesto un excelente programa, con 
dos obras que merecerán ¡a consagra-
ción de nuestro público. 
"La Flor del Camino", d? los aplau-
didos autores de "Rosalba". Ichaso y 
Sanz y "Terrible Sanidad", del Dr. 
Tomás Justiz. cuya personalidad li-
teraria y académica es de sobra co-
nocida. 
En la sesión d« anoche quedó sobre 
la m^sa, por lo avanzado de la hora, 
una inoc.ón de nuestro compañero 
«eñor Oliveros, en que »• propone la 
organización de un nuevo abono a 
funciones de matinée, a fin de que 
también a los niños se les muestren 
las producciones de nuestra literatu-
ra dramática. 
Al promediar la temporada, vese 
ya consolidado •! éxito que en todo 
momento, por merecido, deseábamos 
a la noble empresa que realua la So-
ciedad Teatro Cubano. 
Dice bien el refrán: "que donde 
Dios da el principio, seguro tened el 
Vuelta Abajo en el momento preciso 
de barajar nombres y más nombres ^ ^ P 0 de Mandar mas notas 
de aspirantes y posibles candidatos 
a los cargros electivos que en los co-
micios del 1 de Noviembre han de 
cubrirse, y si es verdad oue resulta 
imposible <"itar uno por uno todos los 
que figurarán en la boleta electora', 
no es menos cierto que para los co-
rocedores del tablero político pinare-
ñn no es tarea <tifícil ni trabaiosa 
señalar con aotartú alguno de los can 
didatos ya asegurados. 
Los faroles de 
los autos 
L a aplicación del Reglamento de 
Tráfico, en el caso de los cristales 
de los faroles de los automóviles, 
que constituía un verdadero proble-
ma, por las dificultades que ofrecía 
la diversidad de vidrios en uso, ha 
quedado resuelta definitivamente. ! ̂ "i-o el Director 
Lo que cuesta 
guerrear 
E l costo de las guerras en Europa 
desde el comienzo del .siglo X I X ha.s-
ta Agosto de 1914 ha ascendido a 65 
mil millones de francos, que no e/ 
más que el doble de lo que Uevan 
ya gastado las naciones beligeran-
tes en el presente conflicto, según 
los datos estadísticos compilado; 
por el economista francés M. Edmond 
Thery, que los acaba de publicar en 
un artículo democtrando la progre-
sión de los gastos de guerra 
Dice M. Thery que los quince años 
oe guerras napoleónicas aumentaron 
ia deuda de Francia en 588 millones 
de francos; y qua la guerra de Cri 
mea, en tiempo de Napoleón I I I . cos-
tó a Francia mil seiscientos millones 
ce francos. 
"La Gran Bretaña—continúa di-
de " E l Economis. 
L a c o n t r o v e r s i a s o b r e l á m u e r t e 
d e l o s G r a l e s . A n t o n i o y J o s é M a c e o 
Una carta del general Núnez a los veteranos 
de Palma Soriano. 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta del general Emilio Núñez. pre-
sidente del Consejo Nacional de Ve-
teranos. Dice así: 
"Habana, lo. de junio de 1916. 
Sr. Presidente de la Delegación de 
Veteranos de Palma Soriano. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
He recibido varios telegramas idén-
ticos ai que usted me dirigió ayer, ins 
pirados en 'os mismos sentimientos 
patrióticos, y que merecen mi más 
entusiasta aprobaci6n; pero hay cier-
tas declaraciones que por absurdas no 
deben discutirse y ésto acontece con la 
especie recogida por el señor Vascon-
celos, relacionada con la muerte de 
el general Maceo. 
Es tradicional en nuestro país atri-
buir a causas extraordinarias la muer ¡publicidad el absurdo que por lo mis-
te de los hombres notables: durante mo que lo es debe desecharse y no 
la dominación española, casi siempre hacerlo cuestión de controversia, pues 
al morir un personaje de aquella si I nadie que conozca nuestra Revolución 
tuación, se aseguraba, por el elemen- j es capaz de suponer que en el Ejérci-
to popular, que ei veneno había sido i Libertador hubiece nn grupo de 
ia causa de la muerte, y recordamos ¡ ̂ onlbres capaz de preparar la muerte 
que en el caso del general Salamanca, 
llegó a ser tan Insistente esa creencia 
que aún personas cultas llegaron a 
darle crédito. 
Creo qua ei señor Vasconcelos, que 
es Un joven distinguido, se ha dejado 
y mal de uno de sus más grandes 
queridos caudillos. 
Sean estas líneas contestación a to< 
dos los telegramas recibidos, y permí' 
tame que le aconseje pongamos punto 
final a este asunto que nadie lo h» 
arrastrar por esa tendencia propia de j tomado en serio ni le ha dado nlngúr 
los países He nuestra raza y partien-| ^ o r -
do de Informaciones erróneas o de Soy de usted affmo. amigo y com 
mala fe, y me indino a creer que más pañero. 
bien de éstas últimas, ha lanzado a la I (f.) Emilio Núñez." 
El C » ASTURIANO Y DON NICOLAS RIVfRO 
por la aprobación dada por la Alcal-
día a un tipo de cristales, semiesme-
rllados. que presentaron los señores 
Martínez Castro y Ca.. de Muralla 44, 
cristales que desoiden luz con inten-
sidad grande, soSre el pavimento y 
hasta una distancia de óO yardas, lo 
que permite ver claramente cual-
quier objeto, sin que se moleste 
transeúnte, con los rayos vivos 
reflector, pues la luz sólo se alza trf>s 
píes. 
E l Alcalde. General Freyre de An. 
drade y el Jefe de la Sección de Go- i 
bernación. reñor Juan Antonio Roig. 
han hecho colocar dichos cristales en 
sus autos respectivos^ y oficialmente 
el segundo, ha comunicado a dichos 
señores Martínez. Castro y Ca.. oue 
esos cristales, "reúnen las. condicio-
nes oue exige el Reglamento de Trá-
fico". 
ta Europeo,"—invirtió, también en 
la campaña de Crimea mil quinien-
tos cincuenta millones, Austria tres-
cientos cuarenta y tres y Turquía y 
Cerdeña, juntas, seiscientos cuaren 
ta y dos millones. Francia gastó seis 
cientos cincuenta millones de fran 
eos en la guerra de Méjico y ocho 
'al j cientos cincuenta y tres millones e»i 
lea guerras con A u s t m para la uni-
ficación de Italia. Prusía, en sus 
guerras con Dinamarca y con Aus-
tiia gastó dos mil millonea, y «n 
la guerra franco-prusiana «e invir-
tieron, entre las dos potencias rlva-
•es, quince mil millones. Incluven-
luchas de la política, estamos de la^ 
sociales. 
Nuestra condición de periodistas, no 
obstante, nos obliga a no estar desll-
dos respecto a sí debe o no aceptar-
se un donativo hecho ai Centro, por 
varios particulares, para la construc-
ción de una capilla en el sanatorio 
gados de nuestros compañeros y ai " L a Covadonga", propiedad de dicha 
velar por los fueros de la profesión, j Institución. 
Entre los que pertenecemos a ella,, C o m o este es un asunto que no nos 
se distingue por ser veterano de la incumbei no |0 an^iizaremo!, pa,^ He-
prensa, por su indiscutible talento y ducir de parte de ién está ^ J 
por dirigir uno de los mas Importan-1 en este ¿ limitándonos a la parte 
sienes. 
L a Directiva con muy buen juicio, 
ha acordado nombrar una Comisión 
que Informe sobre tan enojoso inci-
dente, a fin de no resolver bajo la 
presión de apasionamientos y es de 
esperar que la reflexión Impida que 
llegue a consumarse un acto Impropio 
de una colectividad tan respetable co-
mo e' Centro Asturiano, al que podrá 
tes periódicos de la America Latina., que n08 concierne, o sea la "defeiis¿ I P.ropordonar ?raves inconv-nleutes, 
sin producirle ningún beneficio don Nicolás Rivero, escritor distinguí-| del compañero que se quTere veTaV 
do y generalmente admirado, aunque No se concihel ? * ^ r. 
la causticidad de su pluma le haya I iibre examen> f]e ,bertad abso^a dei 
pensamiento, y en que la prensa está 
por encima de todos los poderes, haya 
P R E S E N T A C I O N D E V E L O S O 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haberse presentado 
Í» las auteridades de Sanctl Spíritus. 
Jesús Velcso. autor de las heridas 
graves Inferidas a Lino Peño, de 
cuyo hechc dimos cuenta en nuestra I con las repúblicas 
edición aüteruw. 
creadp algunos enemigos 
El hecho de pertenecer él a la pren 
sa diarla y nosotros a una Revista j quien pretenda^n^mltiza 
. económica, no afloja ni debilita de' 
co los cinco mil millones de francos modo alguno los lazos del compañe-
<iup Francia le pago a Prusia como i rismo que con él nos unén v por eso 
indemnización. L a guerra de 187?. | nos creemos obligados a protestar del 
• 8, entre Turquía y Rusia le coo-1 propósito de algunos socios del Cen-i sus oniniones 
« ; y la que de.^ués sostuvo sea expulsado del'm.smo.. al ^ Í S L ^ ^ T ^ Cen ro'As^uHano6 
S í ? V » c n ? » f S ! ? l - á n _ m o r a l m e 1 n t ? ? ^ t ^ T í 0 á 
Después de expulsado el señor R i -
vero. cotinuaría siendo tan asturiano 
oistinguido como es hoy, gozando de 
sus mismos prestigios y de la i mis-
mas simpatías de que hoy goza entre 
sus comprovincianos y demás elemen-
tos de esta sociedad. 
lo a esta 
millones; y ia que rteñpues sostuvo 
3íusia con Japón le costó a la prime, 
ra seis mil trescientos millones, v a 
la segunda cuatro mil quinientos 
millones." 
Ei^ articulista n^ menciona lo que 
gastó Turquía en la guerra con Ru-
sia, en 1877-78, ni el gasto que U 
riginó a la Gran Bretaña Ir. guerra 
del Africa del 
el que por sus méritos especiales fl 
gura como socio de honor, título que 
le fué concedido en atención a los bri-
llantes servicios por él prestados a ¡a 
colectividad-
Ha surgido el censurable propósito 
a que nos referimos, por haber opl-
M á o el señor Riyero ,en trabajos por 
— r a un pe-
riodista, lanzando sobre él una exco-
munión mayor, más aparatosa que 
efectiva, porque se permita pensar I ^ ra 
con criterio propio y haga públicas e H Jeien <íe Matanzas: 
E L CENTRO A S T U R I A N O Y E L P b 
RIODISTA SR. R I V E R O . 
Los principales periódicos de la ca-
pital se han ocupado estos días del 
enojoso incidente surgid© en el Cen-
tro Asturiano entre el gran periodista 
don Nicolás Rivero. director del DIA-
RIO DE L A MARINA, y algunos 
miembros de la actual Directiva de la 
prestigiosa sociedad mencionada. 
Por el simple motivo de haber que-
rido el señor Rivero que se erigiese 
iras» a la páffln» CINCO) 
anular acuerdos anteriores adoptados 
por Juntas que en uso de su sobera-
nía, quisieron recompensar los méri-
tos y servicios de un asturiano Ilus-
tre. 
La excomunión del señor Rivero no 
conduce a nada práctico, ni es conve-
niente, porque el pretendido expulsa-
do, cuenta coa muchos adictos, g o z a 
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O B I S P O A . 3 2 0 r . 
mes 
Es el periódico de mayor circula 
ción de la República 
E D I T O R I A L 
B a t u r r i l l o 
L a t e l a d e P e n é l o p e 
El problema de nuestra política, el 
eterno desmadejamiento de los parti-
dos nacionales, no lleva trazas de re-
solverse nunca. Así lo permiten ase-
campos, las contadas excepciones — 
viven ayunos de preocupación doc-
trinal. Y en cuanto a los métodos, a 
la finalidad, la diferencia tampoco es 
gurar, entre otras razones de indiscu- perceptible: el poder por el poder. 
tibie peso, ia difícil situación que los 
asambleístas conservadores de Cama-
giiey han creado, negándole la mayo-
ría de los sufragios, al señor Sánchez 
Agramonte, figura de alto relieve de 
la situación actual. 
Esta actitud de desaire de los con-
servadores camagiieyanos, asumida 
contra un comproviciano, correligiona-
rio de valía, general de la revolución, 
hombre docto y probo, político desin-
teresado, presidente de la Alta Cáma-
ra de la República, jefe del partido 
conservador y amigo íntimo del gene-
ral Mario G. Menocal, no obedece a 
otras causas que a la eterna falta de 
cohesión política que Cuba padece. 
En nuestras multitudes aún no han 
arraigado de manera consciente los 
principios de la democracia. No hay 
entre los que ejercen entre nosotros 
las funciones emanadas del sufragio, un 
ideal definido, una actuación sosteni-
da, una resolución constante; los idea-
les, los programas, los altos puntos de 
vista, las orientaciones de carácter so-
cial son, o desconocidos o posterga-
dos. Un liberal apenas se diferencia 
de un conservador. E l primero pasa 
por ser sencillo, franco, campechano, 
y del segundo hay quienes creen que 
adopta poses aristocráticas y que tie-
ne sed de mando y ribetes de despo-
tismo.. . En esto hay más prejuicio 
que verdad; porque se ve va'riedades 
de uno y otro tipo lo mismo entre los 
primates del liberalismo que entre los 
de la comunión conservadora; en to-
do caso la diferencia, suponiendo que 
existiera y fuera del orden apuntado, 
no afectaría directa ni indirectamen-
te a las orientaciones y a los princi-
pios. Acerca de esto unos y otros— 
salvando, naturalmente, en ambos 
Por esto, con facilidad no disimu-
lada, los conservadores de ayer son 
los liberales de mañana, y los que 
ayer eran liberales se unen hoy a los 
conservadores. Actualmente en el Con-
greso hase puesto a discusión la 
fiscal. Relacionados en el debate de 
los presupuestos se pronunciarán dis-
cursos y discursos. Los conservadores 
quizás mantengan puntos de vista eco-
nómicos que en otrós países mantienen 
los liberales. Quizás algunos de estos 
últimos políticos hablen, llegado que 
sea el caso, como si fuesen conserva-
dores. 
Y por este vaivén ideológico, a cau-
sa de este movedizo discurrir políti-
co, se producen los fenómenos de 
nuestra incierta política. 
Por una coincidencia extraordina-
ria, cuando los liberales parecen uni-
dos surgen dificultades de indiscipli-
na en los conservadores; y cuando és-
tos muéstranse disciplinados, son aque-
llos otros los que se desunen. 
Pensando en este "fenómeno habi-
tual"—valga el tópico— más de una 
vez hemos estimado prudente la ley 
rígida que dificulta entre nosotros la 
creación, la formación, de nuevos par-
tidos. Prácticamente resulta un bien, 
aunque lógicamente resulte, en un país 
libre, un contrasentido. ¿Dónde irían 
a dar las colectividades políticas de 
Cuba si tuviesen amplitud legal para 
sus evoluciones, vaivenes y bruscos 
cambios? 
¡Y no hay esperanza de rápido arre-
glo! 
Hace falta una laboriosa prepara-
ción cultural; una amplia base polí-
tica. Y esto requiere largos años de 
prueba. 
ley 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o le v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de la compra el s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda. % 5-50 
Traje dril marca D 
Traje Palm Beach 
7 50 
8-00 
Traje dril blanco S 100. 11-50 
Traje muselina. 17-00 
o w o e . LA SOCIEDAD Teléfono A-2436. 
D R . GONZALO P E D R O S O D I N E R O E N H I P O T E C A 
Cirugía eu ijeneral. Especialista en vías 
urinarias, sífilis y eufermedades vené-
reas, inyecciones del 006 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a ]2 a. m. y de 3 a 6 
». .ta., en Cuba, número 69, altos. 
en todas cautldgdes, al tipo más bajo de 
plaza, con tod* prontitud y reserva. Ofi-
cina de M7.GU1UL F. MA1ÍQCEZ, Cuba, 
uúmero 32; de 8 a 5. 
E l v e r d a d e r o H u e r t a 
( V I E N E D E L A PREVIERA) 
eirva para explicar muchas de las de-
bilidades y vacilaciones característi-
cas del general Huerta; pero sin gé-
nero de duda, media una distancia 
grande entre un tipo así y el "bo-
rracho trágico" de la leyenda revolu-
cionaria., 
Y ya no solo por un sentimiento 
de justicia sino hasta por decoro na-
cional, recordaré que el caso no es ra-
ro fuera de Méjico, que la historia es-
tá llena de intemperantes célebres: 
Musset, Verlaine, Maupassant, Edgard 
Poe, Byron, Rubén Darío y uno, que 
es pertinente mencionar entre todos, 
un guerrero ilustre el general Miles 
Grant, vencedor del valeroso coman-
dante de los confederados, Robert E . 
Lee y Presidente por dos veces de los 
Estados Unidos. 
He aquí una anécdota del general 
Grant que ha dado varias vueltas por 
la prensa americana y que un perió-
dico de allá publicó recientemente ,por 
millonésima vez. 
Durante los primeros tiempos de la 
guerra separatista, casi no hubo ba-
talla que no perdiera el gobierno de 
la Unión, lo que frecuentemente daba 
lugar al cambio del generad en jefe. 
L a cosa siguió así hasta que se cofló 
el mando al general Grant, que como 
se sabe, terminó la guerra victoriosa-
mente, para el gobierno de Washing-
ton. 
Durante el sitio de Vickburg un 
grupo de puritanos fué a ver al gran 
Presidente Lincoln para pedirle la se-
pai-ación del general Grant. 
—¿Por qué razón? preguntó "el 
pensador." 
—Porque bebe mucho whiskey, le 
contestaron. 
Y ahxdiendo a que Grant era el 
único que ganaba las batallas, replicó 
21 Presidente Mártir: 
% Caballeros: ¿podría alguno de na 
tedes decirme dónde compra su whis-
key el general Grant ? Porque si logro 
averiguarlo, voy a enviarle un barril 
a cada uno de los demás generales 
que están.en campaña!—The Times.— 
Picayaue, New Orlenas, Nov. 17 de 
1915" 
* • • 
E n cuanto al cultivo de su espí-
ritu, sin pensar que el general Huer-
ta fuera un refinado, distaba mucho 
¿r al indio rudo y zafio que se 
. finge creer. 
Ingeniero militar, procedente de 
Chapultepec, figuró varías veces en -
el personal científico de la Comisión i011^ fe su carácter, había mucho de 
de la Fuente?, pregunté yo con asom 
bro. 
—Está procurando sublevar los re 
gimientos de Tacubaya, me contestó i 
el Presidente. 
Hice llamar al general de la Fuen-
te, lo puse al corriente de la situa-
ción hasta donde me fué posible, se 
le dió algún dinero y marchó con una 
comisión del servicio consular. 
Y ahora me parece pertinente esta 
cuestión: ¿qué suerte habría corrido 
el general de la Fuente tajo el actual 
régimen revolucionario o bajo la pa-
ternal dictadura del general Díaz? 
¿se le habrían dado comi^ionc-s y di-
nero para salir djl pa ŝ o, económica-
mente, se le hubiera e n m d j ad pa-
trrs? 
Otro caso. 
Don Andrés Me ;.ina Enríquoz, re 
voluclonario de teda la vida pero 
hombre de saber positivo y de gran 
laboriosidad, q'.\¿ h o y ocupa a.g'''ii 
puesto prominente en e i cart-ancismo, 
figuraba entre los sospechosos, por 
sus estrechas y notorias relaciones 
con don Luis Cabrer». 
A este encargué yo la organización 
del novísimo Ministerio de Industria y 
Comercio, sobre bases que acordamos 
de antemano. Pero en aquella tarea, 
Molina Enríquez, tuvo que lastimar 
no pocos intereses que se defendieron 
intrigando cerca del Presidente. Más 
de una vez salvé a Molina Enríuez, 
pero al fin recibí el acuerdo irrevoca-
ble de separarlo. Y aquella misma tar 
de, cuando fui a ver al Presidente, an-
tes de que pronunciara yo una pala-
bra, me dijo: 
—Vea usted qué compensación pue-
de dar a Molina Enríquez: lo impor-
tante es separarlo de allí, para que 
no sigan fastidiándome. 
Estos hechos podráan ser interpre-
tados de diversos modos; pero para 
cualquiera que no esté fuertemente 
prevenido en contra del general Huer 
ta, tienen que significar que en el 
vez la orientación de nuestra historia 
durante los últimos años. Cuando ba-
jo el régimen maderista el • general 
Huerta se encontraba en Torreón or-
ganizando la columna con la cual hizo 
dspués su campaña del Norte contrá 
la revolución orozquista, tuvo a sus 
órdenes como jefe de una tropa de irre 
guiares a Francisco Villa, favorito 
del Presidente Madero. 
Valido tal vez de ello, cometió Vi -
lla agún acto de grave insubordina-
ción, por el cual oraenó el general 
Huerta que se le fusilara inmediata-
mente, pero, condolido de su suerte, 
cedió a las súplicas de algunas per-
sonas y le perdonó la vida. 
Y ahora recordando que más tarde 
a Villa debió sus principales éxitos 
la revolución, piénsese cuán distinta 
pudo ser la marcha de la historia de 
Méjico sin aquel acto de piedad del 
"borracho trágico" que —después ha 
comenzado a verse—no fué tan "trá-
gico" ni tan "borracho" como el ren-
cor lo ha pintado y lo sigue pintando, 
sin respetar siquiera la pá? Sel sepul-
cro donde yace aquel valiente, "ven-
cido en lucha desigual con los dio-
ses." | . 
Diario de la Guerra 
Geográfica exploradora que durante 
muchos años estuvo levantando el 
magnífico mapa de Méjico que en 
parte se ha publicado ya; y tan fami-
liar le era una operación de cálculo, 
como un delicado soneto de Argensola 
o de los admirables romances de Zo-
rrilla. 
* * * 
A partir del día en que abandonó 
la presidencia de la República, el ge-
neral Huerta fué injuriado en una for 
ma soez por una casta de abominables 
rufianes que desgraciadamente abun-
da en Méjico, y que alquilan su lengua 
y su pluma para difamar, como los 
"bravi" antiguos alquilaban au brazo 
y su puñal. Ellos han cargado a la 
cuenta del general Huerta, un gran 
número de crímenes que no son obra 
suya, sino fruto de la Imaginación de 
aquellos "escidtores," fértil en villa-
nías. Mientras la historia se encarga 
de esclarecer aquellos sucesos, voy a 
relatar dos en que intervine personal-
mente. 
A l asumir el general Huerta la pre-
sidencia de Méjico, todo su gabinete 
fué designado por el Brigadier don 
Félix Díaz, en cumplimiento dei lla-
mado "Pacto de la Cindadela," figu-
rando entre los ministros el de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, general 
don David de la Fuente, popularmen-
te llamado "el chato de la Fuente" a 
causa de sus grandes narices. 
Durante los primeros meses de su 
gobierno, el general Huerta se con-
sagró exclusivamente a desembarazar-
se del felicismo, siendo de la Fuente 
uno de los últimos felicistas que que-
dó en su gabinete. A l fin también 
salló, y desde entonces, con razón o 
sin ella, se comenzó a decir en públi-
co que conspiraba en unión de otros 
militares. 
Cierto o falso, ei íiecho fué que un 
domingo, recién nombrado Ministro 
de Relaciones Exteriores, fui llamado 
con urgencia al alcázar de Chapulte-
pec. Encontré al Presidente, en su au 
tomóvil, escuchando el concierto de 
una banda militar a orillas del divi-
no lago. 
— L e suplico, me dijo, que vea usted 
la manera de enviar inmediatamente 
a Europa al "chato" de la Fuente-
pero entendido que «ea desde luego, 
porque de no ser así me voy a ver en 
la necesidad de fusilarlo' 
—¿Qué le hace a usted general! 
benévolo. 
Esta benevolencia no siempre fué 
sin consecuencias para los destinos de 
Méjico: acaso de ella dependió alguna 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
observando, pues la stiuación de Jo-
ffré, sean cuaies sean los entusiasmos 
de sus valerosos soldados, es de ma-
nifiesta debilidad estratégica. 
Cuando un ejército se mantiene a 
la defensiva, renunciando a los con-
traefectos operativos; cuando no se 
consig-ue quitar al enemigo la ini-
ciativa del ataque y el defensor ha 
de someterse al plan ageno comba-
tiendo donde el adversario le indica; 
cuand ia libertad de moviunentos es-
tá de parte del atacante y el atacado 
no recobra terreno porque teme en 
un contraataque descubrir un flanco 
y la defensiva es totalmente de ca-
rácter pasivo, eli éxito del. que avanza 
es cuestión de tiempo, si hemos do 
dar crédito a los doctores de la es-
trategia y a la lógica más elemental. 
Esto es precisamente 10 que pasa 
en Verdún. iLa plaza ha perdido su 
categoría d i centro general do abas-
tecimiento, como ha perdido su ca-
rácter de base estratégica para todo 
movlmieinto ofensivo sobre la cerca-
na frontera de Alemania. Además de 
esto, pierde las líneas da ferrocarrií 
una a una y la que le queda, está 
bajo la acción del fuego alemán: 
pierde las posiciones avanzadas y ei 
enemigo se abre paso hasta la zma 
interior fortificada, arrasando la po-
blación, convertida hoy en moníén 
de ruinas; agota las reservas y no 
consigue avanzar un paso, reducién-
dose el esfuerzo supremo a retardar 
el avance del enemigo, que recobra 
el movimiento de frente después do 
aquel parétesis momentáneo. 
¿Qué significa todo esto en buena 
lógica sino una manifiesta inferíDrí-
dad? 
Si los alemanes rompen el frente 
francés en Cumieres, y todas las se-
ñales parecen conf irmarlo,. será el 
boquete por donde se lanzarán nacia 
Bols Bourru, quedando entre Ernes 
y CHarny una brecha sangrienta que 
no podrán cerrar los franceses y on 
la cual quedará comprometida. la 
suerte de la guarnición de Verdún y 
de la extrema derecha que cubre el 
campo atrincherado de Nancy harta 
la plaza de Belfort. 
L a ofensiva alemana en "Verdún, 
no ha dichj todavía su última pala-
bra; pero está a punto de ser pro-
nunciada si es que hemos acertado a 
traducir fielmente de la situacióTi lo 
que los cables no nos dicen con cla-
ridad, v ! 
Por otra parte hay que tener en 
cuenta que el avance alemán ha lle-
gado a ser de tal (naturaleza y su 
posición en el frente francés es tan 
favorable, que la ofensiva es hoy una 
exigencia que las tropas del Kaiser 
no pueden aejar de cumplir, porqus 
avanzaron tanto y con tan postivos 
resultados, que un paso atrás, vn. 
éxito de los franceses por insignid-
cante que fuese, seria bastante a le-
vantar el entusiasmo hoy deprimido 
de las tropas de Joffré, que luchan | 
porque es soldado que supo siempre 
morir dand la cara, pero que esstá 
plenamente convencido de que todos 
sus heroísmos serán inútiles a la lar-
ga-
I Quién había de decir a los alia-
dos que esa frase iba a ser cierta por 
la primera vez y no en beneficio pre-
cisamente de quienes tanto la pro-
nunciaron! 
Por eso me extraña que la segue-
dad llegue a tales extremos que nc 
vean en París el inminente 
que se está corriendo. De pactar 
siendo Verdún una carta a jugar, a 
Ir al armisticio con la plaza en po-
der del adversariov me parece que 
hay un poco de diferencia. 
Pero los ingleses son soberbios y 
tienen el arte de sugestionar a los 
demás para que lo sean También. 
G. del R. 
5 u íí1 ' La Prensa> Heraldo de 
t uba, E4 Mundo, varios otros perió-
dicos cubanos, juzgando acerca del 
lamentable incidente ocurrido entre 
nuestro Director y la Directiva del 
Centro Asturiano, han opinado y han 
hablado con verdadera corrección y 
tac^o; ya que, en su condición de pe-
riódicos nacionalistas, y siendo de 
carácter regional y de índole religio-
sa el problema que dió origen a la 
proposición de expulsar—deprimente 
intención, propósito asáz despectivo 
—a^ nuestro particular amigo, ellos 
debían guardar como han guardado 
todas las consideraciones debidas a 
la noble colonia asturiana. 
do en sus derechos como empleado i 
i otro escarnecido como oposicionista, 
í entonces, ante la violencia del pro, 
cedimiento y la Indignidad de los com 
paneros, el hambre y el miedo deja, 
nan solo manejando el arma civili-
zadora de la prensa a los medrosos y 
los cretinos. 
En una república democrática co-
mo la nuestra donde la libertad de la 
palabra está consagrada por la cos-
tumbre, porque desde antes de ser 
independientes la prensa era bastan-
te libre; en un país donde al Prime? 
Magistrado se dicen cosas duras, y 
al Congreso, y a las Autoridades, y 
a todo el mundo; donde se discute a 
Dios y se niega al Cristo ¿cómo las 
frases más o menos sarcásticas de un 
periodista ilustre pueden tener por 
respuesta la expulsión escandalosa 
dei escritor? ¿Es que están más al-
tos que el Conerreso y que el PregL 
dente, que el Supremo y que Dios 
mismo, los señores directivos del 
Centro Asturiano? 
No; el intento afortunadamente 
Hubierase tratado de una cuestión I fracasado habría sido enorme contra-
personal surgida en el recinto de la 
prestigiosa Asociación, hubiéranse 
cruzado cartas, discursos, frases de 
labio a oido, entre los partidarios de 
la capilla y los desairadores de la Co-
misión de damas, y esos colegas se 
habrían limitado a informar del ca-
so a sus lectores, lamentando que hu-
biese surgido el cisma en una Socie-
dad donde hasta ahora parecía haber 
solidaridad estrecha y sano patrio-
tismo, superiores a las pasiones de 
los hombres. 
Pero el señor Rivero comentaba, 
censuraba, hería si se quiere, desdé 
su cátedra del DIARIO D E L A MA 
sentido en este país de tan liberales 
instituciones públicas. 
Los juicios de la prensa, solo la 
prensa debe corregirlos si son des-
cabellados. Contra los delitos, con-
tra las faltas, contra las inconvenien-
cias de la prensa, la opinión pública 
es el mejor y más erficaz de los jue-
ces. 
E l periodista es als:o más noble, 
que está-mil codos más alto que el 
criado a quien se da la cuenta por 
una mala respuesta a su patrono; eg 
Qn profesional, que educa, que ilus-
tra, que contribuye a la grandeza de 
las naciones y no un chiquillo a quien 
no con descargas de rosas y confi-
tes, otro diario serio, gran honrador 
mío. E l Comercio. Y ya en este pun-
to, la determinación de expulsar al 
señor Rivero, como se expulsa a un 
criado, como se infama a un traidor 
y como se arroja a un pérfido, ven-
dría a resultar un ultraje para la 
profesión periodística y una amena-
za terrible contra la libertad del pen-
samiento y de la pluma. 
De haber permanecido callados los 
dignos miembros de la Asociación de 
la Prensa que a la irreflexiva pro-
posición de la Directiva contestaron 
con sus justas censuras, se habría 
establecido un precedente funesto; 
de haber sido lanzado el señor Rivero 
por sus opiniones más o menos du-
ras del DIARIO, habríamos autor!, 
zado a todo el mundo. Gobierno, So_ 
ciedadesj Instituciones públicas y 
particulares, para hacer escarnio de 
nuestros servicios al bien general y 
atropello de las consideraciones que. 
como a personas decentes, nos son 
debidas. 
A mí, que censuro tantas cosas de 
los gobiernos de mi patria, se me 
peligro ¡ habría expulsado mil veces, ya que 
' no soy de madera de cobardes y 
egoístas que callan y tiemblan cuan-
do ven levantado el palo sobre sus 
cabezas o a punto de firmarse su ce-
santía. A l otro le expulsarían los 
gallegos, al de allá los Dependien-
tes; éste sería expulsado del Ateneo, 
d otro del Magisterio; uno atropella-
F U M A D E R O D E OPIO 
E n la casa sita en Delicias y Prin-
cesa, en un puesto de frutas, los ins-
pectores de Sanidad sorprendieron en 
ei día de ayer un fumadero de opio, 
ocupando gran cantidad del mismo, pi-
pas y demás utensilios propíos de tal 
casa. 
Se dió parte a la Estación de Policía 
correspondiente. 
> u ícTíh a r < ^ T ^ D I ^ f l i r ' m ? r ^ L . X ' ^ D ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
RIÑA, y al señor Rivero atacaba, y encierra en el calabozo cuando des-
obedece, ni un mozo a quien se des-
pide norque no aprueba las decisio-
nes del que le paga el sueldo. Y sf 
ese periodista ha sido ensalzado mil 
veces, premiado, enaltecido, por su 
gestión en pro de la institución que 
ahora le persigue y en pro de la re-
gión y de la patria que esa institu-
ción representa, para el ultraje de la 
expulsión necesitarían sus jueces 
Poder bastante, autorización solemní 
de la patria y de la región. 
•Son, pues, estas líneas, homenajf 
de mi complacencia por la conducta 
de íos^ periódicos que, prescindiende 
del fondo de la cuestión debatida, poí 
los fueros de la prensa han velado OTC 
esta ocasión. Y son a la vez estas \ U 
neas un llamamiento sincero a la re>; 
flexión, a la serenidad, a la cordurT 
de la noble colonia asturiana, que s i 
fuerte v es grande, unida y seria, 
que sería pobre e infecunda si las ri< 
validades de empresas, celos y agra< 
Vios del todo ajenos a los intereseí 
regionales, llevaran a su seno , mal^ 
querencias y produjeran actitudes, 
tan censurables. 
E l Centro Asturiano, como o t r a L 
Sociedades Regionales, pletórico de vf 
da, núcleo de pasiones, de sontimienc 
tos y de actividades, había observan; 
do hasta ahora un tacto admirable, ^ 
a él debe volver para bien de la cau< 
sa.hermosísima que persigue. Y si u4 
Rivero está ofendido de otro Rivercv 
y si uno de Villaviciosa no es gratíL 
á otro de Aviles, o vice-versa. es<f 
ventílese por ellor, en otros t©rrsnos1 
si s9 quiere, tradúzcanse en actos dél 
la colectividad blmpatías o antipatías 
personales; oero no se lleigue jamás 
a soluciones como la que se propuso 
contr-, un escritor de fama inmens 
y gran talento, que ha sido y seguir; 
siendo coonerador entusiasta de] Cen-
tro y honrador constante de Astu" 
rías y de España en estf, tierra de stl 
psnosa. y de sus hijos, de su propí^ 
Mstorita y sus éxitos de procesión f 
de raza. 
J . N . A R A M B U R U . 
LA ZARZUELA 
Tal parece que la conflagración 
Europea, no reza, con la Zarzuela por 
estar siempre recibiendo novedades. 
Encaje df. Tul moda de 1916, en 
este Artículo tenemos cuanto su mo-
dista pueda necesitar desde un cen-
tímetro a un meta-o de ancho. Espe-
cialidad en Sombreros para señoras 
y niñas y en flores no hay más allá, 
í ícptuno y Campanario. 
/HllWiWES' 'v".-.'...ViV'"' •'. 
Q u i e r e a l i v i a r s e p r o n t o ? 
Si quierp aliviarse, use las bujías flamelj 
que le garantizamos son lo mejor qu4 
hav, lo único que realmente alivia los pe* 
nosos dolores que ocasiona la estrechez (1< 
la orina. Las eficaces bujías flamel so^ 
fáciles de aplicar. Los que tienen el grrax 
ve mal, deben llevarlas siempre consigo. 
Cuando vava a pedirlas. Indique si desef 
las bujías flamel para la estrechez de lt 
orina o las también excelentes bujías ría-
me' contra ciertas dolenclaa. 
Venta : Sarrá, Johnson, Taqnechel, dof* 
tor onzález. Majó y Colomer y farmacia* 
bien surtidas. 
alost 
d t a á 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGEN'IEBO INDUSTRIAL 
Exjefe de los »g:ociados de Marra* ¿ 
Patentes. 
Baratillo; 7, altos. Teléfono A-8439. 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientea trabaj 
Memorias v planos de Inventos. Solté 
de patentes de invención. Registro 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pnx 
nlediirt Intelectual, Recursos de alzada-
Informes periciales. Consultas, GRATIÍ 
Registro de marcas y patentes en los patí 
ses extranjeros y de marcas lntemacIo< 
nales. 
C 2658 30̂ -12. 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sus preciosas cualidades son cono* 
cidas de todo el Mundo. 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
I 
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AMO«CIO 
D e s d e E s p a ñ a 
Do como se escri-
be üh saínete. . . 
L a obra; "A las puertas de líi di-
cha-" la actriz, Loreto Prado. . . L a 
oual "tenía que morirse" de una 
antrina de petho, en el momento en 
uue iban a florecer las más intensas 
Ilusione» de su nlma. Loreto Prado re-
cibió el papel y estudió la enferma-
dad Y la estudió de tal modo, que 
ce consideró víctima de ella. Todos 
les sintonías que la asignaban los 
tratados, los descubrió la actriz c u 
r-u organismo. Y se le hizo obsesión 
psta pregunta: 
.Dios mío. como se curara la 
angina de pecho. . . ? 
Los médicos la alentaban: 
—Pero, mujer. . . ¡Si ve uited vi-
tiones.. .! ••. , 
Visionef», y sentía dolores aguais?. 
tv .os . . ? Visiones, y le contaban diez 
y seis pulsaciones de menos. . .? V L 
piones, e iba a morirse un día cual-
quiera, como una corderica inocen-
tísima. . . ': Y se pasó los días medi-
tando y las noches sollozando... 
— ;Ay Dios mío, qué desgracia...'. 
Pero el día del estreno no faltó ,-
se le impuso el deber omnipotents. 
mente. Y le llegó la hora de "morir-
le;" y le arreciaron tanto los dolo-
ros, y le disminuyeron tanto las pul-
saciones, y la cogió una angustia 
tan dominante, y la llenó un desma-
yo ti'.n profundo, que dejó de ver, de 
nir, de ordenar los pensamientos, de 
captar las realidades... 
— ¡ Adiós, Madrid . . . ! 
Y "murió." E l público se puso en 
pie, comenzó a dar voces, principió 
a l lamarla. . . Varios médicos asal-
taron el escenario. . . Y el autor de 
la obra se vió negro para librarse 
del público, que le quería matar . . . 
Hubo que levantar a Loreto cuidado. 
amenté; hubo que esperar a que 
"resucitase," y hubo que presentár-
•oela a los espectadores, "viva," son-
riente, trémula. . . 
Y los espectadores respiraron. Por-
que Loreto es un ídolo: y cuando va 
por la c:üle, las mujeres la siguen, 
v la cercan, y hablan de ella con ca-
riño, con gratitud y con admiración. 
(Acotaciones.—Así, lo que primera-
mente se requiere para "represen-
tar" una obra, es "sensibilidad." Tai-
ma consideraba cualidades esenciales 
de todo actor, la "sensibilidad" y la 
"inteligencia;" y añadía: 
—Pero tn caso de tener que elegir 
entre una y otra, prefiero la sensi-
nlidad.. . 
Y la sensibilidad que hizo a Lore-
to enfermarse, hizo morir a Barón; 
Barón representaba la tragedia "Wen. 
ceslao;" y dijo con tan profunda 
convicción estas palabras: 
" . . .próx imo al féretro a que me veo 
descender..." 
que se indispuso de repente, y hubo 
que encomendarle a Dumiral que ter-
minase la obra. Y a poco, el pobre 
Barón "descendió al féretro." 
Loreto posee maravillosas aptitu-
des para todos los géneros teatrales. 
A través de su efusión, de su viva-
cidad y de su alma, todos los pape-
les se vuelven rarne suya, sangre SIL. 
_ y a . , vida suya . . . Y estudia sus pa-
pélKb-de este modo: 
—Gatfií« el autor lee la obra a la 
rómpala, yo "veo" el personaje. E s -
te moiiento es para mí de gran im-
portancia, porque lo que no "veo" 
entonces, ya no es posible que lo vea 
nespués. Después, en el silencio de 
la noche, repaso las escenas en voz 
baja. Y ya no soy Loreto: soy "la 
otra." De tal modo, que si "la otra" 
es andaluza, aragonesa, gallega. . . yo 
regaño a mis doncellas en andaluz, 
m aragonés, en gallego... ; Y se 
• í en . . . ! ) 
Las quo considera Loreto "neces;-
lades" esenciales de su arte, son (las 
íiguientes: 
Amor propio: deseo de "quedar 
bien" para satisfacción del mismo 
actor. Amcr al público: deseo de "que. 
^ar bien" para que el •públioo no se 
juzgue estafado. Dominio de la es-
cena: naturalidad en los pasos, en 
los ademanes, en los gestos... 
— Y qué más . . . ? 
—Memoria... 
— Y v o z . . . ? 
- - S e g ú n . . . Julio Ruiz era ronco; 
per? articulaba admirablemente... 
(Acotación.—Uño de los más gran-
des trágicos del mundo fué Lekaim; 
y la voz de Lekaim ora ronca: la es-
tatura, pequeña; la figura desaira. 
ca; la cara adusta. . . Para que las 
actrices se prestaran a trabajar con 
t i , necesitó Lekaim quince meses de 
Calvario. Y un día que le vió Luis 
X V , dijo así: 
— ¡Ese diablo de hombre mo hizo 
llorar, a mí, que no lloré nunca . . . ! ) 
— E n fin, Loreto ¿ y qué más . . ? 
¿Qué má.-, se necesita en su opinión, 
para representar con é x i t o . . . ? 
— L a simpatía del púb l i co . . . Yo 
+.uve algmios días de tristeza, de do-
lor y de inquietud que el público co-
noció. Y cuando decía una cosa que 
debiera hacer reír, el público no 
reía . . . Levantaba un rumor sordo, 
que a mí me daba ganas de llo-
rar . . . 
(Acotaciones.—La simpatía del pú-
blico es un tan grande elemento de 
fortuna, que el autor que lo consigue, 
puede hacer y deshacer a discreción. 
Se cuenta de Dugazón, que era en 
sus tiempos el Ramonclto Peña del 
público francés, que se empeñó en 
que le levantaran el telón en un en. 
treacto. Le obedecieron; se envolvió 
en una capa; avanzó majestuosamen. 
te: y con grave voz hinchada, seña-
lando los quinqués que tenía ante 
los ojos, dijo así: 
— ¡Un q u i n q u é . . . ! i Dos quin-
q u é s . . . ! ;Tres q u i n q u é s . . . ! ¡Cua-
tro quinqués. . .! 
Hasta diez. Enseguida apretóse las 
Embozos, dió una vuelta, y salió del 
escenario. La ovación que se ganó fué 
f.na de las mayores de su v'da. 
Además, la simpatía le quita al 
público las tentaciones de colaborar 
<on ,el acter, e impide los "asaltos" 
de este género: se representaba en 
Madrid " L a Payesa de Sarriá;" y 
Rparecía un personaje que salía de 
unos riscos, bajaba por un sendero, 
avanzaba por la escena, se plantaba 
ente la sala, y empezaba su relato: 
— Y bien.. . ;Ya estoy a q u í . . , t 
Uno de los espectadores de las pri-
meras líneas de butacas s© levantó, 
y respondióle: 
¿Es a m í . . . ? ¡Porque a mí no 
me mete usted en l í o s . . . ! ) 
ulARÍO D¿ LA mAKliNA 
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pontaneidad que puso en ella Nues-
tra Señor?, la Gracia, hada-madrina 
do las mariposas... 
C. C A B A L 
L a p r e s e n c i a d a ! . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dez, y en donde la caridad tenía un 
templo. 
E l distinguido Luís Cabrero, el fi-
nanciero pre-constitucionalista, el 
Doctor Sutil, ha hecho públicas de-
claraciones que han conmovido a Le-
roy Boliau. Explica al pueb'o igno-
rante, que la revolución sólo ha emi-
tido setecientos y pico de millones 
de pesos ^n papel moneda. Que esta 
"moneda" ha sido falsificada en can-
tidad inmedible y que, debido a la 
falsificación, es por lo que ha bajado 
en relación con la moneda americana, 
hasta a menos de un centavo oro 
por "peso" mejicano nominal. Que 
para buscar la reacción y afirmar un 
buen precio al papel-moneda de la 
revolución, se han emitido, nueva-
mente, tan sólo quinientos millones 
de pesos más, de billetes infalsifica^ 
bles impresos en los E . Unidos y 
que se pondrán en circulación para ir 
sustituyendo al papel anterior. Que 
para prestigiar al nuevo papel, se 
deprecia al antiguo, recibiendo el 
Gobierno a este en relación con aquél, 
al dos por uno. Que el comercio ten-
drá la obligación de tomar el anti-
guo papel en relación de cuatro por 
uno con el nuevo. . .qué equidad? y 
que pasado el mes de Junio, dejará 
de circular en lo absoluto el • viejo 
papel, para que sólo circule el infal-
sificabie. Que con estas salomónicas 
disposiciones, el crédito acudirá a 
salvar la nueva emisión y así se ha-
brá salvado la revolución. ¡Qué ta-
lento el de Don Luís! ' 
De la cuestión internacional habla-
mos muy extensamente; pero me su-
plicó que nada dijese a mis buenos 
amigos, pueg es la situación delicada 
en extremo y el patriotismo impone 
el silencio. Cumplo, pues, callando a 
este respecto. 
— ¿ Y qué tal de garantías persona, 
les?, le interrogué. 
—ÍHa mejorado mucho la situa-
ción, me contesta. Antes se fusilaba, 
ahora se encarcela y se da tormento. 
Actualmente reina el pánico más es-
pantoso que haber puede, pues han 
sido encarceladas múltiples damas 
muy distinguidas y respetables, ade-
más de infinidad de caballeros, y 
hasta niños. 
-—Pero eso ¿ a qué obedece ? 
—Pues sencillamente a que son o 
se les supone, felicistas, 
—Fel ic i s tas , dice usted? ¿Pero 
es que aún hay quién piense en Félix 
Díaz ? 
—Calle usted, señor, que don Fé-
lix ba vuelto a ser el hombre del 
día. Figúrese usted que ha corrido 
aventuras verdaderamente sensacio-
nales. E n Febrero se embarcó en la 
Florida para Méjico, llegó allá y 
volvió luego a embarcarse para bus-
car contacto con otros partidarios su-
Gafé tan rico, y de aroma como este, só lo se consigue 
= = = = = por 42 centavos la libra, en = = = = = 
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Allí hay, también, lo mejor en víveres finos 
y frescos.-Esta casa da el peso completo. 
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Trale /merlcana, en 
blanco, $3-50. 
en color $2-00 
Trá|e corle francés, $3-00 Buso blanco, $2-80. 
Por tin llegó el inmenso surtido de trajes para niño, propios para la es-
tación, en blanco y color. Especialidad en ropa interior para señora 
y niña. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
P e r f u m e r í a , S e d e r í a y T e j i d o s . 
San Rafael, 3 1 Teléfono A-3964. 
2953 
yos. E n esta ocasión naufragó y fué 
a caer en manos de los carrancistas 
que lo han tenido preso cerca de dos 
meses. Lo juzgaron en Consejo de 
Guerra y salió absuelto, pudiendo ir 
a la misma capital en donde pasó al-
gunos dias en los que parece no 
durmió mucho el buen' General, pues 
que aprovechó bien .su tiempo. Fué al 
fin descubierto, pero él, con oportuni-
dad salió y sólo les dejó el recuerdo 
y el terror que tanta audacia, que in-
concebible parece, les ba ocasionado. 
Por eso se han desatado las persecu-
ciones contra toda persona de algu-
na categoría social y por eso las con-
fiscaciones se multiplican. Existe fie-
bre verdadera de exterminio. Se siem 
bra el terror por todas partes y _ en 
su cólera los carrancistas se agitan 
en el vacío. Sienten ellos a su vez el 
terror, ven que se aproxima ya su 
hora y cual fantástico dragón quie-
ren devorarlo todo antes de expirar. 
—Pero Don Félix ¿para dónde hu-
—Dicen, Señor, que para la Sierra 
oaxaqueña. Se asegura en Méjico 
que otra vez han salido derrotado lo» 
carrancistas en la capital de Oaxaca, 
dejando perdida su artillería, mucho 
armamento y una enorme cantidad 
de parque. Dicen también que el ge-
neral don Pablo González se halla en 
Cuernavaca en situación desespera-
da, y esto sí ha quedado comprobado, 
pues que a los pocos dias de ocupar 
la capital de Morelos le cortaron los 
zapatistas su retaguardia, volándole 
un convoy en el que iban las familias 
de todos sus oficiales y las de algu-
nos soldados, las que fuesen sacrifi-
cadas brutalmente en represalia sal-
vaje. Fueron capturados los custo-
dios del convoy y fusilados sin pie-
dad, y además copados dos millones 
ochocientos mil pesos en billetes in-
falsificabies. Además una completa 
dotación de parque. E l general Gon-
zález se halla irremisiblemente per-
dido, pues que como, el general Obre-
gón. que es su jurado enemigo, se ha 
llevado todos los soldados disponi-
; bles para hacer manifestaciones en 
la frontera Norte que impresionen a 
Mister Wilson, no hay socorro posi-
ble y el Manco de Celaya, verá ade-
más' con júbilo cómo pe.-ece su ene-
migo. Aquí sí que se realizó aquel 
refrán: "Así paga el Diablo a quien 
le sirve". Este será un buen espejo 
para que en él se miren sus caras los 
fieles servidores de Don "Venus, 
—Según todo esto, ¿usted cree 
que peligra el "Gobierno de Facto?" 
—No sólo peligra,' sino que. como 
antes expresé, ha empezado su ago-
nía. L a contrarrevolución es verda-
deramente potente. E l carrancismo 
sólo domina parte de las vías fé-
rreas, pues el resto del país, aunque 
está levantado en armas, no es ca-
rrancista, y se tiene la seguridad de 
que todos esos incontables grupos, 
sólo esperan una buena dirección 
para unirse y aplastar al carcomido 
esqueleto del constitucionalismo que 
agoniza ya, consumido por sus pro-
pios vicios, por sus incontables inep-
titudes, por haber defraudado cuan-
ta esperanza se cifró imprudente-
mente en él, que en fin, todo el mun-
do juzga ya y condena en manera 
absoluta. L a última aventura del 
general Diaz ha vuelto a hacer sonar 
su nombre en toda la República. Se 
le ve rodeado de un verdadero ro-
manticismo y se encomia su valor, 
su serenidad, su presencia de áni-
mo. Se recuerdan sus hechos y s« 
cifran en él nuevas esperanzas. Pue-
de asegurarse que aquel pueblo en 
el que se ha cultivado siempre el fa-
natismo, ve hoy en Don Félix a un 
protegido de la Providencia. Se le 
vo como a un redentor. Se confía en 
su honradez nunca desmentida y ha-
ce su nombre renacer muertas espe-
ranzas. 
Insisto para que me permita hablar 
algo sobre el problema internacional, 
pero no logro vencer las resistencias 
de mí amable interlocutor. Me dice 
_ que va para estar ©n los Estados 
3t-lo. 1 Unidos para cuando se celebren las 
convenciones que elegirán candidato 
presidencial, pues cree que de la de-
signación de .éste, depende la suerte 
de Méjico. 
Para concluir le interrogo nueva-
mente sobre si a mi buen amigo el 
Padre Jarauta, le inspira confianza 
ei movimiento felicista. 
Continuamos nuestra conversación 
sobre puntos íntimos que sería impo-
sible externar por ahora, por más 
que nuestro deseo sea muy grande. 
Algún día podremos hablar y enton-
ces se verá hasta dónde llega la pers-
picacia del buen Padre Jarauta. 
Sobre todo puedo afirmar que es 
un gran patriota. 
Padre P A D I L L A 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Propios para anclar a pie 
Con vuelo extra, para montara 
caballo 
Extenso surlldo en las dos clases 
P R E C I O S 1 V I O D I C O S . 
P E X E T J E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
PIJRTAIES DE ll)Z. TELEFONO A.1430 
M i r a n d a a l a p o l í t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
to Nodarse y Pino Guerra, las dos 
cabezas visibles de los dos bandos li-
berales de aquella región. L a candi-
datura del general Nodarse,. tanto 
por los méritos patrióticos de este 
caudillo como por su actuación en 
pro de "Vuelta Abajo durajit© los cUfc 
tro años de su paso por la Alta Cá-
mara, está abonada lo mismo por »») 
Mrtnsiasmo de sus correligionarios 
que por las simpatías de toda la pro-
vincia, i • • 
Entre los candidatos a Repre«r>n-
tantea que presentará el Partido L i 
beral en Pinar del Río, re hallar, el 
coroneJ Ramón Guerra, el sefior Eme 
terlo Satntovenia y el exconaervadoi 
señor Gil. E l coronel Guerra, qu* 
ya hoy ocupa un escaño én la Cáma-
ra Baja, tiene a su favor valiosoi 
flcmentos de 1a provincia. E l eeñor 
Santovenia, que será proclamado r"3í 
la Provincial Unionista, es, aepúr 
bien se sabe, el historiador de Vuel-
ta- Abajo, escritor laureado y un de-
fensor tan constante y ardoroso dé 
su región, que no ha faltado ya quien 
haya considerado su elección de Re-
presentante como cuestión de di-írni-
dad y vergüenza para los occidenta-
les. 
E n lo que sí no puede decirse n3íia 
en concreto es en lo tocante a ift de-
signación por los liberales d»l can-
didato al Gobierno Civil d» Pinar de) 
Río, puesto que se encuentran desde 
hace días en juego los nonrbr»» del 
coronel Manuel Lazo, del generaj Mi-
guel Llaneras, del señor Paulino R j i r 
y del doctor Pablo Pérez, ^in que has i 
ta el presente pueda asegurarse cuál 
de ellos decidirá a su favor la ba-j 
lanza del triunfo en el seno del li-
beralismo. 
•Y vistas las cosas del punto que 
constituye la discusión de la candi-
datura de Gobernador. ¿no habrá, 
después de todo, motivo par» nue-
vas excisiones entre los liberales de 
Pinar del Río ? 
E l senador señor Fermín Golcoe-
chea y el representante Coüantes, vi-
cepresidente y secretarlo respectiva-
mente del Ejecutivo Nacional Con-
servador visitaron al gene-fvl Meno-
ca y le manifestaron al Jefe del Bá> 
tado. que ei señor Goicocchea con-
sentía en «sumir la presidenda del 
Partido Conservador, mientras se re-
solvía sobra la renuncia d*I gsr.e-
ral Agrámente. 
Anoche se coraenta.ba favorable» 
mnte la actitud del Senado de la Ko 
pública de afecto y cordialidad ha-
cia su presidente general Eugenia 
Sánchez Agrámente, a cuya piauslbl* 
actitud se ha debido el que haya re-
tirado la renuncia de la Presidencia 
del Alto Cuerpo Colegislador el se^or 
Sánchez Agramont». 
Pronto s<; reunirá el Ejecutivo Na , 
cional del Partido Conservador. 
Fe ha dicho:—El general Menoca. 
tiene el propósito de restablecer f-.n 
toda su integridad la Conjunción 
Patriótica Nacional. 
Así es, en efecto. 
E l primor paso en firme ha sid.1) 
dado en Orienta. 
Ahora bien, es Inexacto que el go-
bierno haya tratado de la reposición i 
del genera! Asbert en el cargo de 
gobernador Civil de ia provincia de 
la Habana. Tampoco se piensa en 
ello. 
El general Asbert está reconstitu-
.vendo sus huestes y su intelirencii 
con los conservadores descansará, so-
bre otras ba?es. 
" • * " • • * • " * • * • * * * * * * * * * * ' * * * i 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
D E S P E D I D A 
Mañana, .por el ferroeanii Centra^ 
regresa a Oamagiiey nuestro muy es-
timado amigro señor Adolfo Fernán-
dez, Agente en aquella capital de es-
te DIARIO D E L A MARINA. 
Solo unos días hemos tenido el JJUS 
to de tener entre nosotros al estimadCL 
compañero a quien deseamos un feli&l 
viaje, enviándole en estas línea* xurl 
cariñoso saludo de despedida. 
D I A R I O ü t L 4 MAKINA 
P A G I N A C U A T R O 
• 
10 1 DE 1916. 
L A V Í D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo, •22. 
Jlri» rampesfe dedicada al »paor 
Eurípides Ibafirz. 
Desearla tener la galana y fárll pluma 
«e don Fernando, para resecar como es 
debido la jira campestre celebrada en la 
a d c a de San Juan de Millares, orffaulza-
da por vario? amigos (jue son muchos en 
Obseqoio y celebración de haber n g i e t » -
do de España el seflor Eurípides Ibanez. 
gerente de la antigua « asa Importadora de 
tejido!» tlfjlüda 'La Fortuna" de los VJ-
fiores Sánchez Sobrinos y Oa. 
Desde muv temprano, por la mauana, 
empezaron a" ir al punto de reunión de di-
cha finca »ns invitadoa y organizadores, 
pasándose la mañana jugando al base ball 
y otros sports, en espera de la hora del 
almuerzo, que bajo la dirección del inte-
ligente maestro señor Oscar Ribaux se 
prepa raba. 
A la hora del almuerzo y en tres am-
plLas mepas puestas debajo unas matas de 
mañeros v níspero';, nos sentamos con e: 
festelado" señor Eurípides Iháñez. los se-
flores Víctor Ibáñez. Valeriano Pérez. Pe-
dro Larrea. Chicho García. Hernardiuo 
Gómez. Josc Cabraies. Francisco lioya. 
Jos*" Caamaño (que vino expresamente pa-
ra esta finca desde Guantánamo». Juan 
pórez Cisneros. Luis Salazar. Francisco 
Llaca. Ronualdo Ramos Mantilla. EnriQiie 
Eos. Franeisco Bonachea. Lesmes Ruiz. 
Tranclsco (alazar, Pablo Radell Loperlua. 
los hermanos José y Juan Roses, Sebastián 
, Estivanell. Migu"! González y otroa ma-
cbQS difícil de recordar. 
El menO era el siguiente. Entremeses va-
riados; Arroz con pollo. Lechón anado. 
Fricasé de ternera, postres y cervezas Mu-
nich v Tfvoll, Vlao Rloja. Agua San An-
tonio y Cotorra, Caíé, Rou Uacardí y 
Tabacos. 
A la hora de lo* brindis, hablaron en-
tre otros los >cflores Chicho García y Po-
, nachea. en honor del agasajado con opor-
| tunos discursoa rjue fueron aplaudidos por 
todos los i-ouctirrentcs. 
Ya era tarde cuando nos levantamos 
de la mesa y regresábamos otra vez a la 
ciudad contentos de haber cumplido cou 
un deber de «ompafterismo al agasajar 
como se lo merece el señor Eurípides Ibá-
ñez. 
Doy las más expresiva» gradas por la 
Invitadóu rjue me hicieron como correa-
pbnaál del DIARIO. • " . 
E L CORRESPONSAL. 
E N CAMAGÜEY 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
X A O O . T E L E F O N O A.8848 
M E D I C O S 
Dr. C A R L O S E . K O H L Y 
Parto» y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matlamo. Asma e inf«cciones mix-
tas por los Fllwcúiftnos específicos. 
Monte, 52. Cousuítae de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
103Q2 6 ag. t. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoeíclón de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Conaultas: de 
1 a S. Consulado, mimero 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAR." 
Enfermedadee de señora* y ciru-
gía en general. Consultas de 1 a 3. 
Ban José, 47 Teléfono A-2071. 
10506 81 m. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Coaeultas en Obispo. 75. (altos), de 
S a 6. 
Especialista en vía» urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vlaa 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. H E R N A N D O SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DE LA UNrVTSB-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto loe domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y Tler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B . 0YARZÜM 
Jefe do la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación intravenenosa del nuevo 606 
por series. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hcnpltal de Emergen-
eias y del Hospitnl número UIM». 
CIRUGIA E>' GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINA-
E¡AS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
D E S A 6 P. M. E>" Cl-BA NCaiK-
RO, 69, ALTOS. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P O R T O C A R j l E R O 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y oídos. Consulta» 
para pobres: ?l-00 al mes. de 12 a 2 
Parttcnlares: de S a 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
J»fe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego 
De 10 a 3. Prado. 106. 
í a x m 18 JB, 
A B O G A D O S 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO X NOTARIO 
Telefono A-2S2S Habana, M . 
Dr. U J I S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfrt«t Cnba, 13. Teléfoa* A-5667. 
Antonic J . de Arazoza 
ABOGADO T >"OTARIO 
Cocui»: tyla. ee^etsa a Lamparilla. 
Mayo, 2*. 
AJoiibeñor Manuel RUIE en Cama* 
güey. 
Nuestro amantlslmo Prelado Que tanto 
se afana ¡ior la propaganda de la Santa 
Fe hizo venir a esta ciudad a Monseñor 
Manuel Ruiz. Obispo de Pinar del Bío. 
El ilustre orador, gloria de Cuba y d« 
la tribuna católica, prnuuncift en la Igle-
sia de los Carmelitas, tres conferencia». 
Durante las tres noches que Monseñor 
¡ Ruiz, dirigió su autorizada palabra, el 
Templo vlóse lleno de numerosos caballe-
i ros ávidos de oír la arrobadora clocuen-
* cia del insigne predicador. 
1 Monseñor lluiz >ubyog6 a sus oyentes 
) a quienes lii»o ver que el santo tema a 
¡ Dios constituye la felicidad verdadera de 
! las naciones y los individuos. 
Adquisición de tierras. 
Fuá Compañía Americana ha adquirido 
grandes extensiones de terrenos en i*n 
i zonas de Contramaestre, 
j Dichos terrenos serán destinados a lau 
, siembras de? caña y naranjas. 
Propósitos del señor Francisco 
Sariol. 
I El señor Francisco Sariol Noriega pos 
i tulado pare el cargo de Alcalde Municipal 
I por el Partido Conservador, ha daclarado 
i que sus primeros pasos en la Alcaldía se-
rán la construcción de una Pía xa de Mer-
endó, reorgauiisaclón del Cuerpo de Policía 
y la pavimentación de Jas calles de la ciu-
dad. 
Kn Guaimaro. 
En la finca "La Llorona," han comen-
zado los trabajos para la explotación do 
\ una mina de oro que ha sido descubierta 
j en los terrenos de dicha finca. 
Procesados. 
El .fuzgado de Instrucción ha procesado 
; g Mr. T. Millier y Mr. H. llbeoquiU, a 
qnlcnes se acusa como autores de los 
iucem]lo« ocurridos en las fincas 'San-
ta Teresa." "Sauta Fe" y "Santa Ana," 
pertenecientes al harrio de la Jaba. 
Jamaiquinos. 
Procedentes de la Habana, han llegado 
sesenta Jamaiquinos, quienes van a tra-
bajar al ingenio "Francisco." 
Mayo. 20. 
En Guaimaro. 
A Luis Leck le fué hecho un robo. 
El autor fué detenido. 
El Florida. 
Agustín Acosta fué robado en Predre-
cltas. perdiendo un baúl con ropas, pren-
das y dinero. 
El autor fué capturado. 
Eu la Colonia "Santa Inés,'' fué herido 
por un individuo el señor Félix Hidalgo, 
El estado del herido es de gravedad. 
En "El Francisco." 
Una chispa eléctrica produjo un Inceu 
dio en la Colonia "Catalina'i propiedad 
del señor Alfredo Romagosa. 
En Minas. 
Manuel Estévez. vendió cuatro vacas de 
la propiedad de José Paret. 
Estévez fué puesto a disposición del Juz-
gado. 
En la Colonia "Gertrudis" de! Ingenio 
"Senado" fué muerto Enrique Domínguez, 
por Riairdo García. 
El menor Fellberto Figucroa, fué he-
rido de gravedad al caerse contra una 
cerca de alambre. 
En El Francisco. 
En la finca " Lomita", se suicidó el 
menor Oscar Zamora. 
Conrado González, recibió una carta exi-
giéndole trescieutos pesos. 
A Acllio Batuta, le fué robada una car-
tera que contenía noventa pesos. 
En la laguna de la Colonia "Clotilde," 
se ahogó el menor llamado Eloy Lastre, 
drandes lluvias. 
En esta ciudod y en gran parte de la 
provincia llueve torrenclalmente. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A I B A R I E N 
Mayo, 27 
Nuestros progreso», ol rentral Ta-
baliruán" será un» realidad. Nue-
vo semanario, halagadora pors-
l>c*'tlva de este pueblo. El taba-
co adquiere precios muy eleva-
dos. 
A los días de decaimiento y mal estar, 
que por efecto de la guerra europaa, vie-
ne sufriendo este pueblo, suceden los de 
progreso y bienestar, bastando para ello 
la noticia de un nuevo factor de riqueza, 
todo se anima y transforma. Desde hace 
días circulaba por ésta el rumor de la 
constitución de una sociedad titulada 
"Cabaiguán Sugar & Co.." para dedicarse 
en primer término a la instalación de una 
fábrica azucarera en este pueblo, rumor 
que no quise comunicar al DIARIO, hasla 
no conocer el grado de certera que pudie-
ra tener. Hoy puedo afirmar, que se ha 
convertido en la más agradable realidad. 
A tal afirmación me lleva la que con fe-
cha de ayer me anuncia desde esa capital, 
un amigo distinguido don Félix Arlas Se-
grera. persona respetable y uno de los 
que más sin duda ha contribuido para 
dotarnos de esta nueva industria, cuya 
instalación y desarroll-» tantos beneficios 
reportará a este término municipal: Dice 
así mi referido amigo señor Arlas: "La 
Compañía quedó constituida y su Admi-
nistrador ha embarcado ya para los Es-
tados Unidos donde adquirirá la maquina-
ria necesaria par la fábrica y exUte el 
propósito de empezar a moler caña eu Di-
ciembre." 
Como se ve por lo expuesto no es aven-
turado suponer que en brevs días Cabai-
guán tendrá un central azucarero, que 
vendrá a aumentar grandemente sus na-
turales riquezas. Venga en buena hora y 
reciban sus organizadores junto con el 
agradecimiento de este término, mi sin-
cera felicitación. 
Llega hoy a mis manos el nuevo se-
manario local "Gente Nueva," periódico 
bien editado y con amena redacción. La 
senda que se propone recorrer "Gente Nue-
va" por demás escabrosa, pero de ideas 
elevadas me hacen augurarle días de glo-
ria ¡Que asi sea son los deseos del cro-
nista : 
El período de lluvias ha dado comienso 
en gran cantidad y nuestros vegueros que 
por falta de ellas no habían terminado de 
preparar a la venta su cosecha actual de 
tabaco, dan por terminada ésta y con ello 
el comienzo en gran escala de las ventas 
de esta rica hoja nicociana, pocos años 
Igualada en calidad al presente. Los pro-
cies a que se han hecho algunas transac-
ciones, oscilan entre* diez y seis a vein-
ticuatro pesos quintal. Existe grao de-
manda de este artículo r mis impresiones 
son que será muy rápida la realización de 
la actual cosecha. 
Por otra parte las escogidas darán prin-
cipio del 5 al 10 del entrante mes. siendo 
una de. las primeras la de los señore»; M 
Abolla & Co , J Ramón Gonaález, Brlto. 
siguiéndoles R. León y otros 
. E L CORRESPONSAL 
e s 
Comerc i an t e s amigos: ' 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n á a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
S . V A D I A 
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D E S D E E L P E R I C O 
Mayo, 26. 
Las fiestas. 
Con gran entusiasmo se celebraron en 
este pueblo las fiestas patrias; hubo bai-
les, matlnées. carreras de bicicletas, cu-
cañas y otros ntlmeros de distracción: 
también el día "O, al igual que otros años 
y casi siempre que se conmemora alguna 
histórica fecha, desfilaron ante el mauso-
leo de los mártires de la Independencia, 
los niños de las Escuelas Públicas y des-
pués de depositar puchas y coronas de lin-
das flores en aquel lugar, pronunciaron 
oraciones patrióticas varios niños y niñas 
que alcanzaron nutridos y frenéticos aplau-
sos del numeroso público que presenció 
tan grandioso acto. 
Serian las tres de la tarde cuando en 
artística carroza y seguidas de varios au-
tomóviles v escolta de caballería llegaron 
a la sociedad "El Liceo," la Reina y sus 
Damas. 
A los acordes de alegre marcha hicieron 
su entrada triunfal en aquellos espléndi-
dos salones y tras breve ceremonia se pro-
cedía a darías prosesión de sus puestos 
tomando asiento eu el bonito tramo le-
vaqatdo al efecto. 
La Reina y sus damas fueron obsequia-
das con valioso» regalos, siendo acompa-
ñadas en todos los actos por miembros 
de la Directiva del "Liceo/' que ha obte-
nido con este certamen un gran éxito. 
R ^CORRESPONSAL. 
D E S D E V I N A L E S 
MajVÍ, 24. 
Brillantes icsuitaron los festejus del día 
20 <lc Mayo. 
Satisfechos pueden estar los maestros 
de este pueblo; su labor patriótica ha 1̂-
do coronada con un éxito completo. Lni-
dos con los vete-ranos y la directiva del 
Liceo, combinaron un selecto programa. 
A las doce de la noche atronaron el es-
pacio con multitud de bombas y volado-
res. A las b de la mañana recorrían las 
calles a los acordes de la Diana Mambisa. 
A las siete, parada escolar frente al Ayun-
tamiento. A las ocho, loa niños hicieron 
ejercicios militares, dirigidos por una pa-
reja de la gurdia rural. Y las niñas efec 
tuaron preciosos ejercicios calistínhos di 
bañeros que daron nombrados Vocales, 
habiendo tenido lugar la elección de Jun-
ta en el local del "Casino Español" la no-
che del pasado lunes, por la amable defe-
rencia de sus distinguidos directivos. 
• El colega local "La Opinión" merece 
de todos perdurable reconocimiento por su 
eficaz cooperación á este triunfo del com-
pañerismo. 
Y ahora ;a laborar! 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A N T I L L A 
Mayo, 22. 
CN BAUTIZO 
Ayer domingo, y en la hermosa residen-
cia del distinguido caballero señor Alfre-
do Tldeman. tuvo celebrnclón ol bautizo de 
un niño monísimo, hijo idolatrado del 
joven y distinguido matrimonio señora 
Ellzabeth Bohne de Llndeman y señor Ro-
dolfo Llndeman. 
El acto fué del todo simpático. 
Rodeado de infinidad de clamas y ca- I 
hulleros de nuestra buena sociedad. se 
procedió por el Ministro Carpcton a po-
ner al gracioso chiquitín las aguas regene-
radoras, haciéndosele llamar Woltgang 
AValderaer. ^ 
Fueron sus padrinos la señora Amalia 
R. de Oliver y el honorable Cónsul Ale-
mán en Santiago de Cuba, Mr. Germán 
Michaelson, quien vino expresamente de 
Santiago. 
La selecta concurrencia fué obsequiada 
con dulces y licores íiuos. teniendo el ex-
celente amigo y su gentil compañera fra-
ses cariñosas para todos los que allí tu-
rierou el gusto de encontrarse. 
rígidas por la inteligentísima maestra se- ¡ na áe fíjne 
ñorita Clara Aurora González. 
A las doce izaron la bandera en el cen-
tro de Veteranos, donde hicieron uso de 
lu palabra el doctor Francisco Ribero y el 
señor Piñelo. . . . _ . 
A las tres p. m., en los salones dei Ll-
eco, dió comienzo la matinée con un dis-
cudso alusivo al día por el niño Ramiro 
Ribero, continuando recitando poesías va-
rias monísimas niñas. 
Precioso dlálojro La muñeca enferma, 
por las niñas Marlchl León y AUcia Már-
quez. 
También pronunció un extenso discurso 
el niño Armando Ribero. 
Muy bien quedaron las niña» que con 
exquisito arte representaron dos bonitas 
comedias, titulada» La» Provincia» Cuba-
na» y Las Aslrnatura». 
Terminó tan hermoso acto con un pre-
cioso cuadro plástico por las niñas Anlta 
Corrales, Cuba e Isabel Pcrelra, Rosa Gon-
zález Fleltas. Ciencias y Artes y cuatro 
lindos Angelitos. , ^ 
A las cuatro p. m., baile infantil. 
A las cinco, torneo de cintas frente al 
Hotel Centra!. 
A las nueve p. m., dió comienzo en los 
salones del Liceo un suntuoso baile. 
Por falta de tiempo y espacio me es 
imposible reseñar aquí los nombres de 
las muchas y lindísimas señoritas que en 
preciosos bouquets Invadieron los salones. 
Solo diré que se reunió allí todo lo que 
brilla en este pintoresco valle. 
A Iniciativa de lo señorita .Tulla Suáret, 
las Celadoras del Apostolado de la Ora-
ción preparan grandes fiestas en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Habrá dos veladas: una en la Colonia 
Española y otra en el Liceo, con objeto 
de recaudar fondos para dicha fiesta. 
En su oportunidad daré cuenta de tan 
solemnes fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
KI PRnGRESO DE ÑIPE 
Este Semanario reaparecerá el próximo 
4 de Junio y será defensor de los inte-
reses locales defendiendo con calor todo 
noble iniciativa. Su cuerpo de redacción 
lo formarán los señores Manuel de las Ca-
ías, J . Navarro Palomares, Constante Sa-
lazar y será dirigido por el joven J. M. 
Sastre. 
DESGRACIAS AUTOMOVILISTAS 
Es huésped de los distinguidos esposos 
Martínez Filgueira la bella señorita Mar-
garitina Martínez, herman.i queridísima de 
mi distinguido amijro Ernesto Martínez, 
probo y excelente empleado de esta Adua-
£1 l a e j o r a p e r í l i v í de J e r e z 
f l o H É a - F l o r e s 
D E S D E B A T A B A N 0 
Mayo, 21. 
La provechosa tendencia á multiplicar 
laa relaciones sociales que aumenten el sa-
no espíritu de colectivismo, fomentado por 
el dé clase, ha ofrecido un simpático 
ejemplo en esta localidad. 
Quienes vivimos hermanados en la profe-
sión del periodismo no habíamos de ser los 
últimos en constituir aquí la Asociación 
de la Prensa y hoy es tema que nos con-
gratula, me place ofreoorlo como xlnlco en 
estas líneas. 
;I n día de egoísmo bien merece per 
dón.! 
Para la realización de nuestro ideal ha 
sido eficiente la generosa iniciatlr» del Dr. 
Adolfo M. Día» á qulon por deber y por | , .n,-A Ahilen este estado ri 
-cálculo, hemos llevado i la Presidencia SL*L , 15£,*ü cn„?,i,H 
seguros de que bajo su gestión nuestra I ^fc» ^ ^ 5 * l"™1. dP Sanidad 
Sociedad seguirá próspera y eficaz su nue- | ^ i d i ' pr^up^t^ 
Para el cargo de Tesorero resultó electo 
•1 compañero Arnalde Pon, confiando la 
íocretarla a Vicente T. Trea. serrtdor del 
PIARIO DE LA MARINA en eata. 
Icdoe loa corrcspcaaoita á t 
Grata, estancia deséole a tan distingui-
da señorita. 
M E V A RAZON SOCIAL 
Recibo una circular dando a conocer 
que con fecha de hoy y por escritura mi-
rájero ciento cuarenta y ocho, otorgada an-
te el Notario de la Ciudad de Holguin,. 
doctor Alejandro Vázquez Botana, ha sido 
disuelta la sociedad que dedicada a los 
giros de víveres y ferretería, en su esta-
blecimiento El Paraíso, giraba en esta 
plaza bajo la razón social de E. Adán y 
Ca., Sociedad en comandita. 
En contra de la disuelta sociedad no 
quedó ningún pasivo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Mayo, 27. 
Municipales. 
En la sesión de anoche de la Cámara 
Municipal, se dió cuenta con una moción 
de lo señores Zurbltu y Sarasúa. pidiendo 
la Inmediata clausura de los edificios co-
nocidos por casillas de Ventosa, por cons-
tituír una amenaza para las familias que 
allí residen y para los transeuntes, así 
como que se prohiba el tráfico por la ca-
lle de Alvarez, Junto a las expresada^ 
casillas. 
Después de discutido el asunto, se acor-
dó nombrar una comisión integrada pol-
los concejales señores Aguirre y Sarasúa, 
para que el icrmino de ló días, rinda un 
informe aobre el estado de los edificios. 
Esta comisión estaxá asesorada por el 
Arquitecto Mnnicipnl. 
A propuesta del señor Arturo Urqul-
za, se acordó en In misma sesión, reco-
mendarle al Ejecutivo Municipal le exija 
a la compañía telefónica el cumplimicuto 
del contrato que tiene establecido con el 
Ayuntamiento, que viene siendo letra 
i muerta para dicha Empresa. 
| El concejal señor Iralta Lecuona. pide 
l que se obligue a la misma compañía, a 
trasladar Junto a las aceras, los postes 
que tiene en la calzada de Terry y que 
perjudican a la Empresa del Tranvía pa-
ro el tendido de la doble vía que pleusa 
trazar por aquella calzada. 
Se acordó adicionar lá moción del señor 
Lecuoná a la de Urquiza. para que el Eje-
cutiva Informe sobre el particular. 
Por la salud público. 
Es lamentable el estado de abandono en 
que se halla en esta dudad el servicio de" 
riego público y de petrollza< ión. Apenas 
si se nota la existencia de las autoridades 
sanitarias en lo que respecta al cumpli-
miento de estos servicios tan necesarios 
en esta época. 
Constituye una verdadera amenaza pa-
de cosas, 
dis-
iene que sujetarse al 
presupuesto que se le consigna ; 
•ero con esto, no se resuelve ningún pro-
blema, ni se cuida de la salud pública, 
(jue debfa merecer preferente ateaclón por 
les gobernantes. 
Notas sociales. 
Sa tu magnifica máquina) "Benald," 
han partido para la Habana los distingui-
dos y Jóvenes esposos Enrique Fernández 
y Edelmira Gómez. 
Acompaña a tan apreclable matrimonio, 
la bella señorita Margot Alfonso, culta 
profesora de piauo. 
Dentro de unos días, regresarán los dis-
tinguidos viajeros. 
Después de haber pasado unos días en 
la ciudad yumunna, ha partido para la 
capital la simpática señorita Emma Hlau-
co, Quien por su exquisito trato conquistó 
numerosas amistades y grandes simpatías 
en nuestra mejor sociedad. 
Feliz viaje. 
También ha partido para esa, el ins-
pector general de Farmacia de esta pro-
vincia, doctor Ramón de la Puerta, quien 
pasó breves horas entre nosotros. 
Para muy en breve, están concertadas 
las bodas de los apredables jóvenes, se-
ñorita Díaz y José Ramón Solaún y la de 
la señorita Abete y Antunic Prieto. 
Esta noche debutará en el teatro "Ve-
las-o." el afamado mono sabio "Alexau-
der," que tanto éxito alcanzó en la Ha-
bana. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E B A T A B A N 0 
Mayo, 30. 
Ha causado gran sorpresa el escrito in-
serto en el DIARIO intitulado "Querella 
| por falsedad y Estafa," referente a la fin-
ca del "Casino" radicada en "Pozo Redon-
do," como despojo de bienes a la anciana 
i señora Cristina Granados, cuya sorpresa 
| resulta a cousecuencia de recaer el asunto 
i cu personas de honradez y caballerosidad, 
| como son sus arrendatarios. 
Según informes, parece que dichas no-
ticias tienen algo de abultadas, y puestas 
por personas interesada en el asunto, que-
riendo hacer figurar como culpables, a los 
citados arrendatarios, y mal se compagi-
na el interés tomado por esas personas fa-
miliares, u otra personqs, cuando la se-
ñora octogenaria Cristina Granados, resi-
de en una casa de familia de color, sub-
vencionada mensualmente por el señor B. 
Alvarez, individuo que aparece como cri-
minal. 
Como quiera que se halla en trámites la 
dlludización del caso, no ahondamos tan 
delicado asunto, puesto nue ya se encar-
garán las autoridades judiciales de que 
resplandezca la verdad y la Justicia. 
EL CORRESPONSAL. 
f l í í i í i i ^ d e l P a -
l a c i o d e l C e n t r e G a l l e g o 
Con motivo de la alzada que aate 
el A'caldí; estableció el PresidenL---
riel Centro Gallego por la exhorbi-
tante cuota contributiva fijada al Pa 
lacio de esa Institución social por la 
Comisión del Amillaramiento, el Al-
calde delego en el Seoretario de la 
Administración Municipal para que 
con vista do lo que durante el pasade 
año produj:; al Centro el referido 
edificio, hiciwa los cálculos necesa-
rios a fin de que la (fuota contribu-
tiva que se le fijase fuera lo mAs 
equitativa posible. 
A ese efecto, y en cumplimiento d* 
lo decretado, el funcionario referi-
do examinó los libror. de contabilidad 
que se llevan en dicha Asociación, 
llegando al convencimiento de que 
realmente resultaba exagerada la 
cuota fijada como renta por la co-
misión, que dicho sea de paso, ascen-
día a la respetable suma de ONCE 
MIL 9 30 pesos mensuales. 
Según el dictamen emitido por el 
delegado del Alcalde, y aprobado 
ayer por esta autoridad, al edificio 
del Centro solo deberá fijársele co-
mo valor on renta, la cantidad men-
sual de $«.726,22 mensuales, todc 
vez que ¡a renta anual r o l o es de 
$80.720.00 que se descompone en es-
ta forma: 
Renta del Teatro Na-
cional I 50.000.00 
Id. de los distintos lo-
cales que integran el Cen-
tro $ 14.409.00 
Id. del Depto. que ocupa 
la Caja d3 Ahoros . . 8.600.00 
Id. de los locales ocupa-
dos por distintos comercios 
en el anti-vestfbulo . 6.000.00 
Id del leeal de San Ra.' * 
G R A N D E S V E N T A J A S 
E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
"LA ABEJA CUBANA", EU, 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
p a s t a s c o r t a d a s y m a c a r r o n e s i t a -
l i a n o s , l a s c u a l e s , a p e s a r d e l a 
s u b i d a d e l o s p r e c i o s , s e d e t a -
l l a n c o m o a n t e r i o r m e n t e . 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o , p o r 
l o s c a r r o s d e l a c a s a . 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 . 
1 
C 2920 alt 3t-31 
íael esq. a Consulado . 
Id. que debe calcularse al 
salón de la planta baja con 
frente al paseo de Martí es-
quina a la calla de S. Jo-




El Alcalde ha dado cuenta a la 
Comisión del Amillaramiento de ha-
ber aceptado el informe de su co-
misionado y espera que sea bien aco-
gido, toda vez que es producto de un 
estudio detenido y una obrr' do 
equidad y justicia ya que el Palacio 
del Centro Gallego por su magnífica 
construcción embellece ia ciudad, y 
es lógico a.ue como compensación se 
prefiera fij.lrsele la más reducida 
cuota contributiva. 
Como dato curioso, y ya que tuna-
mos a la vista una tabla demostrati-
va del producto obtenido por el Tea-
ON PELAYO 
En estoj tiempos de "sábelotodo,* 
en que la divulgación histórica ha 
puesto las cosas pretéritao como a la 
vuelta de una esquina, todavía hay 
señores que ponen en tela de juicio la 
existencia del glorioso guerrero y rey 
asturiano. 
Eso les pasa porque no conocea 
Asturias como debieran conocerla, 
CO£<a que lograrían fácilmente si se 
«uscrlbieran a "Asturias," por medio 
peso mensual, en el Apartado de Co-
nreos 1057. 
tro durante el primer año de su 'un-
cionamiento, que a© venció en el pa-
sado mes de abril, diremos que en. 
la Caja del Centro Gallego ingresa-
ion $50.000.00 como tanto por cien-
to de los $271.887.41 a que ascendió 
el producto de las entradas rendi-
das para ias distintas funciones que 
se han efectuado en dicho coligo. 
La ópera produjo cuanto la tem-
porada de Titta Ruffo. S143.604.30, 
y cuando la de Lázaro 59S.7S5.53. 
otas personales 
D. M A N U E L S U A R E Z 
Con objeto de resolver varios n1*-
j gocics relacionados con la iinportaa-
I le casa comercial Crespo y Suárez, 
i ríe Progre so, México, hállase, desde 
1 hace unos días, entre nosotros d o n 
i Manuel Suárez, miembro de la refe-
I vida firma socljJ, cuyo señor nos ha 
honrado con su visita. 
Muy agradecidos, y una grata es-
¡ tancia en esta Capital le deseamos al 
| ^eñor Suárez. 
[ Agencia del DIARIO D E l-A. \ 
\ MARINA en el Vedado. Telé-
í 
fono F-Í174. 1 
E S T A B L O D E L U Z ! . " ™ ° . ? - ° x m s s 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S . ETO, 
T & l I P l T A M f ^ Q / A-1338 (ESTABLO) . 
l í ^ L ^ r O W V J O l A.4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F .313S 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
COIEU Í601AT 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana. 2 de Junio, a las 4 p. m., 
sn viudo, sus hijos y demás familiares, ruegan a las pemmas 
de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: fxnca 
"Los Mangos," en Calabazar (provincia de la Habana) para, de 
allí, acompañar el cadáver al. Cementerio de Calabazar; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Junio de 1916. 
Pablo Bregolat; Pedro Bregolat Colell: María Bregolat Colell; 
B e X n o ¿ I s ó n ; Eduardo Mont Ros; Regla de Armas; Artn-
ro Cobos; Francisco Suárez; Faustino Rabelo; José Breijo; 
Petra Zalazar; Juan M M V I I O U ; Mariana viuda de Vizmara; 
Florencio Fügueras; José Muro; y Wenceslao López. 
T3§92-93 1 y 2 ja 
F á b r i c a s « J e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ó m ^ ^ l ^ w ^ S l T L t o t o f t i 
E S T A B L O " M O S C O U 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
XA A T I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
- ¿Tí» e f r \ Vis - a - vis. corrientes — S'-OO 
Cochee P«rft entierros J J ^ ^ . ^ ^ J jd- blanco, con alumbrado $10,00 
' " ' " z ^ r H l ' T e l é f o n o A - S S Z S , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habana. 
• 
DIARIO DE L k MARINA PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
E l b a i l e d e M i r a m a r 
^ María Elena Martínez Pedro, María 
Teresa Falla y Consuelito, la linda Está visto-
Ya, con el calor «inanteMaB únkas | ¿onluelko "Feî er. 
Se hizo en un palco, y en pleno bai-
le, una causerle animadísima. 
El grupo era simpático. 
De él formaban parte, por singu-
lar coincidencia, tres cronistas de pro 
moción tan reciente como Puck. el del 
Heraldo, Tattler, el de La Nación, v 
fUrtai aceptabes han d  ser al ake
Ub?e en playas y lugares de tempo-
^ H A ahi que Miramar, para el baile 
de anoche, brindase como principal 
v-pntaia su situación. 
TnSíjorable actualmente. 
iquel bello J ^ X J ^ y 1 * ^ JoM Beñítez el deCLa Lucha. 
dad, aparecía ^ f ? ^ " * fon Para esle último hubo anoche las lanado con profusión de plantas y con | mayore8 congratuIacloneSi 
profusión íiores. _ Lo felicitaban todos. 
Cómo faltar̂  ^ ^ ¿ ^ ^ ^ La información social de La Lucha, Para ellas 9 de BU mes favorito 
Guirnaldas de hojas, en las que se 
nrendíau rosas y claveles, extendían-
se a lo largo de las galenas en artís-
ticas combinaciones. . ' . 
escenario de Miramar, 
en manos de un escritor tan culto y 
entendido como el amable confrérc, 
será lo que reclama la importada del | 
periódico. 
Hasta allí repercutió la sirena del 
Hatuey, al pasar por el Morro con la 
;e susclta-
^ nLPtomó pu to el prof sor Mompó 1 excursión presidencial 
^ suTquiti simulaba un toscaje ' Y entre los temas que i 
üumSado cô  farolitos de colores. W el del ultimo comp 
Flores en la pared, flores en las co- j J 
lumnas y flores en las pantalatas de 
lo? palcos 
de la señorita Consuelo Alvarez 
znaga y el- joven José María Aran. 
go, ya sancionado oficinlmente. 
El desfile, después de la una, con Un efecto precioso. ^ j ia para voiver a Miramar, 
El joven Antonio Martín, que en que es jueves de moda y se exhibo 
nombre de El Fénix dirigió el deco-1 Más tu amor me redime, película 
rado, merece felicitcclones, por su i que elegida por Manolo López, el 
buen gusto y su feliz acierto. jbuen amigo Manolo, le valdrá tantcs 
Hay que hablar siempre con elogio aplausos como el baile de anoche, 
de todo adorno que se encomiende al' Baile que ha cerrado brillantemen-
antiguo y famoso jardín del paseo de ¡te un mes de alegrías. 
Carlos III 
El de anoche, en el baile de Mira-
mar, era tan sencillo como elegante. 
Todos lo reconocieron. 
A las once, ya en su apogeo la fies-
ta, teníamos los cronistas ocasión pro-
picia para darnos cuenta de la concu-
rrencia. 
Más numerosa ésta de lo que era 
de presumir en momento como 31 
tctual. retraídas tantas familias, por 
Enrique FONTAMLLS 
"LA CASA OÜINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro etc. 
M « a * ^ en!NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
primer término los nombres de dos | G.4LIANO, 76, TELEFONO A-42&J 
lóvenes y bellísimas damas, Vlo'̂m̂  
ñas ambas que son siempre tan ad-
miradas como la Marquesa de Pei-i-
:áa y la Condesa de Tomibia. quo 
'lestacábanse airos-amsnte en un pal-
quito de la galerííi alta. 
Ldó Larrea de Sarrá, Carmeu 
Aróstegui de Longa, María Pedro de 
Martínez, Teté Larrea de Prieto, Iso. 
llna Colmenares de Vizoso, Maríi 
Gobei de Estéfani, Conchita Pedro 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A N U E L R I U S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al antiguo amigo señor Manuel Rius 
fie Otero y Margarita Lastra de Quo. i fustinguido elemento social de Guan, 
vedo, la interesante esposa del di- i tanai™- visita la Habana en via-
rector de Bohemia esta última. de negocios relacionados Con «I 
Lolita Colmenares de Casteleiro,, ̂ reditedo establec miento "La Haba-
Eugcníta Ovies de Viurrún v Eme-;neí? 25 aquella villa. _ 
lina Vivó de Mendoza. 
Caridad Molinet de Benítez, Con-
chita H. de Valdivia, Guadalupe Vi. 
liamij de Baños, Esperanza Cantero 
de Ovios, Carmen Fontanills Viuda 
de Ma/lrigal y la respetable señoi-a 
de Falla Gutiérí*ez. 
Encarnc-ción Rubio de Saez Medi-
na, Digna Mar.duley, María D. de Ca 
pe y Virginia Stsinhofer. 
Mrs. Gei-trudis Maderos, siempre 
tan elegante, genrilísima. 
La joven lady Mercedes Mederos, 
(•sposa de Mr. Coxe, perteneciente 
la carrera diplomática americana. 
M'rs. Stevens y Mrs. la Guardia. 
Y una dama tan bella como Rosa 
ElD.nca Carballo da Marcln. 
Señoritas en gran número. 
"Iñariít Larrea, Nena Aróstegui, Lui-
sa Carlota Párraga. Chichita Morales,. 
Adelaida falla. Julia Pórtela, Mar-
got Párra|a y Beatriz Alfonso. 
Conchita Valdivia, Nena Valle. Con-
sitará Cienfuegos y Camagüey por 
las mismas razones que motivan su 
viaje a la Capital. 
Al reiterarle nuestra salutación le 
descaímos provechosa estancia en la 
Habana. 
Y feliz regreso. 
Hfimenaie Popular al 
; 8r, Antonio Pardo Suárez 
¿A c ó i d i son....? 
A $1.00. Por esta exi-
gua cantidad- ¡ $1! -puede 
comprar usted un par de 
medias de seda legítima, 
muy largas, con rodilleras 
anchas, reforzadas de hilo 
con seda, para que resis-
tan bien la opresión de la 
liga, talón alto, planta y 
punta también reforzadas. 
Ofrecemos a usted 
extenso surtido en 
M e d i a s d e s e d a p a r a s e ñ o r a , 
en las mejores calidades y a precios sumamente módicos. 
NO LO OLVIDE: 
lores, indescriptibles. Imagínese el más capri-
choso y lo encontrara usted en nuestro Depar-
tamento. 
En la misma variedad las tenemos para caballero, a los mismos 
reducidos precios. 
P a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s 
tenemos una asombrosa cantidad do 
M e d i a s d e h i l o y a l g o d ó n 
respondiendo a los estilos más modernos y todas en la más rica va-
riedad de calleados y colores, a precios increiblet.. 
SI usted quiere obtener positivas ventajas y quedar sorprendida 
ante originalidades no vistas, visite el 
Departamento de punto de 
¿Queréis tomar buen c h o c o 
late y adquirir objetos da ¿rao 
valor? Pedid el clase "Á" d« 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
quienes ponen en práctica tan inqui-
! sitivo procedimieto. queremos protes-
1 tar del vejaminoso intento; porque si 
: bien es cierto que nada nos importa, 
i como cubanos, de cuanto'se haga o| 
i deshaga en una institución regida por ¡ 
' extranjeros, sí nos importa muy mu- ¡ 
cho que no se veje por nadie a un pe- | 
rlodista, a Un compañero, sea o no sea 
cubase, y en el trance del señor Ri- | 
vero, que es un compañero nuestro, 
que es un periodista ilustre, que es 
jefe de un hogar respetable levantado 
por él en esta tierra, nos ponemos re-
sueltamente de su lado, exteriorizando 
bien a las claras nuestra actitud. 
Y no otra cosa han hecho, cumplien-
do con Un deber de compañerismo, los 
grandes rotativos El Mundo, La Pren j 
8a y El Triunfo, que en gallardos es-! 
critos han condenado la destemplanza I 
de unos cuantos señores que quierer̂ , 
i ellos solos ser todo el Centro Astu-' 
• riano y hasta toda Asturias, no ocul- \ 
itando su malquerencia a don Nicolfls : 
' Rivero. tal vez porque le ven montaña i 
¡y se ven ellos mismos granos de are-1 
i na al establecer un parangón insólito ! 
| y porque les ciega con mala ceguera,' 
—la de la enviadia,—esa brillante y i 
i hermosa aureola de periodista insigne I 
j que ha sabido conquistar y merecer 
j el Excmo. señor don Nicolás Rivero. j 
De El Tiempo, de Cárdenas: 
! LAS COSAS QUE PASAN. 
LA PERSONA ORDENADA 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI E S T E E S DE LA 
^ C A S A D E H I E R R O 1 
M U C H O M E J O R . 
ESQUINA A AOUACATR. 
ftlt te f * 
O B I S P O . 6 5 * 
LA OLA 
G 8664 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hay bastantes) debió ser mal augu-
rio que en día tan grande para la 
patria, como el 20 de Mayo corriera 
tanta sangre. 
Lamentamos estas dcegracias, lab 
e s p e c t á c u l o ^ 
pasiones desenfrenadas: el .luego, o-
alcoholismo, etc., segura estoy do 
que están jugando papel importante 
en esta crisis angustiosa. 
¿Es suficiente la gunrdía que hay 
en los pueblos del interior? ¿Es apta 
para desempeñar el empleo que tie-
nen? Con estas cualidades bien pue-
Ai Ilustre periodista don> ^colás ên evitarse 
! Rivero. lo están crucificando como nesíice.n ^ m01'alld̂  Jr de ^ 
T - . , . - . . ; . ^ sentimientos de un pueblo. 
Jesucristo,, ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ p0r ia tranquilidad de 
NACIONAL.-Funriftn a beneficio dé los fondos sm-iules del Centro Montañés. SI jo fuera Bey. l a hija del Patrón y L. Es-
loramos, pero no son de "las que más I p»ñ» «»* Pandereta. 
asustan. Las otras Bjf, puesto que i PAYBET.—Santos y Artigas.—Tempora-
son consecue cia directa de vicios V i da de clae y variedades. 
CAMPOAMOK.—Hoy se pondrá en esc©« na La viuda alegre. COMEDIA.—Para hoy. Jueves, esti anun-ciada la simpática comedia Amor*» y Amo* atoé. 
MAUTI. -Cine y rariedades. 
-El 
crucificaron los Judíos a 
que después de haber hecho tanto bien 
a la humanidad lo clavaron en la Cruz 
y lo ultrajaron sin compasión. 
Pero no nos extraña lo que le suce-
de actualmente al Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, porque ya es-
tamos acostumbrados a presenciar 
esas ingratitudes, sobre, todo con los 
iodos, por la seguridad de todos. 
Trabajen principalmente aquellos a 
quienes les están encomendadas am-
yas cosas. 
¿Por qué no se ataca el mal don-
de se halla, sin cuidarse de protes-
tas? La corrunción es asombrosa; 
, he aquí una de las causas nrincipa-que pertenecemos al periodismo; la- ¡£ g lo que está pa,3ndo. 
Sol í s , Entrialgo y Cía.-Galíano y San Rafael 
vamos tantas calezas tiñosas y ha 
cemos tantos favores en el transcur-
so de nuestra vida y después es ese el 
fruto, el que recoje n̂ estos momen-
tos don Nicolás Rivero. 
Desde hace algunos días íbamos a 
meter nuestra cucharíta en este asun-
to; pero nos deteníamos por tratarso 
de una cuestión interior de la Socie-
i dad "Centro Asturiano" y no quería-
mos tomar parte en la contienda. Pero 
| es cuestión ya del dominio público y 
desde luego, tenemos la obligación de 
exponer nuestra humilde opinión so-
bre el debatido asunto que nos ocupa. 
Los asturianos de Cárdenas, en su 
i inmensa mayoría, están al -lado del 
prestigioso caballero don Nicolás Ri-
vero; sabemos, porque así lo hemos i Kn"e'stos días, Vte lluvia, imposible es 
podido experimentar personalmente, l evjtar que d gran caudal'de agua 
Y recordando el triste fin del De-1 
lectivo BvignardeUy, muerto por un j 
"apache," de los que forman la es-1 
c oria, la Inmundicia, de que os im. | 
prescindible librar cuanto antes a es-
ta sociedad, necesario es contener 
aunque a duras penas, el grito de 
protesta y de dolor que sale del al- | 
ma, no solo por io que pasa actúa!. | 
mente, sino por lo que vislumbramos ! 
bastante próximo. 
Consuelo Morillo y Martínez. 
Mayo 81 de 1916. 
ALHAMBRA—El mercado d« mujeres. El niño perdido y La Bella Polar. 
PRADO.—El altar del amor y La O ama 
de las Camelias. 
NIZA.—Para hoy, anuncia grandes pelí-culas. 
NUEVA INGLATERRA.—No B* yeclbiO 
el programâ  MONTE CARLO.—Cine predilecto de laa familias. Estrenos diarios. TEATBO APOLO.—Jesrts del Monte y Santos Suárez. Grandes estrenos diarios. Los domingos matlnée. 
E L A G U A 
Importante problema el del agua.. 
porque seria com j es la que tien ;; n 
i Anoche ge reunieron en Galiano I 
un grupo numeroso de amigos poK-1 , 
¡lieos del señor Antonio Pardo Suárez,1 (1at1ira-
] entro los eme se encontraban los 
I ñores Federico Morales v 
C 2971 2t-lo. 
A. dicho fin figurarán en el pro.! 
Vicente i Ŝ1̂111211 un P̂ eo on varios tranvías ¡ El Centro Asturiano y... 
chita Fernández de Castro. Margot i p6Z) no pudieron rsistii 
Alonso Puig, Enrique Fernández, ca-
pitán José González, Emilio Sardi-
ñas, Orta Tuí, Piedra y otros. 
Los señores Andró y Germán Ló. 
como eran 
.-us deseos, por haber ido a despedir 
ai genera! Menocal. 
Presidió el acto el ssñor Andrés 
A. Orta, y actuando de secretarios 
los señores Jorge Ibarra v Oscar 
Piedra. 
Abierta la sesión fué aprobada «1 
acta de la anterior por unanimidad, 
tomando después rosesión de sus car 
la gracia, presidiendo desde un palco 1 g-os los señores Femánr.ez. González 
«I baile. v demás miembros que componían 
Margot Saez Medina. María Teresa , ia comisión quo llevará a efecto ol 
Fueyo. Nena Benítez, Ofelia Fernán- | homenaje popular acordado er honor 
dez de Castro, Elia Justiniani, Amig-i del señor Pardo Suársz, candidato del 
da López. Marsrot Torroella. Espe- Partido Conservador a la Alcaldía de 
rancita Gcvantes. Gloría Barrlé, Gra-, la Habana. 
ziella Justiz. Lilia Justiniani Merce- Después de un animado debate SÍ? 
des Llansó. Marianita y Raquel Val- I acordó organizar dicho homenaje po-
dés de la Torre Josefina de la Guar- | pular para el día 13 de junio, en cuva 
dia y mi bella prima Rosa Elvira Fon' 1 fecha celebra su fiesta onomástica 
taniile con la adorable Nena Jústiz. | el señor Pardo Suársz. En dicho ac-
Y tres encantadoras. ' 'to quedarán demostradas l?.s simpa-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Baños, Ursula Saez Medina, Anais 
Centurión e Isabel Madrigal. 
Las dos encantadoras hermanas 
Maricusa y Georria Sánchez Man 
duley. 
Hotftense Benítez y JuUí de la 
Guardia, sobresaliendo las dos airo-
samente. 
Isollna Colmenares, soberana de 
¡eléctricos para recorer la ciudad por 
ispacio de dos horas. 
Adquirir asimismo tikets, para las ¡ 
delegaciones de cada barrio al objeto en la casa de salud del Centro una 
de que puedan asistir las comisiones. , capilla bajo la advocación de la Vír-
La Comisión además de los carros | gen de Covadonga, los enemigos y 
I que esos elementos que aquí radican | 
; se encuentran disgustadísimos por el 
j Incorrecto procedimiento que se viene 
1 empleando en contra del ídolo de los 
1 españoles residentes en Cuba y ad-
' mirado también por ios elementos sen 
I satos de nacionalidad cuban* 
Al Director del DIARIO DE LA 
MARINA, no lo pueden discutir en el 
| "Centro Asturiano." 
batirse a sí mismos  ha prestado tan 
I tos servicios a esa institución, que es I lomar Agua de Solares, 
¡contraproducente quere.-lo irradiar de Representantes: Herm 
¡ su seno, que es sangro de su sangre Cuba 8 
1 y vida de su vida. 
i No sabemos hasta que punto llegue 
i lo que han iniciado la media docena 
I de revoltosos que están al frente del 
¡ movimiento, pero desde ahora vamos 
a vaticinarles que cuando mejor sal-
j drán de ese asunto será con la repro-
bación de casi la totalidad de los aso-
¡ ciados, únicos autorizados para solu-
! cioiar el conflicto en pié. 
Y después que pase la tormenta, 
cuando los enemigos personales del 
que surte a las grandes poblaciones, 
se contamine. 
Ei agua contaminada es peligrosa [ 
para la salud. Por ella se trasmiten 
el tifus y otras terribles enfermeda- j 
des. 
Por eso. lo más recomendable es 
usar aguas naturalmente exterili. 
zadas, como el Agua de Solares, que 
mejores propiedades 
Los que quieren estar sanos deben 
res. 
er osa y Arche, 
los de Vivero y su 
Comarca en Palatino 
Sombreros, Abanicos, 
Perfumería y Pañuelos. 
!Acuda Vd. a verlos, y 
a conocer sus bajos pre-
cios! 
" E l F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consolado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
C 2995 It-lo. 
H E L A D O S D U L C E S 
La mayor variedad; confeccionados con 
materiales de primera clase y en salones 
especiales. = = 
Venga usted a convencerse. 
¡iSON EXQUISITOS!! 
4<LA F L O R C U B A N A " Galiano y S. J o s é 
contratará una banda de trompetas 
las que serán impartidas en grupos 
cíe diez en cada carro, y algunas ban-
das de música para que anuncien la 
fiesta. 
Adquisición de 120 cartuchos para 
envidiosos que tiene clon Nicolás en 
la floreciente sociedad asturiana—co-
mo si dijéramos, en la propia casa.— 
no se han conformado con la derrota 
que han hecho sufrir al ilustre perio-
dista, desechando su proyecto, sino 
Galante Matlnée. 
Gente gallega, gente culta, gente 
joven y ruidosa y muy galante, gen-
señor don Nicolás Rivero hayan fra- i te dispuesta a triunfar en su fiesta 
casado, entonces seremos los primeros \ florida. 
en aplicarles aquellas frases que tan Se trata de una elegante matinée: 
presentes tienen todo los buenos cris-, 1 
I tianos, "Perdónalos, Señor, que no ¡ Suscribage ^ DIARIO DE LA MA-
i saben lo que hacen." RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
NAPOLEON. LA MARINA 
se celebrará allá en Palatino Park, 
jardín d© las Princesas, el próximo 
domingo. 
Flores a granel. 
Mujeres las más divinas mujeres 
de la Habana. • * 
Orquesta amorosa, doliente, ena, 
morada. 
La que dirige Valenzueia. 
Programa sugestivo, encantador; 
de los que arrastran. Vayan leyendo; 
Primera Parte. 
Vals Straus El Cisne. 
Danzón Motorista. 
Danzón ¡Aguanta un poco! 
One step La Marseilesa. 
Danzón El mareo de Tomasa, 
Habanera Tu y yo. 
Paso-doble Machaouito. 
Danzón Mamá jyo quiero rnanza' 
na! 
canon, ssis docenas de voladores, y 1 que tratan ahora, con menguado apa-
gestionar cuantos automóviles sean I sionamiento, de humillar a su precla-
nece&arios. ro paisano borrando su nombre de la 
Por último se acordó quedar en se- j lista de socios de mérito dei Centro, 
sión permanente para reunirse nue- j Es decir que se trata nada menos 
vamente hoy a las ocho de la noche, que de una expulsión en regla; y aun-
en el mismo local, para tratar sobre ¡ que nosotros no creemos que con ella 
el particular. «e humilla en lo más mínimo al señor 
Algunos afrontaron dinero antici. I Rivero, pues sólo se derivan de toda 
padament-̂ , lo que demuestra el en- i esa violencia y toda esa inquina con-
tusiasmo que sienten los simpatiza-1 tra un hombre, una gran deshonra 
dores del señor Pardo Suárez ly una no menor descalificación para 
A B A N I C O " W A T T E A U 
Modelo últinia novedad, forma Pirámide, paisajes, pinturas de épo-
CA, ©n tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a teda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tien-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
4L.A I N D U S T R I A L A B A N I O U E R A " 
CALVET Y LOPEZ 
FABRICA: CERRO, 476. TELOFONO A.3175. 
ALMACEN; MURALLA, 29. TELEFONO A-8258. 
" J A R D I N M I R A M A R " 
H O Y , J U E V E S , H O Y 
Estreno de la sensacional cinta, interpretada por 
la hermosa y elegante actriz italiana, L E D A GIS, 
titulada: 
íí 
911 MAS TU A I R , ME REDIME" 
M E N U E S P E C I A L ; $ 1 - 5 0 . 
13405 1 jn 
r r 
I S 1 A 
Ta hemos puesto a la T«nta el precióse abanico "Azncena," último modelo 
Japonés «ne acabamos de recibir. 
Bs •eaclUo y elegante como la d eticada y perfumada flor «ne le da nombre. 
Ostenta bellislmo paisaje y muy fino Tarillaje de caña. 
Oran surtido en abanicos de Valencia y Japón. 
" L O S A B A N I Q U E R O S 
CUBA, NÜM. 98 
J . M . L O P E Z , S. E N p . 
PUBLICIDAD. Castro. Teléfono A-49ia. 
B L U S A S " T E N N I S " 
en D I F E R E N T E S E S T I L O S 
Para niñas de 2 a 6 años, des-
de 90 CU. 
Para niñas de 8 a 14 años, 
desde $1.40. 
Para señoritas y s e ñ o r a s , 
también de $1.40. 
Son las prendas más elegan-
tes para verano, y las que 
más se usan en los Estados 
Unidos por su excesiva co-
modidad y elegancia. 
L A S B A L E R I A S 
O ' R E I L I Y i C O M P O S T E U . 
c v a * ¿í -C4 i C 2967 filt 3t-lo. 
Segunda Part« 
Vals tropical Pájaro azul. ' 
Danzón Vivero en Cuba. 
Danzón Veneno. 
One step Pimienta. 
Danzón El Cónsul 
Danzón Maruxa 
Paso-dobls Musas latinas, 
j Danzón Chicho en Camnaña. 
Nota.—La comisión de fiestas so 
¡ reserva el derecho de expulsar del 
j local a todo aquel que faltare al or. 
j cien. 
i De irir.era oue iremos con los da 
\ 'a comarca de Vivero al jardín de laa 
Princesas. A Pa1atino Park. Al pala-
cio onri.-tado dei domlrRo próximo. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
D E CUBA 
Asamblea de Apoderados 
Convocatoria para el segundo perícw 
do de sesiones ordinarias, de que 
trata el artícvílo 40 de los 
Estatutos 
Se cita por este medio a los señe 
| res Apoderados que fueron electos on 
j 1915 y 1916, los primeros para cons" 
tituir la Asamblea en â forma que 
j 'o estaba en 1915 y los segundos pa-
1 ra hacerles entrega de los caraos qu« 
•vienen desempeñando a sus antece, 
¡sores. Asimismo se cita a les miem-
bros de la Junta de Gobierno qna 
¡actuaba en 1915 para que se hagan 
cargo del gobiern-) de la Asociación, 
i conforme Con el acuerdo tomado ea 
la última sesión de ia Asamblea. 
A la¿ 12 m. del día 4 de Jun;a 
! próximo dará comienzo la se£ión ci, 
âda. con arreglo a la siguiente or* 
'den del día: 
lo.—Lectura de actas anteriores. 
2o.—Baiance de situr.clón en Sí 
de Mayo actual. 
j 3o.—Toma de posesión de la Mesa 
, de la Asamblea de Apoderados, Jun-
ta de Gobierno y Apoderados qua 
ejercían sus cargo;-, en Diciembre de 
I 1915 y ce.-,e de la Mesa de la Asam-
jblea. Junta de Gohierno y Apodeiv*. 
! dos que temaron posesión en" Enero 
'da 1916. 
4o.—Renuncias del señor Presi-
den Le de la Asamblea de Apodera-
dos, de los señores Presidente de U 
\ Junta de Gobierno y de las Seccio-
nes de Sanidad y Cultura y tomar 
acuerdos sobre ellas. 
5o.—Elecciones úe toí'os los cargoi 
I vacantes en la Mesa de la Asamblea 
y en la Tunta de Gobierno. 
6o.—Nombramientos de Adminis-
trador y Secretario general interi-
nos. 
Habana SO de Mayo de 1916. 
Nicolás Pajeiro, 
•' ^ Secretario. 
C 292'' ^ . M | 
A r t i s t a á e p o r v e o i r 
J O S E O L I V A M I C H E L E N A 
, E l senador Dr. Erasmos Regü-eife-
ros tuvo la feliz iniciativa de pro-
poner al Senado v éste de aProbar, 
la creación de seis becas para estu-
diar en el Extranjero. 
Justo es que al tratar de proveer 
esas plazas se procure hacerlas re-
caer en quienes posean condiciones y 
reúnan aptitudes para que perfeccio-
nadas devuelvan mañana en enseñan-
zas a las nuevas generaciones los co-
nocimientos adquiridos en las escue-
las de fama universal. 
Ha un año aproximadamente que 
en estas mismas columnas nos acupa-
mos de un joven artista de positivos 
méritos para quien la concesión de 
una de esas becas sería un acto de 




va Michelcna, alumno de la Escuela 
de Pintura y Escultura de la Habana 
quien t a cursado sus estudios en los 
únicos centros que aquí existen. E n 
1912 se matriculó en la Academia 
de la Asociación de Dependientes y 
en la Escuela de Artes y Oficios de la 
Fundación Villate. Simultáneamente 
asistía a la Academia de San Alejan-
dro, cursando todos sus estudios, de 
arte sin abandonar el destino a que 
debía su subsistencia. Posee diecio-
cho diplomas y tres certificados en 
que acredita sus estudios en los men-
cionados establecimientos. Hizo su 
exposición de trabajos en el Ayunta-
miento de Jaruco, de dosde es natu-
ral, según puede también acreditar 
no habiendo obtenido de aquella 
corporación la pensión que solicita-
ba. E l joven Oliva es actualmente 
alumno de los maestros Romañach y 
Armando Menocal. Tiene también 
derecho a la protección oficial por 
motivos patrióttccs. Su padr^ murió 
por la patria en 1895, cuando el hijo 
sólo contaba dos años de edad. 
Ya que el Senado ha Iniciado una 
buena obra bien pudiera complemen-
tarla otorgando al Joven Oliva Mi-
chelena una de esas becas que le per-
mitán terminar sus estudios y volver | 
al caís a hrnrar y difundir el arte que 
tieno en él a un de los predestinados. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
pnfUas Mejlcauas: I'ánuco-Mahuare», La 
Perla del (iolfo, La Concorrlla, La Kaclo-
nal, Franco Esp.ifiola, El Caimán, San Ma-
teo, Pan American. Alamo de Pánnco, etc.. 
et. Joaquín Korttin. Negocios Petroleros. 
Gali.mo. Telefono A-45ir). Cable y Te-
léfirrnío: "Petróleo." Habana. 
10521 31 m. 
0 0 
Y A PRECIOS BARATO5 
« B E S DE TOOAS G L A S E S 
M O E B L E S M O D E R N I S T A S 
m cuarta, « d o r , sa iayi f ic i f la 
G U B I E R T o S D E P L A T A 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S ^ 
mm B¿ PAO y DE Enisiiie 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR ftEKNAZA, 16) 
Maachester Guardlau'. 
Londres 
Ha causado profundo disgrusto en 
esta capital el contenido de alg-uaos 
párrafos de un articulo publicado 
por M . Clemenceau, en el cual, por 
lo visto, pretende dicho articullst-i 
dictar al pueblo inglés su norma de 
conducta. Ningún inglésí de seguro 
nlngnno de la categoría de M. Cle-
menceau) jamás se ha referido u 
Francia en tales términos. Cuando 
M. Clemenceau censura la política óe 
su gobierno ejercita el derecho do 
un ciudadano francés; pero resulta-
ría altamente incorrecto para un '.n-
glés el qu« dijera de Francia la dé-
cima parte de lo que él ha dicho de 
Inglaterra. Y en honor de la verdad, 
nuestro publicista primero que ñap-
óle sabe que s-i hemos procedido^en 
la forma indicada no es porque fal-
taran motivos de censura, sino por-
que reconocemos que debe de exis-
tir un límite, a que obligan la dcli-
codeza y las buenas formas, hasta 
donde le sea pemnitido a súbditos de 
una potencia aliada expresarse res-
pecto a la política interna de la otra. 
Mr. Palmer, el popular correspon-
sal americaro. ha deslindado este 
punto en el "Collier's Week.y": 
"¿Cuáles fueron las condiciones de 
lo pactado?, es la primer pregunta 
que formularte un árbitro. Francia y 
Rusia teníaíi que entenderse con 
Alemania por tierra, siendo sólo un 
contingente de 120.000 soldados el 
que tenía que facilitar la Gran Bre-
(aña, además asumir el mando de 
las operaciones por mar. Es claro 
que el fracaso de Inglaterra sigrúfl-
caría, la pérdida de la guerra. L a 
escuadra inglesa no anuncia comba, 
tes con el enemigo, de verificarse só-
lo durarían breves horas. Nlnffftn 
barco alemán surca los mares a no 
ser disfrazado. E l alboroto promo-
vido por la prensa alemana sobre el 
Mowe sólo prueba la ignorancia de 
los le^os en materia de bloqueo." 
Mr. Palmer ha dicho escuetamen-
te lo que todos los que están en con-
tacto con la realidad saben, pero de-
ben callar. Nadie en este país ha cri-
ticado jamás a la armada francesa. 
Tenga esto en cuenta M; Clemenceau; 
y la sección de la prensa londinense 
que no tieno escrúpulos en fomentar 
i y desatar la censura francesa contra 
| los métodos ingleses, bueno sería que 
I meditara im momento lo que slgr.i-
I Hca este proceder, st es que les guía 
I algún interés. 
Este es uno de los frecuente* pe-
ligros de la política internado,!? 1? 
que la v o z de una facción re confun-
de casi seimpre con la voz de la na-
ción, y ss la constante ansiedad de 
muchos ingleses (algunos de ellos 
amigos de Fmncia antes de popula-
rizarse la amMad aquí) que este 
error no se cometa al referirse a no-
potros. Este país ha cumplido al pié 
de la letra los compromisos contraí-
dos con Francia. Ha hecho por ella 
lo que nunca realizó por otro país. 
Cuando Napoleón declaró la ¡rnerra 
c, Prusla v Austria, la defensa do 
Berlín y Viena fué lo último que pon 
só Pitt. Contribuyó a ella con su do-
minio de los mares y por subs'dio?, 
pero jamás sefió en enviar un ejer-
cito inglés a combatir por la defen-
sa de dicha? capitales. Todo esto es-
tamos actualmente haciendo por 
Francia no sólo vertiendo raudales 
de sangr3, sino violando nuestras 
tradiciones militares y navales con 
semejante proceder. 
•No lo lamentamos: por el contra-
rio, estamos dispuestos a no omitir 
sacrificio alguno: jero tenemoii de-
P¿¡PÁ ESTÁ WY CON LOS 
HERVIOS DE PUNTA 
. V A O I A , ' , 
Imposible hablarle de paseos, j Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE 
Se calma, y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo - quiera. Se lo voy a decir! 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E De venta en todas las F a r m a c i a s » 
recho a que se nos permita elegir el 
mejor med'o de bycer eficaces esos 
sacrificios. 
Por la traducción, 
Julio Toledo. 
Libros de la semano 
-Sy^yww"<,w^l7rn Tf^rTi . :3L 
mu mmm w w o l f e 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E r S E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
T e l é i s n o A - 1 6 9 4 . • O b t a p i a , 1 8 . - Mm 
Spiottl,—Manual formulario práctico de 
Jabonería. Jabones comunes, de tocador, 
industriales y medicinales. 1 tomo rús-
tica; $1-00. 
Labatut.—Manual práctico de la fabri-
cación de jabones y de aceites, auiiualos 
y vegetales. 1 tomo encuadernado; |2-00. 
El Polvorista prActico.—Tratado novísi-
mo y completo de piiíotecnia Hvll. 1 tomo 
encuadernado en tela; $1-20. 
San Martín (Angel.)—Manual del torne-
ro en hierro. 1 tomo pasta; $1-30. 
Namias (Rodolfo.)—Manual práctico y 
recetarlo de fotografía. Nueva edición co-
rregida y aumentada. 1 tomo encuader-
nado en tela: $2-25. 
Barnl (Eduardo.)—El montador electri-
cista. 1 tomo en tela: $1-60. 
Agaclno (Eugenio.)—Manual de electri-
cidad práctica. Nueva edición. 1 tomo en-
cuadernado en tela : $2-50. 
García López, (Marcelino.)—Manual com 
pleto de artes cenimiras o fabricación de 
objetos de tierras cocidas. 2 tomos en uu 
volumen, tela; $1-50. 
Marcolaln San Juan (Pedro.)—Compen-
dio de química general. Obra Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 tomo pasta 
espafiola; $.o.-00. ^ , , , 
Vitoria. (Eduardo.)—Prácticas químicas 
para cátedras y laboratorios. 1 tomo en-
cuadernado en tela; .̂ .l-OO. 
Vitoria. (Eduardo.)—La Catálisis quí-
mica. Sus teorías y aplicaciones en el la-
boratorio y en la industria. 1 tomo en-
cuadernado; $5-25. 
Corthnv (Aug.)—Tratado nráctleo de la 
fabrlca.lón de conservas alfmenUoias La 
obra más completa de las Wb»**4*» "J' 
español. 1 tomo encuadernado en pasta 
española, $9-50. 
Quevedo.-Los sueños. Edición comen-
tada por .Tullo Cejador y Franca om© 31 
de los "Clásicos de la Lectura.' 1 tomo 
en rñstlca; $0-S0. „ j „ t„i„ 
La misma obra encuadernada en tela 
blanca; $1-25. , . „ . . . 
La misma obra encuadernada en piel. 
$1-50. 
Costa (Joaquin.)—Maestro, 
Patria. (Notas pedagógicas.) 
pasta española; $1-30. ' 
Mvaro de la Iglesia.—Tradiciones Cuba-
nas. 2a. Serle. Cuadros viejos. 1 to-
mo en rñstlca; $1-00. 
Thilzaldes del Cairo (Laura.)—Azares y 
azahares. Novela histórica del tiempo de 
la Guerra de Independencia de Cuba. 1 to-
mo rrtstlcn: $0-60. * *n on. 
La misma obra encuadernada: $0-80. 
Testero. (Manuel.)—El canto del cisne. 
Novelas cortas. 1 tomo; $0-40. 
ITenrlquez T'reña, (Pedro.)—El naci-
miento de Dlonlsos. Tragedla; $0-40. 
Diríjanse los pedidos a la librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso. Gallano. 62. 
Apartado de Correos 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Pídanse los rtltimos boletines mensua-
les que se remiten gratis. ^ 
para regrular su conducta y hacer-
los respetables. 
Esto es precisamente lo que ocu-
rre actualmente «n la Cruz Roja. 
Si cuando hace dos años, el Co-
mité Municipal, conocedor de los ele-
mentos locales, ezigió buenas cuen-
tas al oficial de la tercera columna, 
ante el he^ho, de colectas f benefi-
cios se efectuaban sin escrúpulos, y 
con menos claridad; se hubiera pro-
cedido enérgicamente, no hubieran 
germinados males que cada día se 
desarrollan con mayor fuerza. 
Afortunadamente, el crédito de la 
Institución no se afecta en esta vez: 
— todo quedf reducido a la conduc-
ta irregular de un oficial; y el orga-
nismo Municipal conserva intacto en 
buen nombre—es más, se beneficia 
gr.andemente, pues no ezistirá la 
preocupación constante do cosas es-
peradas. 
L a tercera columna ha quedado 
disuelta, se reorganizará con elemen 
to bueno, y el Comité Municipal, con 
tinúa mejor—ya ño tendrá conside-
raciones hasta el presente reserva-
das, que siempre deprimen el con-
cepto gen?'ai de las cosas. 
L A AMBLXAXCIA v 
En los días primeros del prózimo 
mes se pondrá al servicio la ambu-
lancia automóvil de la Cruz Roja. 
E n prózima correspondencia se da 
rá a conocer las reglas para éste 
servicio. 
Este servicio estará a cargo del Co 
mité, y será sufragado por el comer-
cio y la industria local. 
E l Corresponsal. 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y Sao Ignacio 
E S Q U I N A D E «fRAILE 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . » e t c . 
I N F O R M A N ! 
AMAfiOÜBA, No. 13 
Notas aerícolas 
Escuela y 
1 tomo en 
LÁS MAQUINAS DB K S C R I B f ? 
MAS P E R F E C T A S Q ü E H A Y 
E L M E R C A D O : ^ 
T B e . 
0 L I Y E R 
Thm Standard V t í U t WriUr Jpdffi 
Pida Informen 7 precios s 
Wm. A. P A R K E R . 
OTíeWy 110. Tel. A.179S. 
4 parrado 1679. H A B A N A . 
NOTAS DE REGIA 
L/A CRUZ ROJA 
Al fin ha sucedido en la institu-
ción Cruz Roja de este pueblo, en-
tiíndase fuerza activa, lo que era 
casi ratural sucediera. 
Guando los individuos arrastren 
vicios tan notables en sus procedi-
mientos, que se les señala con estig 
mas, y no merecen para nadie la 
consideración natural a sus» actos, no 
j vale ni la investidura más sagrada 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ú la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O do 
interés. 
|AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
A propósito de la Fiesta del Arbol. 
Se acerca la fecha señalada para la 
celebración de la fiesta escolar ya ca-
si tradicional, conocida por* la Fiesta 
del Arbol. Será, según tenemos en-
tendido, el prc^jmo 3 de Junio. 
Y a propósito de la significación e 
importancia de esas fiestas vamos a 
hacer algunas consideraciones con el 
propósito de indicar ciertas tenden-
cias Y costumbros que van generali-
zándose entre los que colectivamente 
llevan a cabo ese acto en toda la Re-
pública, cuyas tendencias hacen per-
der a dichas fiestas el verdadero 
aspecto qué so les quiso dar al ser 
implantadas. 
L a importancia que tienen las fies-
tas de esj, índole es indudablemente 
grande. L a costumbre de conser-
var y multiplicar los árboles es cosa 
bien mantenida en todas las nacio-
nes civilizadas, donde se dan cuenta 
de la verdadera utilidad que para el 
ornato y la salud públicas, la regu-
larización de las lluvias, etc., tiene 
la existencia de árboles, ya en las 
regiones despobladas que deben ser 
bosques, ya en las calles y paseos de 
las ciudades. E n éstas, donde se 
acumula un número de personas casi 
siempre mayor al que con espacio y 
holgura puede vivir en el área^ de j 
esas ciudades, el aumento de árbo-
les es algo que preocupa constante-j 
mente a las autoridades y particüla-
res que saben que los árboles tien-1 
den a higienizar la atmósfera, purifi-
cando el aire, enriqueciéndolo en oxí-
geno, cuyo aire absorbido por todos I 
los habitantes vivifica la sangre ! 
manteniendo la salud del cuerpo. 
E n nuestro país, por ser eminente- i 
mente agrícola, la propagación de los 
árboles, teniendo en cuenta que és-
tos influyen poderosamente en el au-
mento y regularización de las llu-
vias, debe ser obje-to de una gran 
atención. Más de una vez hemos in-
dicado el gran perjuicio que al futu-
ro agrícola de Cuba se hace al talar 
de la manera escandalosa como se 
procede, sus mejores bosques. 
Eso es necesario evitarlo y para 
ello hay que ir fomentando el amor 
al árbol en todos. Estas fiestas es-
colares conocidas por "Día del Ar-
bol" son un medio inmejorable para 
Ir inculcando en la mente de los ni- | 
ños la idea de que deben darle pro- | 
tección a los vegetales y tratar de j 
aumentarlos, y por eso dichas fiestas i 
han ¿Ido implantadas como oficiales i 
en muchas naciones, entre ellas la 
nuestra. 
Pero a nuestro jui.cio los procedi-
mientos que nuestros maestros pú-
blicos emplean para Ir inculcando en 
los infantiles espíritus el amor al 
árbol, no rendirán los frutos que son 
de desear; esto es. de la manera que 
actualmente se procede en la realiza-
ción de las fiestas mencionadas, los 
niños mirarán siempre a las plantas 
con la misma indiferencia que si 
esas fiestas no se celebraran, a no 
ser que circunstancias ajenas reali-
cen e] ideal. 
Y vamos a explicarnos: En la ac-
tualidad nadie se preocupa de las 
Fiesta del Arbol hasta que el día de 
su celebración está próximo. Enton-
ces los maestros echan de menos las 
posturas de árboles necesarias para 
que siembren los niños, y en seguida 
piden a los centros agrícolas oficiales 
(la Estación Agronómica, por ejem-
plo) algunas posturas. E n esas con-
diciones el niño viene a ver la plan-
ta el mismo día que ha de sembrarla 
y como nunca alcanzan las posturas 
adquiridas para todos, muchos son 
los que se quedan sin cumplir prácti-^ 
camente esa misión escolar. Hemos* 
tenido oportunidad de ver en estos 
últimos dias peticiones hechas a la 
Secretaría -de Agricultura por Juntas 
de Educación de regloneg rodeadas 
de bosques Inmensos, las cuales piden 
algunas pesturitas, teniendo tantas 
plantas cercanas donde obtener pos. 
turas y semillas. Al terminarse la 
fiesta y con ella el período de clases, 
se va el niño para su casa y no vuel-
ve a ver las plantas sembradas. 
De esa manera, lectores míos, 
¿creen ustedes que puede quedar en 
el corazón de los niños un poco de 
amor a los árboles, cuyo amor sea 
capaz de convertirlo el día de maña^ 
na en un protector y propagador de 
las plantas ? Para lograr eso, sería 
necesario que el niño esté en rela-
ción con el árbol desde que nace és-
te para que al ir conociendo todas 
las fases de su desarrollo, vaya iden-
tificándose con él, tomándole cariño, 
sentimiento que llegará a abarcar a 
todos los demás árboles. 
E n nuestro conceTÍo pues, dada la 1 
Importancia de los fines de la Fiesta 
del Arbol, los maestros deben preo-
cupkrse de aue el niño sea el verda-
dero cultivador de los árboles que i 
han de plantarse definitivamente en i 
ese día determinado, y para ello des, ¡ 
de la adquisición de la simiente has-
ta el rie<ro y trasplantes debo enco-
mendársele a él; y a ser nosibie, de. 
be estimularse al niño dándole pre-
1 maos al presentar los mejores ejem-
| piares cuidados por él y de cuando en 
cuando hacerlo escribir en clases acer 
ca del estado del desarrollo de la 
1 planta que tiene ^ s u cuidado. 
De otra manera, ya lo hemos dichOi 
no se logrará nada. 
Rodolfo ARANGO 
U N A A C U S A C I O N 
I Benita Lázaro Acosta, vecina d< 
| Luz número 91, acu/ó a Patíüno Tov 
rrt>s, vecino de Sitios número 82, d« 
habrele robado tres pesos. 
E l acusado quedó en libertad. 
C A Y O A L POZO 
Patricio Lage, vecino de 19 y 2, en 
el Vedado, sufrió lesiones graves a l 
ca^ise en un pozo que existe en su 
domicilio. 
R E Y E R T A E N L A S CAÑAS 
Ayer sostuvieron una reyerta en eí 
Reparto Las Cañas Andrés Moralei 
Mcraies, de 19 años de edad y vecina 
de Crmpanario número 82, y Jacoba 
Aldama y Silva, de 16 años y vecina 
ci<! Prensa y Santa Teresa. 
Resultaron lesionados, dándosf 
cuunta por la Policía al Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
P R O C E S A D O 
José Llaneras Galdós, fué procesa», 
do ayer por ei señor Juez de Instruc. 
ción de la Sección Primera, quedando 
. en Pbertad. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELF. 
A G U L r l L Ó — ^ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasaje,* 
Zulueta, 2, entre Teniente Bey j Obrft-
pfa. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V í L f A 
C P B I N E T E K. í C I E N I C O " 
; | • M o D E : R rs c 
M A N R I Q U E ; 8 E N S F L C S 
- D E 1 A 4 ^ -
A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A u c a 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H 0 N S O N = n t ó s ÍÍMS » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAfiOELO. 
Bs feotat BB9GCESM J0B1VSOÜ, Obisps, SO, e s p i n a 8 Agolar. DQ \ 
IINTliRA FRANCESA VEGETAL 
. LA MEJOR í M Í S S E H C I L L Í . O F A P L I C A R 
De venta en las pr¡iicip¿les Farmacia,» y Droguerías 
Depósito: Peluquería LÁ C E N T R A L . A^uiar y Óbrapía 
F O L L E T I N 4 
X A V I E R D E MONTEPIN 
IA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bclascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa,) 
gTia a mis pesares. Pero ahora es dis-
tinto . . . Hace diez días justos que, 
habiéndome acostado a la hora de eos 
tumbre y rezado mis oraciones pidién 
dolé a Dios como siempre, que me con 
cediese el objeto de mis afanes, ape-
nas cerré los ojos me sentí transporta 
da a un país maravilloso, infinitamon 
te superior a lo más bello que pudiera 
Inventar la fantasía más exuberante. 
Un sol refulgente, cual nunca vieron 
miradas humanas, resplandecía en un 
cielo diáfano; el campo se hallaba ta-
nlzado de flores qu« parecían piedras I 
precios por su mágico brillo y sus iri- j 
sados matices; mecíales con blando 
arrullo una brisa suave y perfuma-
da. Absorta y henchida de entuslas 
f. mo.contemplaba yo aquel paisaje, es—; 
cuchando los vagos susurros del céfi 
ro armonioso y aspirando el aroma de 
las flores, cuando, de improviso, me 
sentí poseída de un júbilo infinito, 
semejante al que deben experimentar 
los justos en el cielo. 511 ambición su 
prema acababa de trocarse en magní-
fica realidad: tenía entre mis brazos 
y estrechaba contra mi pecho una 
linda criaturita, un niño rubio y son-
rosado que parecía un ángel, y ese ni-
ño era mi hijo, ¿lo oís, señora? ¡mi 
hijo! 
La condesa se detuvo, dominada por 
la intensa emoción, y sacando del bol 
sillo un frasquito de cristal de roca 
con incrustacioues d», oro, aspiró dos 
o tres veces el líquido que contenía. 
—¿Qué tenéis, señora?—le pregun-
tó la adivina.—No comprendo vuestra 
turbación, pues de lo que acabáis de 
decir sólo pueden deducirse los más 
favorables pronósticos, 
—Esperad, que aún falta lo peor— 
murmuró la condesa.—.Después com-
prenderéis mi Inquietud y mis temo-
res . . . 
Llevóse por última vez el frasquito 
de esencia a la nariz, y continuó: 
—De pronto, mientras me entrega-
ba a loe transportes de alegría, se 
operó un cambio brusco en tomo mío. 
E l sol se nubló. Entenebrecióse aquel 
cielo tan límpido poco antes, como 
«i un Inmenso crespón se hubiera ele-
vado a la vez de todos los puntos del 
horizonte; perdieron BU aroma las 
flores y se marchitaron cual si hubie-
se pasado sobre ellas un soplo de 
muert»- .Pero x,cmé me importaba a 
[mí el mundo entero? Tenía a mi hijo 
entre mis brazos y sentaí palpitar su 
I corazón contra mi pecho... En medio 
de ventura tan inmensa, un grito de 
i agonía se escapó de mis latios, pues 
vi con horror que lo que estrechaba 
| contra mi amoroso pecho, creyéndolo 
I hijo de mis entrañas, se había conver-
tido en estatua: sobre su frente bri-
llaban unas letras de fuego que de 
cían: ¡ILUSION! ¡MENTIRA: En 
aquel momento un rayo rasgó las nu-
bes que encapotaban el cielo, surcó 
rápidamente el tenebroso espacio y 
fué a herir la estatua, que cayó del 
! pedestal hecha pedazos. 
IV 
La condsa se interrumpió nueva-
mente. Su agitación era tan grande 
que los movimientos* convulsivos de 
su seno se notaban perfectamente, a 
que la cubrían. Indinó la cabeza y 
; apoyó las dos manos sobre su cora— 
j zón,^ bajo la influencia de una exci 
' tación nerviosa 
Simona respetó aquel solemne si-
lencio, que sólo duró breves instantes. 
Por fin, levantó la condesa la cabeza 
y prosiguió con voz trémula: 
-r-Me desperté trugeamente y abrí 
los ojos, perfectamente convencida de 
que el rayo me había herido a mí 
también. Mis ojos derramaban abun- I 
dantes lágrimas. Por fin, volví al 
sentimiento de la realidad. Compren- ' 
di que todo aquello había sido una I 
alucinación; pero paaó la noche y to- I 
do el día ^¡múeate sin ^ M * T"jjjftra | 
alejar de mí la triste impresión que en 'sigTiió Simona;—dudáis de mí, porque 
I en vez de recurrir a los artificios de 
un charlatanismo vulgar, os hablo con 
ei corazón en los labios y sin amba-
ges" y sin rodeos. No creáis que vues-
tras dudas mortifican mi amor propio; 
escuchadme sin embargo, y os haré 
ver las varias contradicciones que ha-
cen incomprensible vuestro sueño. ' 
L a condesa tomó una actitud de pro 
funda atención y la hechicera conti-
nuó: 
—¡Decís que habéis tenido el niño 
en vuestros brazos, que lo habéis be-
sado, que habéis sentido latir su co-
razón junto al vuestro; por consi-
guiente, el sueño no es presagio de 
una falsa esperanza de embarazo, ni 
significa el nacimiento de una criatu 
mi ánimo había producido aquel sue 
I ño. 
—¿ Y se ha repetido éste ?—pregun-
i tó Simona. 
: — S í . . . 
—¿ Varias veces ? 
—Tres. 
i —¿Durante las tres noches conse-
| cutivas ? 
—No: a cada noche de pesadilla le 
ha seguido otra de Insomnio-
—¿ Y se han reproducido esas pesa-
dillas como vos llamáis, con idénticas 
circunstancias ? 
—Tan idénticas, que las tres se con 
funden en mi memoria cual si sólo 
formaran una sola. Ahora, que ya lo 
sabéis todo, decidme, si podéis, la 
—Reconozco que vuestra argumen- no, para que de ese modo os conmo-
tación es lógica—murmuró la conde-¡váis? 
sa-—v sin embargo, si todos los sue- —.Veo que habexs nacido con estre-
ños tienen su correspondiente signi-1 lia singular:—repuso con brusquedad 
ficado. fuerza es que el mío tenga • la adivina, 
también alguno. Mayores dificultades i ' - ¿ P o r qué?rbaftmceo la condesa, 
ofrecían las visiones bíblicas del tiem -Porque si la quiromancia no es 
no de los profetas, y, a pesar de todo, una pura filfa si yo se leer en el i-
no faltó quien las' ¿ p i l c a s e . bro del Destino. * ™estro será aun 
—Buscad pues, un profeta que pue-, mas/xtrano, mas ine^hcable, mas 
da complacefos-repl lcó la adh-ina [ fantástico que ese sueno misterioso, 
con desdén—yo, por mi parte, no soy ; que paxece delirio de un alma enf er-
más que una pobre mujer, y no sé ex- ma. —Poco me importa el porvenir, 
mientras llegue a ver realizado, mi 
a f á n . . . Decidme una cosa solamente. 
—¿Cuál?—preguntó Simona con 
significación oculta que encierra mi ira muerta. Si tenéis la fortuna de dar 
sueno. ¿Debo esperar o temer algo? 
Simona estuvo reflexionando duran 
te algunos segundos, que le paréele 
ron siglos a la bella condesa; por úl 
timo, dijo: 
a luz un hijo, vendrá al mundo vivo y 
sano. 
—¡Ah!—exclamó la condesa albo-
rotada;— ¡si Dios lo permitiera: 
—No os regocijéis xan pronto—pro-
—Muchos son los sueños que me i siguió Simona moviendo la cabeza;— 
han venido a consultar; podría deci- |aquí aparecen ya las Incomprensibles, 
ros sin temor de pecar de exagerada, 
que son numerosísimos; pero debo de-
clarar sinceramente que ninguno he 
encontrado tan singular, tan obscuro, 
en fin, tan Inexplicable como el vues-
tro. Las regiag de mi arte, reglas po-
sitivas e invariables, son impotentes 
o mejor dicho, monstruosas contra-
dicciones de que os he hablado. E l ni-
ño que se os escapa de los brazos y 
cae herido por el rayo, parece anun-
ciar la muerte que ha de sobrevenir a 
vustro hijo; pero las palabras ¡ILU-
SION! ¡MENTIRA!, que estaban es-
para hallarle una explicación satisfac- crltas con letras de fuego sobre su 
torta. 
L a joven hizo un gesto de sorpre-
sa. 
—Veo que la franqueza de mis pa-
labras os aAnjxa y ce ^ftí^pp^"—,yr<J 
cabeza, indican claramente que ese ni 
ño no es más que un vano fantasma, 
una quimera; y yo os pregunto: ¿có- ; 
mo es posible que muera lo que no ha j 
nacido aúiL? I 
pilcar lo que no comprendo. Decir otra 
cosa, sería engañaros. 
Dicho esto, la adivina hizo ademan 
de incorporarse, como para indicar a 
en iHcíto rmo rm tenía más que decirle; viveza 
f que va era í iempo de retirarse. Pe-1 - S i llegaré a ser madre. , 
ro subfumente caínbió de parecer. - L o ignoro-i-epuso la ad iv ina; -
^ D a í m e o ra ^ez la m a n o - d i j o ; - I pero lo que sí sé. lo que leo en vues-
vnv « e x a m i n a r l a más atentamente j tra mano, escrito en caracteres que 
- ^ S S Í S T a ver si logro des- no dejan lugar a dudas, es una cosa 
c'ubrir e f sus^Hneas cuaíquifr signo ! que el mismo Dios no puede permitir, 
que pueSa darme alguna ^ - b r e ; a no ser por un m ü a ^ . ^ 
la extraña visión que por la primera — o E l que .—pregunto a s u s t a la 
S / f n S Vda meqob.rga a Aclarar- . o ^ ^ e ^ v a a ^ r 7 ^ ^ 
ram¿nte los delicados surcos de color! añadió al cabo de ua momento de re-
e ^ s m i t ó de pronto y dejó oír una so Simona,-}-, sm embargo, así ba de 
S r t a « c l a m a í l ó n , que asustó a la, suceder puesto que e sU escrito 
a": n L a adivina puso el Indice sobre la 
condesa ^ u n t ó ; _ j paimá de la blanca mano que aun con-
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, r . i r < ; T O 1920. — F e r r y boat aroeri-
• f e ^ T á b r i c a de H i e l o : 425 sacos mal -
H a ra na E l e c t r i c y C o . : 100 cufietaa ? 
pintura. _ 
Amador Hno. y C a . : 7 cajas efectos de 
coma. 
u u s s a q y C o . : 3 cajas e i t l n r u l d o r e l 
de Incendio. 
G a s t ó n W U l i a m s y Wlgmore Inc . 21 bul -
toa accesorios para autos. 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a s : 200 p a c a i | 
h e n e q u é n . 
R . K a r m a n : 24 bultos accesorios e l éc tr i -
cos. 
W . M. D a n i e l : 7 Idem efectos de escri-
torio. 
L . Damborenea: 2 bultos accesorios pa-
ra autos. 
C A L Z A D O :— 
J . Catchot : 3 ca jas calzado. 
£ . N e i r a : 2 Idem Idem. 
Cueto y C u . : 2 Idem cueros. 
lv 8S Robins y C o . : JO huacales carpetas, j G u t i é r r e ¿ Cai ,0 y c « . : 3 cajas tejidos. 
i M Idem estantes para l ibros. h „ . r a l e . F a r g a s y C a . : 3 idm idem. 
Querol y C o . : 1 ca ja vidrio, 101 huacales j K Hango. 9 i(lem ldem 
« u b L n U D e s i i l ^ C o - P - n ^ 5 carr 
^ a i l X t Z . 1 A s ó l o s , 1 
'pascua l B a l d w i n : 452 bul to . . 25 buaca 
^ « ' " • ^ o b i n s : 452 bultos. 25 hluacales 
l i l las 
T C o . : 1000 piezas asbetos. 
Orn y -. 6 carros . 
te-
caja 
1°°Be'"TÍuldor r C o . ; ÍB c r p M t t 10 
r r 0 r s Vounic : 4 idem Idem. 
" P A R A C A R D E N A S 
I R C a r d o n a : 3.371 piezas madera. 
J P a r r a r l c l n l : 305 atados camas. 
M W I F I E S T O 1921. —Vapor americano 
vfr.n«ihre t a p i t á n Waltou procedente de 
fi# p S t l l « w S consignado a Munson 
S < u h a ^ T r a d i n g C o . : 5.871 toneladas car-
bón mineral . 
M A V I F l E S T O 1922. —Vapor americano 
ra iHi i i i res . t a p l t í i n .losen, procedente de 
Ñ e w V - r . .ousignado a United F r u i t y 
Company. 
' Morris' y C o . : 29 cajas salchichas, 2 Idem 
mantera. ^ , 
T E s q u e r r o : 400 sacos f irjolcs . 
B E P. : 1-468 Idem idem. 
Hevia r M i r a n d a : 50 Idem Idem. 
1' i sowman: 225 Idem chlchaos. 
7 Raiceas v C o . : 50 cajas wiskey. 
Swift y C o . : 100 cajas menudos de 
puerto, 15 fardos papel. 
S. S. T r e d l e l u : 50 sacos har ina , 183 ca-
jas i-onservas. 
l luartp y s u ú r e z : 992 pacas heno, 3 me-
nos. 
6 • 200 sacos harina. 
M I S C E L A N E A :•— 
Caras y C a r r a s c o : 100 cajas cartfln pul-
P¡Compaftla Indus tr ia l Algodonera : 2 far-
dos tiras. 
• J . F o r t Ú O : 13 bultop eectos sanitarios, 
15* Idem idem esmaltados. 
A. C r u s e l l a s : 1 caja papel. 
Zárrmga Mart ínez y < a . : 1 ca ja ferrete-
ría, l ldem cajas de acero. 
F . J . C á r t e r : 7 barri les planchas. 
L . A. Huchaca : 7 bultos eccesorlos e léc-
:r i - os. 
• J . Pascual B a l d w i n : 5 cajas m á q u i n a s 
de escribir . 
HIJOK de F u m a g a l l l : 1 caja aceite. 
F Herrera : 52 cajas botellas. 
M. H u m a r a : 2 cascos loza, 17 bultos efec-
tos esmaltados. 
F e r n á n d e z y C a r b o n e l l : 20 garrafones 
V a c í o s . 
GAniez del R io y C a . : 3 cajas efectos de 
.goma.-
M. J . F r e e m a n : 10 bultos anuncios y 
efectos de madera. 
Pedroso Te lx ldor C o m m e r d a l Co : 3 pia-
nos, 30 bultos á c i d o s , 1 ca ja hi laza. 
Cuban E l é c t r i c a ! Supply C o . : 22 bultos 
accesorios e l é c t r i c o s . 
M P i f iar : 24 Idem botellas y efectos de 
goma. 
E . Sarrá : 683 bultos drogas y botellas. 
A Madraxo y <'M.: 4 fardos lona. 
A Lrtpez: 20 ci>J"s botellas. 
« f-ntral T'nlon ( M a t a n r a a ) : 1 caja acc». 
BOJÍOS para lovouiuiorn. 
Benot y C a . : 267 nt.idos papel. 
¡íuáreT! Carasa y C a . : 3 cajas Idem, 12 
bultos efectos de escritorio. 
West India Olí y C a . : 3 cajas idem, 12 
bultos efecstos de esctorlo. 
West l u d i a OH Rcf ln lng C o . : 2 Idem Id. , 
11 bultos aceite. 
Hnos. F e r n á n d e z (consisrnado al United 
Cuban E x p r e s s ) : 25 c u ñ e t e s soda. 
D. R u l s á n c h e z : 29 cajas relojes. 
G o n z á l e z y Marina : 1 caja armas . 
C. y ( a . : 100 barri les aceite. 
E . T o m é : 16 cajas papelfl 4 Idem l á p i c e s 
accesorios para botellas. 
W . R. L o e : 1 caja accesorios para loco-
motoras. 
P, F e r n á n d e z y Ca. : 3 cajas papel, 3 I d , 
efectos de escritorios. 
A. L . C . : 1 c a j a rrttnlos. 
A. C. D u q u e : 4 bultos accesorios para 
botelnls. 
R. Veloso: 5 cajas juguetes, 1 idem car-
teras. 
Obras de interés acabadas 
de recibirse 
( A N A T O L E F R A N C E 
Azucena R o j a 9 0.80 
J . i e r r a n : 10 ardos Ídem. 
A. G o n z á i e » P e r e d a : 17 cajas Ídem. 
V. Campa y C a . : 4 Idem idem. 
H u r t a G. Cifuentes y C a . : 3 Idem Idem. 
Pr le t j Garc ía y C a . : 2 Idem idem. 
Conrado P é r e z : 2 Idem idem. 
Suárez Inflesta y C a . : 2 cajas media*. 
L ó p e z R i o y C a . : 5 cajas m e d í a s . 
Huerta Cifuentes y C a . : '¿itíein idem, 1 
idem tejidos. 
G a r c í a y S ix to ; 1 idem vestidos. 1 Idem 
ropa, 4 ide iccesorios para muestrarios. 
Solis E n t r i a l g o y C a . : 1 ca ja medlaa, 
3 idem roja , 1 idem frazadas. 
J . I n c l á n A lonso : 1 caja a l g o d ó n , 2 idem 
tejidos. 
L i z a m a Diaz y C a . : 2 idem idem, 1 Idem 
a l g o d é n , 1 Idem cojines. 
G o n z á l e z y C a . : 1 caja m á y u i n a s . 
A. M a r r u z : 1 caja medias, 1 Idem cue-
ros, 1 idem novedades. 
A. F e r n á n d e z : 1 idem tela 
(Tonzález Vl l laverde y Ca . 1 c a j a l ibros, 
2 idem medias, 4 Id^m tejidos. 
A. L 6 p e z : 1 c a j a ropa. 1 jdem camisaa 
M. M a r t í n e z : 2 idem idem. 
S. y Zol ler : 4 idem idem, 3 Idem dolcaa. 
E . Garc ía v C a . : 2 atados frazudat. 
I n c l ú u Angones y C a . : 1 c a j a paraguaa, 
2 idem tejidos. , . , 
B . H e r r e r o : 1 ca ja m a n g u e n ; . 5 m e t í 
m ó í j u i u a s . ,, -
Auie- i .an E s g . e y C o . : 1 •-•aj:; cuellos, 3 
Mctu ( pu, 1 Idem p a ñ u e l o s , 1 i Jeia tcjliios. 
1 Idem gorras. 
tíanéLim t o d r l g u e ¿ y C a . : 'J cajas j u -
í i i e c c s , 4 i d t m r.iedras. 2 idam <y**v% i 
iJe iu nores , 4 Idem «íbpejos, 3 idem ui.a-
letas. .. , 
Suárez R o d r í g u e z y C a . : 4 cajas medias, 
2 Idem tirantes, 1 idem corbatas, 1 Idem 
flores, 6 Idem Juguetes. 
Esca lante Cast i l lo y C a . : 3 cajas medias, 
1 idem cueros 2 Idem lata, 
C. S . B u y : 1 c a j a cepillos, 2 Idem no-
clones. 
Alvarez P a r a j ó n y C a . : 6 cajas juguetes, 
1 Idem ropa, 1 Idem flores, 1 Idem sacos, 
1 Idem m á q u i n a . 
J . F e r n á n d e a y C a . : 1 c a j a cintas, 1 í d e m 
Itas, 4 Idem espejos, 6 Idem vidrio, 2 Idem 
relojes. 4 Idem medias 4 Idem juguetes. 
Romero y T o b i o : 34 Idem Idem, 3 Idem 
cuadros, 1 Ide mcestos, 2 Idem lores, i 
Idem vidrio, 8 Idem l á m j a r a s . 
jt . K . C a m p a : 2 cajas rellenos, 1 Idem 
cinturones, l ldem accesorios p u r a t iran-
tes 
M F . Pe l la v C a . : 1 caja a l g o d ó n . 
Prieto y G o n z á l e z : 1 idem Idem. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 1 Idem idem, 2 idem 
algod6n. 
F E R R E T E R I A : — . . 
Araluce y C a . : 173 bultos f e r r e t e r í a . 
Taboas v V l l a : 4 Idem Idem. 
E . A . Reyno lde : 18 Idem Idem. 
l uente Presa y C a . : 10 Idem idem. 
Mlejemelle y C a . : 15 Idem Idem. 
S. M o r e t ó n : 6 idem Idem. 
3. S. G ó m e z y C a . : 3 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 2 Idem Idem. 
V. A . F . : 8 c a j a s b e t ú n y anuncios , -rt» 
bultos pintura. 
G. v C a . : 4 Idem Idem. 
P u r d v and Heuderson: 50 idem Idem. 
General Machlery T r a d l n g C o . : 11 Id. lü . 
P é r e z v G a r c í a : 33 Idem Idem. 
L a r r a r t e Hno. y C a . : 3 fardos lona. 
A. B . : tt ca jas b e t ú n . 
Sobrinos de A r r i b a : 4 neveras. 
A. R a m o s : 8 fardos lona. 
R . L a n z a g o r t a y C a . : 2 cajas soldaduras. 
More tón v A r r u z a : 2 bultos v á l v u l a s . 
E . D . M . : 2 c u ñ e t e s grampas. 
J . A. V á z q u e z : 4 bultos accesorios para 
tubos, 3 idem efectos de goma. 
A d e m á s , viene a bordo pertnecenlentc a l 
vapor Pastores , lo s iguiente: . . _ 
G o n z á l e z y S u á r e z : 225 sacos c h í c h a r o s . 
E . B o m a n : 225 idem Idem. 
D E L O N D R E S 
M. P i f i ar : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
I n c l á n Angones y r a . : 3 Idem Idem. 
Lozano y L a T o r r e : 10 cajas dulces y 
chocolates. 
V L y C a . : 125 fardos sacos v a c í o s . 
D E G E N O V A 
M. Johnson : 6 cajas drogas. 
D E L I V E R P O O L 
Arredondo P é r e z y C a . : 1 ca ja sombre-
ros, 16 fardos paja . 
D E L H A V R E 
J . F e r n á n d e z y C a . : 1 ca ja botones. 
M A N I F I E S T O 1923. — Vapor d a n é s J u n 
KeshoVed, c a p i t á n Hoern, procedente de 
Fl lade l f la , consignado a Munson S. S . L l -
^ C u b a n T r a d l n g C o . : 5971 toneladas de 
c a r b ó n mineral . . 
FIGURA!) MUSICALES 
José Ros3rio Pacheco 
V i c e : J o s é C o s t a . 
T e s o r e r o : B a l b i n o A l p e l l á n i a . 
V i c e : R e s t i t u y o P é r e z . 
V o c a l e s : J u a n J . S a b a t é e : 
A . M a d i e d o ; M a r i a n o I g l e s i a s ; 
M . C o l n o : J e s i i s G ó m e z : 
F u e n t e s : J o s é F e r n á n d e z : 
O s e a r 
JostS 
5 d u a r d o 
J o s é V a r e 
_ i j.- u c i i n ^ o , «ji«o\¿ * j , 
E l y d e c a n o h o y d e los m a e s t r o s ü e j l a . F r a n c . ¡ s c o M o s q u e r a : M a n u e l l -o 
p i l l a , q u e u n t i e m p o l l o & ó a s e r e l P e r f e c t o V a l a n z a t e ; D i o n i s i o 
g r a n d e s 
A.NtVMCl 
Anil lo de Ain, i t i«ta . . . 
R! Olmo dH Paseo. 
KI Mbro de mi Amlsro. . . 
I.os I) insr* tienen s e d . . . 
E l ManloMf de mimbre. . 
L a 
E l 
Rrbrnftn de los Angeles. 







Amor dp los Amores 
Casta de Hidaliroa . . . 
A l c a l á de los Zeirrles 
L o » Centauros 
L a Bsooela d* lo» Sofistas 
J e s ú s de Nitzareth ( E . Blanco F o m -
bona) $ 0.70 
L a L á m p a r a de A ladino (R . B l a n r n 
Fombona) 
D u l r p y Sabrosa (.J. Ortar ln P i -
rón)) 
E l -rr-mhr» mediocre (,í. Ingenie-
ro») 
L a Rnsn de los vientos (Concha E s -
pino) o.SO 
Despertar para morir ( Id . ) 
E l Indiano (Ruslfiol) 
Noche Perd ida (Pedro de R í p i d e t , 
S e d u c c i ó n (Armando P . V a l d é s ) . 
Oro. Seda. Sanare y Sol (A. de 
Hoyos) 
L a Sonrisa de la Enfinirc ( G ó m e c 
Carr i l lo ) 
E l Encanto de Buenos Aires ( I d ) . 
A d á n y E v a (Ecn de Q u l r ó e ) . . . . 
San C r i s t ó b a l ( I d ) -
Camino de P e r f e c c i ó n ÍPIo B a -
roja» 0.30 
O s a r o nada (Id) 
Antonio A í o r t n (Aznrfn) 
L o s A alores Li terar ios ( I d ) . . 
1.» m u j e r del traje blanco. 2 tomes, 
(AVIlkle CoIHn») 
Noches F a n t á s t i c a s , ? tomos. ( R . L . 
Stlvensnn) 
L a F lechs Neírra. 1 tomo. ( I d ) . . 
L a I s l a del tesoro, l tomo, ( I d . ) . 
R i m a s de Goro (Mario V n t l o í 
Bnstamante) 
Amal la , t tomos (,Jo%é M á r m o l ) . 
Abajo las A r m a s (Ber ta de Sntt-
ner) 
E l Abuelo del Rey (Ctabriel M i r ó . . 
E l Bandolero (T irso de Molina)-
Amado hasta el p a t í b u l o (Mauri -
cio . lokay) 
E l Precio de la Sanirre (W. Scme-
noff» .*. . . . 
L a E x p i a c i ó n (Id) 
Camino del Sacrificio ( Id ) 
L a A f o n í a de un Acorazado ( I d ) . 
( F E L I P E T R I G O ) 
. l arra Pel lejos-
E l M é d i c o R u r a l 
E l papá de las bellezas 
L a s E r a s del P a r a í s o - v.mr 
Sor Demonio 0.80 
Del fr ío al fueiro 
L a s Posadas del Amor 
C r i s i s de la Clril lmnrión 
L a B r u t a 
Alma en los Labion . . ' . 
L a Clave 
L a de los ojos color de uva 
L o s Abismos 
L a A l t í s i m a 
E n la C a r r e r a 
L a sed de A m a r 
E l nmor en la vida y en lo» l ibros. 
A s í p a c a el diablo-
i M A R T I N E Z S I E R R A » 
T u eres la F a s 
L a hnmilde v e r d a d - . . 
E l Poema del trabajo 
*ol de l a t ikrde.. 
L a vida Inquieta 
( A L B E R T O I N S C A ) 
L a hoi-» t rá ( t i ra " . . . 
E l t r iunfa 























































Revist i Oficial i e la 
Lonja del Comercio 
Habana . 26 de Mayo de 1010. 
Mucho menos animada que la anterior, 
ha sido la I m p o r t a c i ó n en esta decena que 
r e s e ñ a m o s , a causa del n ú m e r o de buques 
entrados procedentes de E u r o p a v otros 
puertos, y de que la presente Rev i s ta a l -
canza dos dfns menos que las anteriores. 
Como de costumbre, anotamos u conti-
n u a c i ó n las fluctuaciones habidas en l a 
presente decena, pasando por alto las de 
aquellos a r t í c u l o s que no han tenido n ln-
^ H a n tomado favor el aceite de oliva, el 
de m a n í , el a lmidón , - el bacalao de todas 
clases, los fr i joles blancos de E u r o p a y l a 
lonpanlza. , , , , 
H a d e s c e n d á d o el arroz semil la , las ce-
bollas, los fr i joles blancos del pa í s , l a 
manteca de todas clases, los barr i les de 
papas de los E s t a d o s Unidos, el. tasajo y 
la toclueta. 
I M P O R T A C I O N V C O T I Z A C I O N 
L o s precios de venta son en oro oficial 
a c u ñ a d o (moneda americana o nacional ) , 
y la unidad de peso la l i bra castellana. 
L o s precios que se cotizan en esta R e -
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuacaoues del 
mercado. 
E s t a resefia comprende desde el 18 a l 
20 del presente mes y afio. 
A C E I T E D E O L I V A S . — I m p o r t a c i ó n ; 
l i Ü l ^ a "s.SI-t y c o t i z a c i ó n a 13.3]4 centa-
vos l ibra . „„ , 
C a j a de 4.112 l ibras . Venta y c o t i z a c i ó n , 
a 16 centavos l i b r a . 
A C E I T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — 
I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Ventas v c o t i z a c i ó n a $1^.00. 
A C E I T É R E F I N O . — I m p o r t a c i ó n : No hu-
b0S<. rende en c a j a de 12 botellas a $6.3',4 
1 el eapaftol. v el f r a n c é s a $8.00. y medias 
I ca jas de esta procedencia a $5.00. 
i E l que viene en caja» de 4 latas de 23 13-
' braa se vende a IT centavos l ibra . 
C a j a s de 10 latas de 0 l ibras , a 18 cen-
tavos l ibra . t o n o 
i C a j a s de 20 latas de 4.1;2 l lbraa. a 18.112 
centavos l i b r a . 
( a jas de 50 latas de 2 l ibras , a 19 cen-
i taros l ibra . 
i A C E I T E D E M A N I . — V e n t a s y cotiza-
c ión a $1.00 lata . 
A C E I T U N A S . — I m p o r t a c i ó n : 15 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 centavos lata. c o t í . 
• z á n d o s e a estos mismos precios. 
, A J O S . — I m p o r t a c i ó n : 1.061 canastos de 
0.80 ' Méj ico . 
M * I ¿ o s entrados de Méj ico se vendieron de 
M i l w a 56.00. s e g ú n t a m a ñ o canasto. 
'Lo's cappadrea : venta y c o t l s a c l ó n de 
60 a 70 centavos. 
Ajos p r i m e r a . — \ e n t a y co t l iac ion: de 
50* a 40 centavoa. , . „ . K „ . 
Obleos.—Venta y c o t i z a c i ó n de 15 a 25 
centavos. 1 • 
A j o s de Montevideo, \ e n t a y c o t i z a c i ó n : 
a 55 centavos mancuerna. _ - . ' -
A L C A P A R R A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a t a s , a 25 centavos, 
« a l o n e s , a 35 centavos. 
\ I , M E N D R A S . — I m p o r t a c i ó n : 25 cajas. 
Venta y c o t i z a c i ó n : a 35 centavos l ibra . 
A I ^ M I D O N . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
E l de y u c a del p a í s se vende el grano a 
A l m a c e n a n d o r j e r z a s 
E s lo q u e h a c e el h o m b r e p r e v i s o r ; e n la m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o las P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
le f o r t a l e c e n , q u e le v i g o r i z a n y q u e todos e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o ^ E L C R I S O U ' , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a s V i t a l m a ^ . 
y co t i za ic lón: a 5.114 centavos l i -




0.80 i l i  I E l de yuca del p a í s se vende el grano a 
L a mujer fAclt o.so 6 centavos y el molido a 6.1.2 c ntavos 11-
L a s F lechas de! Amor Q M i bra . 
L a s X e n r ó t l c o s 0.80 I p.i Ino-iéa ne ofrece f se cotiza a 6.1!2 L a s N 'enrót l cos . . . 
K M I L I O B O R A D I L L A ) 
A fueiro L e n t o » m r  i m , . , , O.SO 
E n la nochr dormida o.M 
E l g l s s  y 
centavoa l ibra . 
A L P I S T E . — I m p o r t a c i ó n : »2 sacos. 
V e n t a y c o t i z a c i ó n , a 5.1!2 centavos l i -
bra . 
A L P A R G A T A S . — I m l o r t a c l ó n : No hubo. 
E s mucha la existencia de esta manu-
factusa v no es mucha la demanda. 
D e Mal lorca se venden a $1.3¡4 la doce-
na de parea. 
zrzz I L a s v i z c a í n a s corrientes tienen poca 
^ v , - ^ ^ MJ j venta y se ofrecen de $1.00 a $1.3 4 la do-
r i 5 - ^ . " ^ 5 ^ de J o s é ' Alhela , I ̂ Las^que'"se" fabrican en el p a í s l lenan 
BelascoaJn, 32. Apartado S U . Habana . ]ns necealdades del mercado, haciendo gran 
tJZZ. PíSL*1.09 fl— ' • • • M M se a t e n d e r á n ; romnetencla a las de procedencia e s p a ñ o -
ron prontltnd. acompafiados de nn 10 por ^ / ¿e otros p a í s e s 
ion para ras tos de franqueo. i v i R . — I m p o r t a c i ó n 
S i n t i é n d o m e V i v i r . . . 
Crrafórnanos de A m é r i c a 
Pr inc ipes v Majestades 
i R A F A E L L O P E Z D E H A R O ) 
P o s e í d a 
E l P a í s de los m e d l a n M . . . 










fr e  
nnova remees 
. J a 
.oHe?t!r ** *nTÍma c » t 4 1 « « 0 » • qnlen lo centavos Ubra . 
C ¿ a S P i -A-111102 D B V A L E N C I A . — I m p o r t a c i ó n 
, . i A N I S c i ó n I .V) sacos, 
lamti ien se ha recibido ue  re es» . Venta v c o t l s a c i ó n : a 14 centavos l ibra . 
S I A n b r m * ^ v l * * * * de n U o Verno. de A n í s d ¿ M é j i c o -Venta y c o t i z a c i ó n a 8 
Venta 
bra. 
A R R O Z 
No hubo. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
4.3¡4 centavos l ibra . 
C a n i l l a . — E l viejo se ha vendido y se co-
tiza a 7.1|2 centavos l i b r a . 
C a n i l l a nuevo: venta y c o t i z a c i ó n de 5 
a 5.3|4 centavos l ibra , s e g ú n clase. 
A R R O Z D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — 
I m p o r t a c i ó n : 7.700 sacos. 
t entas y c o t i z a c i ó n : de 3.518 a 
vos l ibra . 
A V E L L A N A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a s de T a r r a g o n a . Ventas y cotizaciones 
a 11 centavos l ibra . 
A Z A F R A N . — I m p o r t a c i ó n : 5 cajas . 
Se mantiene l imitada la demanda de es-
te producto que se ofrece a $13.00 l ibra . 
B A C A L A O . — I m p o r t a c i ó n : 295 tabales y 
1.720 cajas . 
De Noruega.—Venta de $15 a $16 y coti-
z a c i ó n a $16. 
De Escoc ia .—Sin existencias. 
Pescada.—Sin existencias . 
Robalo .—Sin existencias. 
Bacalao en tabales, sin existencias. 
Bacalao Ha l i fax y E s t a d o s Unidos.—Ven-
ta y c o t i z a c i ó n de $11 a $15. 
Otras clases de pescados.—Sin existen-
cias. 
C A L A M A R E S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 6.1¡2 
centavos cuarto. 
C A F E . — I m p o r t a c i ó n : 766 sacos. 
Café p a í s de 19 a 23 centavos l ibra . 
E l de Puerto R i c o se ha vendido, clase 
de Hacienda de 23 a 24 centavos l ib ra y 
clases f inas de 24 a 26 centavos l ibra , co-
t i z á n d o s e a los mismos precios. 
C E B O L L A S . — I m p o r t a c i ó n : 417 sacos de 
los E s t a d o s Unidos. 
Cebollas de las I s las .—Venta de C a 4.3|4 
y c o t i z a c i ó n a 4.314 centavos l ibra . 
Cebol las americanas .—Venta y cotiza-
c i ó n , a 4.1|4 centavos l ibra . 
C I R U E L A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a s de los E s t a d o s Unidos, muy buenas, 
se ofrecen a $3.75. D e E s p a ñ a , ventas a 
$1.00 la ca ja . 
C E R V E Z A . — I m p o r t a c i ó n : 50 barr i les y 
treinta cajas . 
L a s f á b r i c a s del p a í s proveen bien el 
consumo quedando s ó l o lugar para las m a r 
cas inglesas, a lemanas y americanas de 
c r é d i t o . 
Seguimos cotizando a $10.i;2 ca ja de 84 
medias botellas o tarros , la cerveza ingle-
sa y alemana, y la de marcas superiores, 
s in existencias. 
L a s cervezas de procedencia americana 
no hay existencias en plaza. 
C O G N A C — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
De las 2.811 cajas de cognac que en la 
Rev i s ta pasada aparecen como importadas 
de E s p a ñ a , e n t i é n d a s e que 1.300 son pro-
cedentes de F r a n c i a . 
E s normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los impuestos. 
E l f r a n c é s tiene buena solicitud y se 
vende la ca ja de 12 botellas a $15.1;4 y la 
caja de 12 l itros a $19. 
131 e s p a ñ o l se vende a $15.112 caja de 12 
l itros y el que viene en botellas a $13. 
Y el del pnls ae ofrece n cajas desde 
$4.1Í2 a $10.60 v en garrafones de $5 a $10. 
C O M I N O S . — I m p o r a c i ó n : Xo hubo. 
Moruno, venta y c o t i z a c i ó n a 26 centa-
vos l ibra . M á l a g a , « 28 centavos l ibra . 
C H I C H A R O S . — I m p o r t a c i ó n : 725 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 0.3;4 cen-
tavos l ibra . 
C H O R I Z O S . — I m p o r t a c i ó n : 2.500 cajas . 
De As tur ias .—Venta y c o t i z a c i ó n de $1.112 
a $1.5|8. 
L o s de los E s t a d o s Unidos se venden de 
$1.3 8 a $1.3i4. 
L o a de V i z c a y a se venden regularmen-
te de $3.1:2 a $4.00 las 2.12 latas y los del 
p a í s que tienen buena a c e p t a c i ó n a 87 cen-
tavos y $1.00 la la ta y los de la R l o j a a 
4 pesos. 
F I D E O S . — I m p o r t a c i ó n : 1.268 centavoa 
de E s p a ñ a . 
L a s f á b r i c a s que hay en el p a í s dan al 
consumo pastas buenas de que se provee 
la plaza. 
L o s f ideo» de E s p a ñ a se venden de $1.3¡4 
a $1.78 caja , s e g ü u peso y clase. 
L o s del p a í s se venden y cotizan de 
87.1Í2 centavos a $1.1,4 c a j a de amari l los y 
blancos, s e g ú n peso. 
F O R R A J E . — I m p o r t a c i ó n : m a í z , 9.337 sa-
cos de los E s t a d o s Unidos. 
Maíz p a í s . — V e n t a » 4.1'4 centavos l ibra . 
De los Estados Unidos se ha vendido el 
m a í z a 2.118 centavos l ibra . Maíz argenti-
no, venta y c o t i z a c i ó n a 3.3.4 centavos l i -
bra , s e g ú n color. M a í z de Orlente, s in exis-
tencias. 
A v e n a . — I m p o r t a c i ó n : 6.465 sacos de los 
E s t a d o s Unidos. A v e n a de los Es tados Uni -
do», venta y c o t i z a c i ó n , a 2.1|S centavos l i -
bra . 
A f r e c h o . — I m p o r t a c i ó n : 1.838 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3¡4 y 
2.1|4 centavos l ibra , s e g ú n clase y e l a r -
gentino a 1.3|4 centavos l ibra. 
Heno.—5.878 pacas. 
Se ha vendido a 4 centavos l ibra . 
F R U T A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
F r u t a s de E s p a ñ a , ventas y c o t i z a c i ó n : 
de 9 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de Cal i forn ia . E n cajas , de 
$3.00 a $6.00 ca ja . 
L a s peras de los E s t a d o s Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 centavos l a me 
dia lata. 
F R I J O L E S . - I m p o r t a c i ó n : 6.112 sacos de 
los Estados Unidos. 
D e Méj ico , clase corriente, a 8 centavos 
l i f r a . 
De ori l la , cosecha anterior, ventas y co-
t i z a c i ó n a 8.1,4 centavos l ibra. 
De ori l la , cosecha nueva. Sin existencia 
F r i j o l blanco, venta y c o t i z a c i ó n de 81i4 
a 10 centavos l ibra . 
F r i j o l blanco del p a í s . Venta v cotiza-
c i ó n , de 8 a 9.i;2 centavos l ibra . 
F r i j o l bayo, venta y c o t i z a c i ó n , a 5 cen-
tavos l ibra . 
Colorados americanos, sin existencias 
Colorados del p a í s , a 9 centavos l ibra 
G A R B A N Z O S . — I m p o r t a c i ó n : 76 sacos de 
E s p a ñ a y 3.247 de los Estados Unidos 
De Méj ico , chicos, ventas y c o t i z a c i ó n a 
4 centavos l i b r a , loa gordos, ventas v co-
t i z a c i ó n , de 0 a 9.1 2 centavos l ibra y los 
m ó n s t r u o s se cotizan a 11 centavos l i b r a 
Garbanzos e s p a ñ o l e s , chicos, ventas y co- I 
t l z a c l ó n . a 3 centavos l ibra , medianos' a 4 
centavos y jrordoa, de 5 a 7 centavos U - ' 
faia* - - - ' 
G U I S A N T E S . - - I m p o r t a c i ó n : 575 cujas. 
L a s clases corrientes de procedencia es-
p a ñ o l a se venden a 8.3:4 centavos la ine-
dia lata y los cuartos de 5 a 7 centavos 
cuarto, y las clases f inas en cuartos de 
5.3|4 a 7 centavos. L o s franceses en cuar-
tos, corrientes, u 5 centavos y l o s . finos, 
de 8.1 ¡2 a 9.112. 
G I N E B R A . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
« "tizamos de ^4.75 a $6.00 g a r r a f ó n y 
el g a r r a f ó n de la que viene de Amberea de 
$1- a 13, s e g ú n marca . 
L a holandesa se ofrece a $12. 
H A R I N A . — I m p o r t a c i ó n : 10.167 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cot izamos: de $6.1:2 a $8.00 saco. 
H I G O S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
. Higos de Lepe.—Ventas de 50 centavos 
a $1.00 s e g ú n clase y peso. 
J A B O N . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
De E s p a ñ a el amari lk» c a t a l á n so ha ven-
dido a s. l |8 y el de Mal lorca, Jabón blan-
co a $7.7|8. 
J a b ó n americano se vende a $4.1;2 ca ja 
de 100 l ibras . 
J a b ó n del p a í s se vende de $5 a $8. 
J A M O N E S . — D e ios E s t a d o s Unidos. — 
I m p o r t a c i ó n : 120 tercerolas. 
L a p r o d u c c i ó n amer icana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y var iadas 
clases que obtienen dis t inta a p r e c i a c i ó n . 
A d e m á s se ha creado a q u í la indus tr ia de 
ahumar y arreg lar en el p a í s los que vie-
nen frescos de los E s t a d o s Unidos. 
Cotizamos la paleta de 16 a 17 centavos 
l ibra y la pierna de 21 ri 28.12 centavos 
l ibrá . 
De E s p a ñ a . — I m p o r t a c i ó n : S cajas . 
Se hau hecho ventas durante la decena 
de 40 a (30 centavos l ibra . 
J A R C I A . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Se sostiene el precio para esto art iculo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
p a í s . Cot izamos la de Mani la a lü . l ¡2 cen-
tavos l i b r a ; la de S i sa l , a 13 centavos l i -
bra. 
L A C O N E S . — I m p o r t a c i ó n : No Iuibo,J. 
Ventas de •'>4 a $9 docena, s e g ú u t a m a ñ o . 
L A U R E L . — I m p o r t a c i ó n : No hubu. Ven-
tas y c o t i z a c i ó n , a 10 centavos l ibra . 
L E C H E C O N D E S A D A . — I m p o r t a c i ó n : 
21.361 cajas . Se vende desde $6.3|4 u $7 la 
ca ja de 48 latas, s e g ú n marcas . 
L O N G A N I Z A S . — i m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Se hacen ventas a $1.1|8 la l ibra . 
M A N T E C A . — I m p o r t a c i ó n : 1.386 tercero-
las, 2.217 ca jas y 50 c u ñ e t e s . E n tercerolas 
la mejor clase se ha vendido y so cotiza a 
16 centavos l ibra . L a compuesta se vende 
y Se cotiza a 14 centavos l ibra . L a t a s de 
quintal , a 16.1¡2 centavos l ibra . E n latas 
de pr imera , enteras, a 17.3:4 centavos l i -
b r a ; medias latas, a 18 centavos l ib ra y 
los cuartos, a 19 centavos l ibra , habiendo 
marcas especiales de m á s alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — I m p o r t a c i ó n : 647 ca-
j a s de los E s t a d o s Unidos. 
Mantequil la p a í s , latas de 4 l ibras , ven-
ta y c o t i z a c i ó n , de l'J a -22 centavos l i b r a . 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ibras , se ofrece 
de 33 a 36 centavos l ibra , s e g ú n marcas . 
L a t a s de a uicdiu l ibra , a 34 centavos. 
L a de Holanda , sin existencias. 
Mantequil la danesa, venta y c o t i z a c i ó n , 
de 52 a 54 centavos l i b r a . 
M O R T A D E L L A . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 centa-
vos y en cuartos de lata a 36 centavos los 
4 cuartos, s in demanda. 
M O R C I L L A S . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
L a s existencias que quodan se venden las 
dos medias latas de $1.118 a $1.1|4. 
O R E G A N O . — i m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Ventas y c o t i z a c i ó n , de 9 a 12 centavos 
l ibra . 
Moruno.—Ventas y c o t i z a c i ó n a 13 cen-
tavos l i b r a . 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : No hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 centa-
vos resma, s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vendo a 17 centavos y e l 
del p a í s de 14 a 30 centavos resma. 
P A T A T A S . — I m p o r t a c i ó n : 24.70« s. y 
3.401 barr i les de los E E . U U . 
T a p a s de E u r o p a c u sacos. Venid y co-
Ü z a c i c l ó n a 2 3,4 cts. l ibra . 
Sacos de papas de los E . Unidos, venta y 
c o t i z a c i ó n a 3 114 cts. l ibras . 
R a r r i l e s de papas de los Es tados Unidos. 
Venta y c o t i z a c i ó n a $5 1|2. 
P A S A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Venta y c o t i z a c i ó n u 75 centavos caja . 
I ' I M I E N T O S . — N o hubo. 
Se hau vendido y se cotizan a 7 1|4 cen-
tavos. 
Pimientos coloados en medias latas, ven-
tas y c o t i z a c i ó n a 10 3|4 centavos. 
P I M E N T O N . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
C o t i z a c i ó n , de 12 a 20 centavos l ibra . 
Q U E S O S . — I m p o r t a c i ó n : 1.972 ca jas de 
los E s t a d o s Unidos. 
Venta del de Ho landa , de 33 a 42 centavos 
l ibra . 
Quesos de los E s t a d o s Unidos.—Venta de 
20 a 36 centavos l ibra . 
S A L . — I m p o r t a c i ó n : 250 sacos. 
Se vende en grano a 1 1,8 centavos l i b r a 
y la molida a 1 l iS centavos l ibra . 
De Torev le ja se ha vendido la molida a 
1 118 centavos l i b r a , lu grano a 1 118 
centavos l ibra . 
S A R D I N A S . — E n l a t a s . — I m p o r t a c i ó n : 4t>4 
cajas . 
Se vende el cuarto de 6 a 8 1¡2 centavos 
de tomate y aceite s e g ú n calidad y tama-
ñ o de envase. 
E n t a b a l e s . — I m p o r t a c i ó n : no hubo 
Venta del t a b a l : $..001 
S I D R A . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Se cotiza la de A s t u r i a s que hay en pr i -
mera manos, de clase corriente 'en cajas 
de 12 botellas a $4.00, las de 24|2 a $4 1 2 
y las marcas de c r é d i t o en iguales envases 
de $4 1(2 a $5.15 la cu ja , Impuestos paga-
dos. 
S U S T A N C I A S : — I m p o r t a c i ó n : no hubo 
Se ha vendido l a c a j a de 24 medias l a -
tas de pescados a i s centavos l a media 
lata, c o t i z á n d o s e a los mismos precios se-
g ú n surtido, y las de uves y carnes a Ift 
centavos la media lata. 
Pas ta tomate 1)4 a 4 1|2 centavos el ees» 
to. 
Pasto tomate 1|2 a 7 114 centavoa 
P u r é de tomates, 112 n S 1|2 centavos. 
l ' N T o . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
Se vende el de Ga l i c ia ocn sa l a 18 "en-
tíivoa y el sin sal a 22 centavos l ibra y 
el americano a 12 1|2 centavos l ibra . 
V E L A S . — I m p o r t a c i ó n : no hubo. 
H a y en plaza velas americanas que se 
venden a $1.19 a $1.57 c a j a chica y las 
grandes a $ 2 1|4 ca ja . 
Cctiznmos las que vienen de E s p a ñ a , 
catalanas, chicas y grandes, a $1 7|8 a 
$3 7|8 caja . 
L a s del p a í s se venden las chicas a $2 1¡4 
v las grandes n $3 112. 
V I N O . — I : n p o r t a c l ó n : 41 pipas , 100|2, 
64|4, 5 bocoyes y 88 barr i l e s . 
H a mejorado algo l a venta de vinos de 
marcan conocidas y de c r é d i t o , siendo los 
preferidos los caldos tipo R l o j a por su 
bondad y precio. 
E n el precio de c o t i z a c i ó n e s t á incluido 
el impuesto del timbre. 
Vino t into: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de C a t a l u ñ a 
de $85.00 a $90.00 v el de Va lenc ia y A l i -
cante se ha vendido de $85.00 a $90.00; los 
cuartos se hnn vendido y se cotizan a 
$21100 a $22.00 el cuarto. 
Vino n a v a r r o : en cuartos, los cuatro cuar 
tos s(. han vendido y se cotizan de $21.00 a 
$22.00 el cuarto. 
Vino R l o j a : el cuarto de $19 a $211.00 
c o t i z a c i ó n , s e g ú n clase y marca . 
V i n o seco y dulce: 
S vende el b a r r i l de seco de $9.00 a 
$9.1i2 v al mismo precio se vende el dulce. 
V I N O E N C A J A S . — I m p o r t a c i ó n : 372. 
E l que tiene mayor sol icitud es el tipo 
Rio jn . en botellas a lambradas , c o t i z á n d o s e 
n varios precios s e g ú n clases y proceden-
d a A 
W H I S K K V . - I m p o r t a c i ó n : 190 cojas. 
Cotizamos el e s c o c é s a $11.00 a $14.00; 
el de C a n a d á de 21.00 a 14.00 y el ameri-
cano de $0.00 a $12.00. impuestos pagados. 
A L C O H O L E S . — E n los vapores entrados 
estos d í a s , se han exportado algunas can-
tidades de importancia , y se esperan otros 
biniues que t a m b i é n c a r g a r á n , por lo que 
se croe que los pecios suban. 
Cot izamos: marcos E l Inf ierno, Cárde-
nas y V i z c a y a , a $25.00 H e c t ó l l t r o . 
E n clases de segunda, desnaturalizado a 
$20.00 h e c t ó l l t r o . 
Opinamos que a medida que se embar-
quen las cantidades existentes han de 
subir considerablemente los precios. 
c a p i l l a 
d i r e c t o r i n s u s t i t u i b l e e n l a s 
f i e s t a s r e l i g i o s a s , a p e s a r « e s u 
a v a n z a d a e d a d , a u n e m p u ñ a l a b a t u -
t a l l e n a n d o c u m p l i d a m e n t e s u m i -
s i ó n , e n c u a n t a s s o l e m n i d a d e s e s i n -
v i t a d o a d i r i g i r l a s . 
A n ú l l e g a d a a C u b a , f u e e l 
m a e s t r o P a c h e c o q u i e n m e d i o a c o -
n o c e r c o m o c a n t a n t e , y e l i n o l v i d a -
ble E v a r i s t o Q u i r ó s , e d u c a d o r de 
c u a t r o g e n e r a c i o n e s d e m ú s i c o s , e l 
q u e m e c e d i ó l a d i r e c c i ó n e n e l t e m -
p l o de l a M e r c a r , p a r a i n t e r p r e t a r e n 
l a s m o m c r a b l e s f i e s t a s a l a P a t r o n a , 
t r e s o b r a s m í a s a g r a n o r q u e s t a , e n 
c u y a e j e c u c i ó n t o m a r o n p a r t e c u a r e n -
t a y c i n c o p r o f e s o r e s . 
N o o l v i d a r é n u n c a l a s a t e n c i o n e s 
q u e p o r e s p a c i o de a l g u n o s a ñ o s r e . 
c i b í de t a n d i s t i n g u i d o p r o f e s o r c u -
b a n o , a q u i e n d e b o g r a t i t u d p o r e s t a 
c a u s a , y p o r l a n o b l e z a t a m b i é n d e -
m o s t r a d a , e n n o o c u l t a r m i p e r s o n a -
l i d a d , a l o s e n c a r g a d o s d e l a p a r t e 
m u s i c a l e n l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s . 
E l m a e s t r o J o s é R . P a c h e c o h a p e r -
t e n e c i d o p o r lo g e n e r a l a l a o r q u e s t a 
de A l b i s u , q u e h i z o c é l e b r e M o -
d e s t o J u l i á n c o n s u s g e n i a l e s i n -
t e r p r e t a c i o n e s , y es a u t o r d e v a r i a s 
o b r a s d e c a r á c t e r s a c r o m u y c e l e b r a -
d a s , h a b i e n d o h e c h o a r r e g l o s , c o n e l 
m a y o r a c i e r t o , d e o t r a s de a u t o r e s 
d i v e r s o s , i n s t r u m e n t á n d o l a s de u n 
m o d o i r r e p r o c h a b l e . 
E l m a e s t r o P a c h o c o a p e s a r d e s u 
m o d e s t i a , p u e d e u f a n a r s e d e h a b e r 
d i r i g i d o a g r a n d e s a r t i s t a s , q u e to -
m a r o n p a r t e e n a l g u n a s s o l e m n i d a -
d e s r e l i g i o s a s , y de p o s e e r m o d e l o s 
a r c h i v o s de o b r a s m u s i c a l e s m á s c o m -
p l e t o s q u e e x i s t e n e n i a c a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a . 
H o y v i v e d e s e n c a n t a d o a l v e r el no 
t a b l e d e s c e n s o q u e h a s u f r i d o l a p a r -
t e e c o n ó m i c a e n l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a s f i e s t a s que a p e n a s d a m a r g e n p a -
r a lo m á s i n d i s p e n s a b l e s i e n d o m u -
c h o s l o s q u e s e h a n d e d i c a d o a s u 
e s p e c i a l i d a d c o n u n e n t u s i a s m o t a l , 
q u e r a y a e n e l h e r o í s m o . 
Y o s i e n t o n * r e l v e n e r a b l e a n c i a -
n o u n a v i v í s i m a s i m p a t í a , y e s m i 
d e s e o q u e d i s f r u t e e n s u h o g a r t r a n -
q u i l o , r o d e a d o de s u a m a n t í s i m a e s . 
p o s a , h i j o s y n i e t o s , y d e s u s b u e n o s 
y f i e l e s a m i g o s q u e lo v i s i t a n c o n a s i -
d u i d a d , r e c o r d á n d o l e c o n s u p r e s e n -
c i a c o s a s p a s a d a s e n o t r o s d i a s m á s 
v e n t u r o s o s , y e n é p o c a s m e m o r a b l e s 
q u e i a m á s h a n d e v o l v e r . . . 
R a f a e l P A S T O R . 
F 'H/f'17,CJ A A n u n c i o » en p e r l ó -. i f X X L / O ^ i . dlcos y r e v i s t a » . D I s , 
bajos y grabados 
m o d e r n o » . E C O I í O -
M I A posit iva a los 
anunciantes. 
C Ü B A . 66. 
T e l é f o n o A-4937. 
U í d a O b r e r a 
E L P A R T I D O D E M I K U A T A 
C U B A N O 
A n o c h e l i a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l 
C o m i t é d e l V e d a d o de es te p a r t i d o , 
a s i s t i e n d o m á s de s e s e n t a v e c i n o s 
d e l b a r r i o , o l a j u n t a c e l o b r n d a e n 
l a c a l l e 3, n ú m e r o 11 A . 
L a d i r e c t i v a e s í a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : R a f a e l L . G ó m s z . 
V i c e : E v a r i s t o V á z q u e z . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a 
c a r A l v a r e z . 
V i c e : L u i s F . D o m í n g u e z . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : J o a q u í n 
D o m í n g u e z . 
O s 
F . 
O d e l í n ; F e l i c i a n o F e r n á n d e z ; C l o r o -
m i r o P é r e z ; E m i l i o A l v a r e z ; P e d r o 
L . G o n z á l e z ; M a r i a n o G u e r r e r o ; 5r . i i 
Mano G a r c í a ; J o s é V e l á z q u e z ; LUIÍ* 
F e r r e r y t o d o s l o s d e m á s a f i l i a d o s a l 
c i t a d o c o m i t é . 
L a s e c r e t a r l a q u e d ó i n s t a l a d a e n 
e l l o c a l d e l C o m i t é O T g a n i 7 a d o r n a -
c i o n a l d e l p a r t i d o . 
P O L I T I C A F E D E R A L O B R E R A 
M I 1 T I \ ( ; E S J E S F S D E L M O N T K 
E l m i é r c o l e s 7 a l a s o c h o p . m.t 
c e l e b r a r á u n m e e t i n g e l c o m i t í d e l 
p a r t i d o F e d e r a l O b r e r o , d e es te b a -
r r i o , e n l a c a l l e de L u y a n ó 89. 
P a r a ese a c t o h a n s i d o i n v i t a d o s 
l o s c o m i t é s f e d e r a l e s , c o a ü s i ó n s o o i a 
l i s t a , t r a b a j a d o r e s ^ y m e s i l l e r o s d e l 
m e r c a d o y v a r i o s g r e m i o s y c o l e c t i -
v i d a d e s o b r e r a s q u e s i m p a t i z a n c o n 
l a c a u s a d e l t r a b a j o . 
S e p r e p a r á n o t r o s m e c t i n g do p r o -
p a g a n d a e n los b a r r i o s de C e r r o , L r a 
g o n e s . P i l a r , V i l l a n u e v a , A t a r é r . C b / 
vez , S a n N i c o l á s y C a y o H u e s o . 
E X B A T A B A X O 
E l d í a c u a t r o , c o n m o t i v o de l a 
l l e g a d a de i . n a c o m i s i ó n de l a c a p i -
t a l , c o m p u e s t a de m i e m b r o s d e l E j 3 
c u t i v o X a c i r m a l d e l p a r t i d o F e d e r a l 
O b r e r o y de l a c o a ü s i ó n s o c i a l i s t a , 
c e l e b r a r á n una . i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
los F e d e r a l e s de e s t e l u g a r y l o s d « 
l a p l a y a de B a t a b a n ó . 
Q u e d a r á n r e o r g a n i z a d o s v a r i o s c o -
m i t é s , p a r a d e s i g n a r s u s c a n d i d a t o s 
m u n i c i p a l e s . 
H a s i d o m u y b i e n a c o g i d a Ta p o s -
t u l a c i ó n d e l s e ñ o r R a f a e l M a r t í n * : : 
I b o r p a r a e l c a r g o de r e p r e s e n t a n t e , 
d i s p o n l é n d n s e t o d o s a l u c h a r c o n 
f u e r z a p o r el t r i u n f o de s u c a n d i J a » 
t u r a . 
E L C O C O T E D E D E F E V S A 
M a ñ a n a se r e u n i r á e n l a B o l s a d e l 
T r a b a j o , e l C o m i t é d e D e f e n s a y A u -
x i l i o a l o s o b r e r o s , a l a s o c h o d e 1» 
n o c h e . 
L a s e s i ó n s e r á I n t e r e s a n t e . 
O . A l v a r e r . 
Instituto desequida ER-
señauza d é l a Habana 
L o s e x á m e n e s d e T a q u i g r a f í a y 
E s c r i t u r a e n M á q u i n a d a r á n p r i n e l - * 
p i ó e l d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s de J u -
n i o e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
D í a 5 a !a 1 p . m . I n g r e s o s . 
D í a 6 y 7 a l a s 8 a . m,. A l u m n o ! 
O f i c i a l e s , T a q u i g r a f í a , l o . c u r s o y 
E s c r i t u r a e n M á q u i n a . 
D í a 8 y 9 a l a s S a . m. A l u m n o s 
O f i c i a l e s , T a q u i g r a f í a 2o. c u r s o . 
D í a 10 a l a s 8 a . m . A l u m n o s O f i -
c i a l e s , E s c u e l a de C o m e r c i o , T a q u i -
g r a f í a , l o . y 2o. c u r s o . 
D í a 12 y 13 a l a s 8 a . m . — A l u m - » 
n o s L i b r e s , T a q u i g r a f í a l o . y 2o. c a r 
so .y E s c r i t u r a en M á q u i n a . 
D í a 29 y 30 a l a s 8 a . m . E j e r c i -
c i o s de G r a d o . 1 
EL NDEVB ALMENDAHES 
Mosaicos de todas ciases. DíbD|o] 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a í 
C E M E N T O V U L C A N I T A 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Calle 25 entre Iníanta y Marina—» 
AJÍ C 2 2 6 7 I n tt 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M V-
R I N A y a n u n c í e s e e n H D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o c i ó n 
Nuevo v eficaz es 
n 
N o . 5 0 4 
la G O N O R R E A 
AGUIAW W> 
Bonito y a t ú n e aceite y tomate las 
medias a 27 centavos la inedia lata. i 
T A S A J O . — I m p o r t a c i ó n : no hubo 
Ventas al detalle, a 19 3|4 centavos libra' ' 
s e g ú n clase. » 
T O C I X E T A - I m p o r t a c i ó n : no hubo 
Se vende y se cotiza de 15.112 a 1,8 cen- I 
tavos l ibra. u 
T O M A T E S . — I m p o r t a c i ó n : 2.442 calas I 
TS-SS^HÍ M ventas a 5 1|2 c e n t í v o s . 
Tomate natura l 1,2, v e a í a s y c o t i z a c i ó n 
l 8 centavos n ^ d i a i^ ta , . — - c z ^ r j 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
S c a b f d V l S ^ ^ ^ m i o j a r s e ' t e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
d o t e ^ c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
v l u e t o l t r l i o ^ ^ a ^ a n d < 3 n a 1 s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e , ( j ú r a t e , 
y l u e g o a t r a b a j a r s i n n e s g o a l g u n o . : - : : - : * : : . ; J . . . . . . ^ 
S Y R G O S O L , c u r a la b l e n o r r a g i a e n todos sus e s t a d o s . 
OSFOSITARIOS: SARRA. JOHNSON TAQUECHEL. GON2AUEZ. MAJO COLOMER 
itOAD DE LA MONUMENT CHEM.CAl C0. 19 F.SH STR E CT MIU. MONUMtNT 6QUA«t LONORK*. 
D I A R I O DE L A M A R I N A JUNIO 1 DE 1 9 U 
Abrieron de Nuevo sus Puertas los Grandes Almacenes de LA OPERA, Galiano, 70 y S. Miguel, 60 
Después del Balance Anual de costombre, y esta vez, ¡Con Grandísimas, Sorprendentes, Colosales Gangas! 
¡ S O L T E R A S , C A S A D A S Y V I U D A S ! ¡ J O V E N E S Y V I E J A S ! 
E L L L A M A M I E N T O E S G E N E R A L , P A R A T O D A S HAY UNA E S P L E N D I D A O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R B A R A T O 
m E S T O S D I A S . - T E N G A N L A B O N D A D D E L E E R A L G U N O S r n r r i ü ? 
ROPA 
NANSU blanco, finísimo a 9 cen-
tavos. 
O L A N B S y percales, pintas fir-
mes, a 9 centavos. 
P I Q U E blanco y sedalinas de color, 
a 9 centavos. 
MADAPOLAN metro de ancho a 
9 centavos. 
CAMBRIT fino, para ropa interior, 
a 9 centavos. 
C R E T O N A S y zarazas a 9 cen-
tavos. 
I R L A N D A S para camisas a 9 cen. 
ta vos. . 
I R L A N D A S y batistas, para cami 
«as y batas, a 15 y 20 centavos. 
P I Q U E blanco y warandol de co-
lores, a 15 y 2 0 centavos. 
NANSU blanco, bordado y calado, 
ü 15 y 20 centavos. 
C R E P E para kimonas a 20 centa-
vos. 
RA T I N E S para blusas y sayas, a 
20 y 30 centavos. 
P R U M E T I S y orpandíes calados y 
bordados, a 20, 30 y 40 centavos. 
RA T I N E S de crepé y seda, a 30, 
40, 50 y 60 centavos. 
GABARDINA para sayas blancas, 
a 60 centavos. 
WARANDOL bordado a 75 centa-
vos, $1 y $1.50 la vara. 
T A F E T A N de seda, blanco v no. 
gro, a $2.50. 
V E L O S de sombrero, fantasía, a 1 
PUNTO para velos a 40, 50 y 75 
centavos. 
G U A R N I C I O N E S blancas, borda-
das a mano, a $1.50, $2.00, $2.50 y 
$3 vara. 
G U A R N I C I O N E S blancas, con 
bordado de color, a $1.50, $2 y $3 
vara. 
P I E Z A S dp tela antiséptica, a 
$1.25, $1.50, $1.75 y $2. 
GORROS de dormir y de baño a 
40, 75 centavos, $1 y $1.50. 
T O A L L A S grandes de felpa a 
20, 30, 40 y 50 centavos. 
SABANAS, dobladillo de ojo, a 60 
centavos. 
B A T A S de felpa, para baño, a 4 
y 5 pesos, 
SABANAS de baño a $1.25, $2.00 
$3, $4 y $5. 
C O L C H O N E T A S medio cameras, a 
$1, $1.50 y $2. 
¡ C O L C H O N E T A S , cameras, fina» 
y suaves a $2.50, $3. $4 y 5 pesos. 
MANIQUIES en todos tamaños « 
6 pesos. 
C H A L E S de seda y chiffón. a $4, 
$4.50 y $5. 
T A P A S pintadas, para cojines, a 
19 centavos, 
M U S E L I N A para mosquiteros a 10 
centavos. 
PAÑOS para platos a $1.50 y $2 
docena. 
PAÑOS para muebles a 20 centa-
vos. 
S E R V I L L E T A S tablero a 1 pe|o 
docena. 
M A N T E L E S de alemanisco, con 
dos y media varas, a 1 peso. 
C O R T I N A S de punto a $1.25, $2, 
$3 y $4. 
MOSQUITEROS portátiles, blan. 
eos, a $1.50. 
MOSQUITEROS cameros, a $2.50 
y $4. 
•ALMOHADAS de miraguano a 50, 
75 centavos y $1. 
C R E P E de seda, en todos colores, 
a $2 y $2.50. 
C O N F E C C I O N E S 
KIMONAS de crepé a $1, $1.50 y 
$2. 
KIMONAS de seda, fantasía, a 5, 
10, 12 y 15 pesos. 
B L U S A S de color a 50 centavos. 
B L U S A S de ratiné y nansú a $1.25 
y $2. 
B L U S A S de crepé, burato y char. 
meuse, a 2, 3 y 4 pesos. 
S A Y A S blancas, playeras a $1. 
S A Y A S de ratiné, etamina y Stra-
ford a $1.75. 
S A Y A S de gabardina y warandol 
bordado, a 3 po«ofc.. 
S A Y A S de warandol de hilo a 4, 
5 y 6 pesos. 
C A M I S O N E S y sayas a 50 centa-
vos. 
CAMISONES franceses a 99 cen. 
t*vos. $1.50. $2 y $3. 
^ S A Y A S con tira de nansú a 50 
ÍÍÍ centavos, $1 y $1^0. 
CÜBRECORSES con encaje a 74 
centavos. 
C O R S E S novedad, "Opera," a $1, 
$1.50, $2, $3 y $4. 
P A N T A L O N E S para niñas a 30, 40 
y oO centavos. 
T R A J E C I T O S Interiores ^ r a ni 
no. a 20, 30 y 50 centavos. 
E N A G U A S para niñas a 50 y SG 
centavos. 
CINTAS! C I N T A S ! 
C I N T A S lavables, para ropa in-
terior, a 3, 5, 8 y 10 centavos 
C I N T A S Liberty de tafetán, an-
chas, a 5, 10, 15 y 20 centavos. 
C I N T A S de flores, para bandas, a 
-'0. 30, 40 y 50 centavos. 
C I N T A S de p/isar, a 5, 10 y 15 cen-
tavos la pieza. 
E N C A J E S Y Q U I N C A L L A 
E N C A J E S y entredoses alemanes 
a 3 centavos vara. 
E N C A J E S de hilo, catalanes, a '¿ 
y 10 centavos. 
E N C A J E S d-i hilo, catalanes, an 
chos y estrechos, a 15, 20, 30 y 40 
centavos. 
P I E Z A S de encaje y entredós me. 
¡carneo a 5 y 10 centavos pieza. 
; P I E Z A S de encaje y entredós, con 
j 10 varas, a 25. 30 y ift centavos. 
\ TIRA bordada y entredós, anchas, 
jde chaconat y nansú, » 5 centavos, 
T I R A S y entredós de chaconat y 
.nansú, anchas, a 10, 15 y 20 centavos. 
NANSU bordado y calado, a 15 
i 20, 30 y 40 centavos. 
T I R A S bordadas, medias guarnielo-
Jnes, a 20, 30 y 40 centavos, 
E N C A J E S alemanes y punto re-
dondo, a 5, 10, 15. 20 v 30 centavos. 
B R O D E R I E S de punto a 20, 30, 
40 y 50 centavos. 
G U A R N I C I O N E S de punto a $2, 
$2.25, $3 y $3.50. 
B A S T I D O R E S a 75 centavos, $1. 
$1.25 y $1.50. 
C E S T O S para ropa sucia, a $3.50. 
$4, $4.50, $5 y $6. 
D E D A L E S do aluminio a 5 y 10 
centavos. 
D E D A L E S de plata a 50, 60 y 75 
centavos. 
S O R T I J A S para señora, con encha-
pe y perlas, a 50 y 60 centavos. 
A R E T E S para señoras, de piedras, 
a 30. 40 y 50 centavos. 
H I L O S de perlas a 10 centavos. 
P A S A D O R E S brillantes, a 20, 50 
y 40 centavos. 
H U E V O S de zurcir a 5, 15, 25 y 30 
centavos. 
JABON de Castilla a 5 centavos. 
JABON de barra, a 20 y 25 cen-
tavos. 
C E P I L L O S para ropa a 75 centa. 
[vos y 1 peso1. 
! C E P I L L O S para dientes a 10, 15. 
j20 y 30 centavos. 
; C E P I L L O S para polvos v para las 
uñas, a 20, 30 v 40 centavos. 
C E S T A S de mimbre, para el pan, 
á 90 centavos, $1.25 v $1.50, 
; CINTUROÑES de ¿harol, blancos 
j negros a 20 y 30 centavos. 
j L I G A S de seda, para caballeros, a 
i ¿ 5 . 10 y 50 centavos. 
I C E S T O S papeleros a 50 y 75 cen. 
i la vos. 
A N D A D O R E S para niños, con 
«uatro ruedas, a $1.25. 
C O C H E S de mimbre, para niños, a 
7 pesos. 
C O S T U R E R O S de mimbre a 8, 10 v 
12 pesos. 
MOTAS para polvo, a 10, 15, 20 y 
30 centavos. 
I B A L L E N A S para trajes, a 15 v 
¡20 centavos la docena. 
C A S C A R I L L A de huevo, tres pas-
tillas por 5 centavos. 
BOTONES de nácar, con cuatro 
y dos agujeros, a 5, 10, 15 y 20 cen-
tavos. 
BOTONES de hueso, para pantalo-
nes, a 5 centavos ilocena. 
K U T I . N A C A R , especial para el cutís, a $1.25. I I W » ei 
P E I N E S de asta a 15, 20. 30, 40 
y 50 centavos. 
P E I N E S para caspa y batidores 
a 20, 30, 40 y 50 centavos. 
SOMBREROS Y CASCOS 
CASCOS y formas de sombreros 
a 80 centavos, $1 v $1.50. 
P A M E L A S adornadas, a $1.75, ¿ft 
y $4.50. , 
SOMBREROS adornados a $3i 
S3.50, $4, $4.50, $5 y' $6.50. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
C A L C E T I N E S blancos, negros j 
de color, para niños, a 10, 15. 20 f 
30 centavos. 
M E D I A S de patente, para niña» 
blancas, negras y de color, a 21 
centavos. 
M E D I A S negras, blancas v de co< 
lor, para señora, a 20, 30 y 40 cen-
tavos. 
M E D I A S de seda, negras, blanca* 
y en colores, para señora, a 40, 50, 
75 centavos, $1 y $2. 
C A L C E T I N E S blancos de , color y 
negros, para caballeros a 20, 30, 40 
y 50 centavos, 
C A L C E T I N E S de sedo, para caba-
lleros, a 75 centavos, $1 y $1.50. 
C A L C E T I N E S de muselina v se-
da, para niños, a 20, 30 y 40 centa, 
í Os,. 
P E I N E T A S de carey a 10 centa. 
VM. 
-ÜEGOS de peinetas a 25, 30 y 4Q 
centavos. 
P E I N E T A S de fantasía, con píe* 
dras, a $1, $1.25, $1.50. $2 y $3. 
GANCHOS para sombreros a 20r 
,"n v 40 centavos. 
GANC HOS de carey a 10, 20 y 3» 
centavos. 
Y O T R O S M U C H O S A R T I C U L O S MAS, I M P O S I B L E D E E N U M E R A R , P O R Q U E L A L I S T A S E HARIA I N T E R M I N A B L E 
¡ s í t e n s e l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e L A O P E R A , G a l i a n o , 7 0 , y 
U s e n l o s m o d e l o s B u t t e r í c k , q u e s o n l o s m á s e x a c t o s y e l e g & n t e s , y c u y a s e x p l i c a c i o n e s e s t á n e n c a s t e l l a n o . 
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POR RAMON S. MENDOZA -
M e n d i e t a e n 
O r i e n t e 
HP aquí cómo relata " E l Cubano 
Libre" ds Santiago de Cuba, el jue-
go celebrado .el «ábado último en 
aquella ciudad entre loo clubs "Cen-
tral" y "Cuba." 
Dic^ así: 
¡Meterse con los "tigres" tiene "ra-
bia" en c1- "tablero"! 
No es posible, hay que convencer-
l e , que el "Cuba," tal como se en-
cuentra, le haga gran resistencia a 
e s e club de la insignia roja, cuyo 
, lema es: triunfos y más triunfos. Po-; 
tesó, en la tarde de ayer, bajo un cic. 
le gris, cuya melancolía era grande, 
perdió, por seguncia vez, el "team" 
"Cuba," que en otros tiempos fuera 
heroico, potente. 
Si analizamos el juego de referen. 
jeia iuning por inning, nos convence-
í remos y vemos darísimamenle qu« 
| el triunfo del "Central" se debió, 
más que a oti'a cosa, a marfiladas 
' de esas que dan al traste con uu 
[ c - u h y que cometieron BÍIS contrarios, 
| los ñeques "cubistas." 
Tal parecía que esos errores eran 
Lcometidoá por muchachob playeros, 
(que jamás han sabido coger entre 
\avis manos un bale o una pelota. 
De eses crasos errores, el resulta-
u \ o fué funesto para las huesles de 
{Mendieta. 
Y no digo que el "Central" dejara 
de imitar a su derrotado contrincan 
te, en eso de los errores: también hú 
7o 1os suyos, aunque verdaderamen 
te, no en muchos momentos de pe!i-
¿rro, como los fectuados por los 
otros. 
Pongamos per ejemplo la séptima 
entrada, en que s1? hallaban dos hom-
bres del "Central" en la tercera / 
segunda base, y al batear Planas de 
fly, que lien ie correspondía fíldear 
;al pitcher, el GRAN Mendiíta, ju-
zgador de la antesala, fué a coger U 
bola, se le cae, 1? coge nuevamente, 
v al intentar sacar en primera n. 
Planas, hace un tiro infame, lo cual 
.dio orígci! a una volada detrás de 
vías gradas. Así so acabó de deseen-
portar el "Cuba," entrando los tres 
jugadores. 
E l uitcher Machado pudo haber de-
jado en blanco al "Cuba," pero por 
un error también no lo logro. 
E l pitcher Aleniany tuvo que ser 
retirado ui el tercer Inning. sust'-
• huyéndolo Taquechel, a quien no so 
*? hí'zo gran cosa. . 
Ahora, véase el score del juego: 
" C E N T R A L " 
V. C. H. O. A. E . 
Payares, If. 
Rojas, cf. . 
Rey, rf. . . 
Planas, 3b. , 
Bravo, Ib. . 
Santos, s s . . 
Diaz, c. . . 
Soler, 2b. . 
Machado, p. 
Bles, 2b. . , 
*Percira. . , 
0 1 4 0 0 
2 1 2 2 0 
2 1 1 0 0 
1 0 0 4 1 
1 0 10 0 U 
0 0 1 4 2 
1 1 fi 0 1 
0 0 3 0 0 
0 1 0 7 0 
o o o i n 
0 0 0 0 
Total 37 7 5 27 18 4 
*Bateó por Rey. 
"CUBA" 
V. C. H. O. A. E . 
Morales, 2b. . 
i'rieto, rf, lf. . 
Mendieta, lf, 3b. 
Cruz, ss. . . . 
Vidal, 3b, c. . 
Pérez, Ib. . . 
Palma, i . . . 
Taqueche), p. . 
Kindelán, cf. . 






4 0 0 12 0 
1 0 0 3 1 
4 0 1 0 7 
4 0 0 1 0 
3 0 2 0 4 
1 0 0 
0 1 4 
0 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
Totí.l 35 1 7 27 18 6 
Anotación por entradas 
Central.' . . . . 022 000 300—7 
Cuba. . . . . . . 001 000 00O—1 
SUMARIO: 
Tvo base hits: Mendieta, Payares. 
Strucks cuts: por Alomanv 3; por 
Taquechel 5; por Machado 5. 
Bases on balls: por Alemany 3; 
por Machado 1. 
Stolen bases: Rojas 2. Rey 1, Pla-
nas 2, Bravo 1. Diaz 1. Machado 1. 
Umpires: Quirch y Danger. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Schumann. 
$10.000 por Miguel 
Angel 
$10.000 P O R M I G U E L A N G E L 
G r a n s e n s a c i ó n h a c a u r a d o en+re 
el e l e m e n t o p e l o t e r i l d© los E s t a d o s 
V n l d o s la n o t i c i a d e q u e el P r e s i -
d e n t e de l C l u b S a n L u i s A m e r i c a n o 
h a h e c h o p r o p o s i c i ó n a l S a n L u i s 
N a c i o n a l , s o b r e l a c o m p r a del c u b a -
no Mig-uel A n g e l G o n z á l e z p o r q u i e n 
h a o f r e c i d o l a r e s p e t a b l e s u m a de 
d iez m i l pesos ; p e r o todo esto q u e -
• d a r á e n a g u a d e b o r r a j a s , p o r q u e 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren;engordar?imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA , PATENTADOS/, imitacionés 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA • PA-
T E N T E ^TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres/cheques, &, &, a precios 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A N A 
E c o s d e M a t a n 
z a s 
( P O R O L I V 1 L L A ) 
E L T R I U N F O D E 
L O S M A R Q U E S E S 
L o s M a r q u e s e s s a l i e r o n v i c t o r i o s o s 
e l d o m i n g o e n l a l u c h a l i b r a d a c o n 
el t e a m y u m u r i n o . . c u y a e s t a n c i a e n 
oí s ó t a n o se a c e n t ú a c a d a v e z m á s . 
N o h a y m o d o de a v e n t a j a r c a m i -
no o s a l i r de i a t o l l a d e r o . 
Y q u e d ó d e m o s t r a d a de u n a m a -
n e r a ev ido -nt l s inm l a c a r e n c i a a b s o -
l u t a de p i t c h e r s . 
P o r e l box d e s f i l a r o n e n este o r -
d e n : 
V e r g a r a . P i n o . T o l o s a . S a n z . Tc \r>-
s a y M e n d o z a . ( E s t e ú l t i m o , q u e n o 
figuraba e n l a c a t e g o r f \ de l o s d i s -
p a r a d o r e s , r e s u l t ó s e r el q u e m e j o r 
lo h i z o . ) 
L a s c u a t r o p r i m e r a s c a r r e r a s d e í 
V e d a d o se d e b i e r o n a l a p r o d i g a l i d a d 
de los l a n z a d o r e s , q u e r e p a r t i e r o n 
b o l e t o s a g r a n e l , a p e n a s l e v a n t a d o 
el t e l ó n . 
E l d i l u v i o c o n t o d a s s u s c o n s e e u c n 
cias». 
S e i n i c i ó ese i n n i n g , de p o c o c r a , -
t o r e c u e r d o , c o n u n d e a d b a l ! , a l q u e 
s i g u i e r o n 16 b o l a s m a l a s c o n s e c u t i -
v a m e n t e . 
E l h o m e no lo e n c o n t r a b a n y eso 
q u e s o b r e s a l í a p o r su " t r a j e blanc•e*,. 
H a y q u e r e m e d i a r e s a d e f i c i e n c i a , 
p o r q u e de lo c o n t r a r i o no v a m o s a 
s a l i r d e l sexto e s c a l ó n . 
M e n d o z a r e s u l t ó el h é r o e p o r s u s 
c o g i d a s en left , y d e s p u é s p o r s u a c -
u a c i ó n en e l c e n t r o d e l d i a m a n t e . 
B a t e ó u n t u b e y . 
S e p e r d i e r o n b u e n a s o p o r t u n i d a d e s 
de a n o t a r . 
M u y b i e n el left , l a s e g u n d a y l a 
I b . del V e d a d o . 
O b r e g ó n . G o n z á l e z , L u j á n y C r u z , 
c o n e c t a r o n b i e n . 
P i n o p a r e c e m á s e f e c t i v o c u a n d o 
b a t e a de e m e r g e n c i a . 
E l d e s a f í o se d e s l i z ó f e l i z m e n t e . 
S i n l a m e n o r a c t i t u d censur . ' tb ls . 
L a s e n s a t e z y l a c o r d u r a i m p o r a -
r o i í , 
A l os M a r q u e s e s se 1© h izo u n b u e n 
r e c i b i m i e n t o . 
U n a T r i n i d a d 
C u b a n a 
LrNA T R I N I D A D OLBA3ÍA 
E l v i e r n e s p r ó x i m o p a s a d o , c o n -
t e n d i e r o n en M o n t r e a l , e l c l u b de e s -
te n o m b r e y el R i c h m o n d . a m b o s de 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
A l m e i d a y A r a g ó n , n u e s t r o s b u e -
no-s c u b i c h e s d e f e n d i e r o n e l s h o r t de 
s u s r e s p e c t i v o s t e a m s . E l p r i m e r o , 
e n l o s 14 i r r í i i n g s de q u e c o n s t ó e l 
j u e g o , n o t u v o u n solo l a n c e . Y e l 
s e g u n d o , t u v o d o s e r r o r e s y a c e p t ó ' 
s i e t e l a n c e s . E n el b a t t i n g , e s t u v o 
•"Monino" h e c h o u n s l u g g e r a lo 
K a u f f . 
E l r e s u l t a d o de este i t n e r e s a n t e 
j u e g o f u é c o m o s i g u e : 
C. H . E . 
R i c h m o n d : 
000 342 010 000 6 0 — 1 6 15 S 
M o n t e r a l : • ' 
003 051 001 000 0 5 — 1 5 23 4 
E n este j u e g o A r a g ó n q u e o c u p a -
b a e l ss . de 7 v e c e s a l b a t d i ó 5 
h i t s , e n t v ' o l ios u n o de t r e s b a s e s , 
y c o m e t i ó ? e r r o r e s . 
A l m e i d a de 8 y e c e s 2 h i t s , y T I ^ 
t u v o n i n g ú n l a n c e en el ss , y a n o t ó 
u n a c a r r e r a . 
T a m b i é n es te d í a E m i l i o P a l m e r o 
o b t u v o u n g r a n t r i u n f o e n e l " b o \ " 
d e l L o u i s v l l l e , d e r r o t a n d o a l C o l u m -
b u s en u n a p r e t a d o j u e g o . 
C o n este t r i u n f o de P a l m e r o s u 
cTub ae h a c o l o c a d o a l a c a b e z a de l 
C a m p e o n a t o e n s u L i g a . 
B i e n p o r el r u b i o . 
los n a c i o n a l e s no q u i e r e n p r i v a r s e de 
lo s s e r v i c i o s de l a h i j a d o de K a l c i n e s . 
H e a q u í e l t e l e g r a m a p u b l i c a d o 
a y e r p o r " ' L a N o c h e " que t r a t a so -
b r e este p a r t i c u l a r . 
" S a i n t L c u i s , M a y o 30. 
P h i l i p D . B a l ! , P r e s i d e n t e d e l S t . 
L o u i s A m e r i c a n o h a h e c h o v e n t a j o -
r.as p r o p o s i c i o n e s a! c l u b d e l m i s m o 
i n o m b r e de l a L i g a N a c i o n a l , a l o b -
j e t o de a d q u i r i r los s e r v i c i o s d e l 
g r a n r e c e p t o r c u b a n o M i g u e l A . 
G o n z á l e z . 
M r . B a l l o f r e c e 10.000 p e s o s p o r 
M i g u e l A n g e l , p e r o el P r e s i d e n t e «ie 
los C a r d e n a l e s , S. T . B r i t t o n . n o q u i e 
r e d e s h a c e r s e de su g r a n c a t c h e r . 
L o a p e r i ó d i c o s l o c a l e s h a c e n g r a n 
d e s e log ios d e l e x c e l e n t e p l a y e r . c o -
m e n t a n d o f a v o r a b l e m e n t e los deseos 
de M r . B i l l , en v i s t a de l r e f u e r z o 
q u e r e p r e s e n t a r í a p a r a l o s B r o w n s i l a 
e u p r a d i c h a a d q u i s i c i ó n . 
L o s M a r q u e s e s 
e n M a t a n z a s 
H e a q u í e l " S c o r e O f i c i a l " d e l j u e -
go c e l e b r a d o e l d o m i n g o ú l t i m o p o r 
el C l u b " V e d a d o " c e n t r a e l " A t l é t i c o " 
d e M a t a n z a s : 
V E D A D O 
V . C . H . O . A . E . 
J . C a s u s o 2b. . . 4 3 1 0 3 1 
A . C a s u s o p r f . . 3 2 1 
S u á r e z l f . . . . 2 1 0 
O b r e g ó n cf. . . . 4 2 3 
G o i z u e t a I b . . . . 1 0 0 
G . C a s u s o s s . . . . 5 0 0 
A g u i l e r a r f . - • 4 0 1 
C o l á s p 1 © 0 
L ó p e z c S I 0 
M a r t í n e z 3b. . . . 4 1 1 
0 4 0 
1 0 0 
4 0 1 
9 1 1 
2 1 1 
1 0 0 
0 1 i 
8 0 0 
2 0 0 
T o t a l e s , . .81 10 7 27 10 5 
P — 
C . A . M . 
V. C . H . O . A . E . 
M e n d o z a l f p. . • 5 2 1 3 3 1 
E . G o n z á l o a ss. . . 5 1 ? 4 1 1 
L u j á n c. . . . • 1 S 7 2 0 
M o n r o y 3b 3 0 0 2 4 1 
S a n z 2 b ' l o p. . . 3 0 0 4 2 1 
, S o I a u n 2b. . . . 2 0 0 0 0 0 
T o l o s a I b p r f . 4 1 1 6 1 0 
M a n c e b o ef l f . . . 3 1 1 0 0 0 
C r u z r f c f . , . . f 0 3 1 1 0 
V e r g a r a p. . . . 0 0 0 0 0 f» 
P i n o p 2b. r f . . . 4 0 \ 0 1 0 
ToUlta . .38 6 10 27 15 i 
A N O T A C I O N P O R E N T R A O A S 
R e d a d o . . . . . 400 500 3 0 0 — 1 0 
C . A . M 003 011 0 0 1 — P 
S U M A R I O 
S t o l e n b a s e s : M o n r o y . 
S a c r i f i c e h i t s . 
S u á r e z . G o i z u e t a y A . C a s u s o . 
T w o b a s e s : O b r e g ó n , M e n d o z a , L u 
j á n . M a n c e b o , J . C a s u s o . 
C a l l e d b a l l s : C a s u s o 1. V e r g a r a 2 : 
P i n o l ; T o l o s a 2; S a n z 7; C o l á s 2. 
D o u b l e P l a y : M e n d o z a , T o l o s a a 
M o n r o y . 
S t r u c k o n t : C a s u s o 2, C o l á s 4, S a n z 
3. M e n d o z a 4. 
H i t by p i t c h e r b a l l : V e r g a r a a .7. 
V e r g a r a a J . C a s u s o : M e n d o z a a L ó -
pez . 
P a s s e d b a l l s : L ó p e z . 
U m p i r e s : D á v a l o s y M a r r e r o . 
T i e m p o : 2 h o r a s 35 m i n u t o s . 
S c o r e : S a l l o . 
Segundo J. Pellón 
Hoy celebra su f i e s t a onomástica, 
nuestro particular amigo Segundo 
Jorge Pellón. 
A las muchas felicitaciones de qu'? 
ha sklo objeto, enviamos con estas 
Uneas la nuestra, siempre muy cor-
dial y cariñosa. 
¡Felicidades Jorge! 
E l j u e g o d e l 
D o m i n g o 
E l próximo domingo dará comier 
zo la Serie que tienen ccnccrtiuia e n . 
tre los teams "Estrella de Planté" 
y "DIARIO D E L A MARINA" e n 
los terrenos del Blanquizal, Pn el 
Luyanó. Dicha Serie consta de sietu 
juegos, que se celebrarán en los te-
rrenos de Ordóñez, y en el Blanqui-
zal. E l Line-up de ambas novenas J-a 
el siguiente: 
" E S T R E L L A D E P L A N T E " 
J . Ramos, A. Ruiz, M. Cortázar, B. 
Acosta. A. Martínez, C. Martírez, P. 
^.rgüeHes, M. Morán, J . Fremal, A. 
Azus, F . Diaz. F . Cárdenas. 
"DIARIO D E L A MARINA:" 
J . López, C. Mendoza, A. Rodn. 
guez, P. Delgado, M. Icejo, AI. San 
T êdro, S. Vülalonga. O. Estrada, ü . 
Nardo. L . Suri. J . M Novo. E . Bo. 
laño. F . Lugo, J . Riaño, R. Fifc 
E l match comenzará a las 2 so 
punto, . „ .. T, 
Actuarán de ampare: Faustino P u -
lido, Y . Guillermo González, perso-
nas competentes p a r a dicho cargo. 
L i g a N a c i o n a l 
d e A m a t e u r s 
COMO V I E N E 
JOTGE ARMANDO RUZ, S E C R E 
T A R I I D E L A L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
C E R T I F I C O que entre l a s resoln. 
cienes que obran en la Secretaría a 
mi cargo, aparece la que copiada li-
teralmente dice así: "Vista la pro-
testa formulada por el Delegado de l 
"Lawton Atletic Club" con motivo 
del juego ceiebi-acio por dicho Club 
^n la ciudad de Matanzas con o'. 
Club Atlctico ds Matanzas el día 
catorce del corriente mes. R E S U L -
TANDO: que la presente protesta h i 
s'do interpuesta p o r medio de un es-
crito presentado el día diez y slet,? 
del mes en curso y firmado única-
mente por el Delecrado del Chib Law. 
t e n ; CONSIDERANDO q u e n a s a que 
puedan tenerse en cuenta lar; pro-
testas que se formulen es preciso quo 
éstas se ¿justen on cuanto a su for-
ma, v a i t i emxui d s i n í a m * * » * ^ " ' ^ » * 
lo que uebre estes particulares de-
ponen los Estatutos de esta Liga; 
CONSIDERANDO: que los referí! 
uos requisitos no han sMo cumplidos 
<jn el caso que nos ocupa; F A L L A -
MOS que debemos declarar y decla-
mamos sin lugar la presente protes-
ta y comuniqúese esta resolución a 
¡os Delegados de los Club intensa-
dos, precediéndose por el Secretario 
a archivar esta copia de la presente 
resolución una vez que la mi-:ma ha. 
ya sido finnada por los señorer- miem 
bros de la Mesa de la Liga.—Habana, 
mayo veinte y cuatro de m i l nove-
cientos diez y seis.—(f). Alberto 
Carr i l lo .—(f) . Jorge Armando Ruz. 
— ( f ) . Hilario González." 
Y para notificar a! señor 
expido la presente en la Habana a 
veinte y nueve de mayo de mi l no-
vecientos diez y seis. 
Jorge Armando Ruz, 
Secretario, 
r A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en C e r r o y J e a ú » d « l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Nicolás Suáre?» 
Rodríguez. 
En Cienfuegos, D. Eduardo Codal 
y Caña. 
En Sarnia, la señora Benita Lópea 
de Ribalta y Braulio Lim?, y Lima, 
Profesor de Instrucción Pública. ^ k f " 
En Gibara, D. Vicente Santos. : 
En Santiago de Cuba, la señon 
Matilde LescaiUe de Lora, 
SUBASTAS APROBADAS 
Por la Secre tar ía de Hacienda han 
sido aprobadas las subastas do 
arrendamiento de las fincas "Puercot 
Goi'dos" en Artemisa, adjudicad/ 
provisionalmente por la Administra» 
ción de Rentas de Pinar del Río a 
favor del señor Agust ín Sánche; "Sau 
Ramón ch Aguas Claras" en Cande-
laria, adjudicada provisionalmenta 
por la Zona Fiscal de Pinar del Rio 
a favor del señor José María Menén-
dez y la oasa die Estado Vigía 9, 
el Jucaro, adjudicada por la Admi. 
c is t ración de Rentas de Camagüey 
provisionalmente a l señor Francisca 
Soto. 
COLUMPIOS "BOSQUE Dt BOLONIA" 
¿Se va Vd. de temporada? Pues debe de llevar para su 
residencia veraniega, 
uno de esos magníficos 
columpios de madera 
de C A R B A Y U , elegan-
tes, fuertes y sólidos, 
pintados al óleo. No só-
lo pueden sentarse en 
ellos los niños, pueden 
sentarse las personas 
mayores, sin peli« 
gro alguno. 
Di BOLON Id 
TAMAÑOS Y P R E C I O S : 
P^ra 4 oersonas, núm. I, alto: ms. 2,58; ancho: 
1.46 ms.; largo: 2,94 ms,; SI2.50, 
N ú m 2 nara dos personas, alto: ms. 2.58; anche: 
' V 1.15; largo: 2,94.; $8,50, 
Núm 3 para dos personas. Alto: ms. 1.58; ancho 
93; largo: 1.70. $6,50, 
Conducción por cuenta del comprador; se envían, 
en las mismas condiciones, a todas partes de la Isla 
" E L BOSQUE DE B O L O N I A " 
La Gran Juguetería de la Moda 
O B I S P O . 7 4 . 




TITNI01 D E 1 9 ^ 
J I A K I U D E L A MARINA 
7 P A G I N A 
D E L H O G A R 
H E A Q U I C I N C O M O D E L O S D E T R A J E S D E V E R A N O 
7 
9 
E ! p r i m e r o : p a r a d e p o r t e s . D e h f lo y e n c a j e s , c h a q u e t a e s p e c i a l d e s e d a . S o m b r e r o d e e n c a -
j e s . S e g u n d o : T r a V d e m a ñ a n a , o f i c i n a T e r c e r o : t r a j e de t a r d e ( 4 y 5 ) . D o s " c r e a c i o n e s " u n t a n t o 
e x t r a v a g a n t e s , h e c h a s e n a l g o d ó n y s e d a . 
C A R T A S A L A S 
D A M A S 
ara el D I A R I O D E L A M J X R I N A ) 
E n l a finca q u e e n A l g e t e posee e l 
d u q i i e de A l b u r q u e r q u e se h ? . n v e r i -
ficado u n a s i n t e r e s a n t e s p r u e b a s de 
ga lgos . C o r r i e r o n o c h o p e r r o s , s i e n d o 
los g a n a d o r e s l a p e r r a " M a r t a " , d e 
i a i n f a n t a L u i s a : " S a n t a n e l a " , d e l 
p r í n c i p e R a n i e r o ; " T a r u g o " , de l o s 
s e ñ o r e s de E s c o b a r , y " A l g e t e " , de> 
l a d u q u e s i t a de A l g e t e . 
E n c a s a de los d u q u e s de l a C o n -
q u i s t a se h a c e l e b r a d o u n p e q u e ñ o 
t é . q u e se v i ó h o n r a d o c o n l a a s i s -
t e n c i a de i a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s -
t i n a . L o s I n v i t a d o s c r á n m u y e s c a -
lios, c o n t á n d o s e e n í r e e l lo s s o l a m e n -
te e l p r í n c i p e y l a p r i n c e s a P í o d e 
S a b o y a , l a s m a r q u e s a s do P o n t e j o s , 
M o c t e z u m n C / y A l m a g u e r y l a s c o n -
d e s a s de M i r a s o l y G u i m e r í l . L a 
m a r q u e s a do P i n t e . i o s , m a r q u e s a v i u -
d a de M a r t o r e l l , l u c i a p o r v e z p r i -
m e r a e! l a z o r o j o de d a m n de l a R e i -
n a , m e r c e d q u e a c a b a de c o n c e d e r a 
la i l u s t r e s e ñ o r a S u M a j e s t a d D o ñ a 
V i c t o r i a , a l t i e m p o m i s m o q u e e l M o -
n a r c a o t o r g á b a l e l a g r a n d e z a de E s -
p a ñ a , a n e j a a l m a r q u e s a d o q u e os -
t en ta . 
A n t e e l Jefe s u p e r i o r d e P a l a c i o 
h a j u r a d o el c a r g o de g e n t i l h o m b r e 
le c á m a r a c o n e j e r c i c i o y s e r v i d u m -
: r e , e l m a r q u é s de V a l p a r a í s o y d e l 
M é r i t o . 
H u b o n o c h e s p a s a d a s t iesta m a g n í -
I c a e n e l a n t i g u o p a l a c i o de D e n l a , 
hoy r e g i a m a n s i ó n de l o s d u q u e s de 
M e d i n a c e H . L a f a l l a de e s p a c i o no 
m e p e r m i t í h a c e r u n a d e s c r i p c i ó n 
í ' . e t a l l a d a de l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n ; p e -
u> s í d i r é , a u n c u a n d o u s t e d e s de s o -
b r a lo s u p o n d r á n , q u e se a d m i r a n 
i l l í c o l e c c i o n e n d e t a p i c e s no i g u a l a -
dos e n m a g n i f i c e n c i a , p i n t u r a s de los 
a r t i s t a s d e m á s r e n o m b r e m u n d i a l , 
i n t i g i i e d a d e s q u e s o n v e r d a d e r a s j ^ -
y a s d e l a r t ? . p o r c e l a n a s y m á r m o l e s , 
t r o n c e s y h i e r r o s . 
L a a r m e r í a , q u e e n u n o de los s a -
l o n e s d e l p i s o p r i n c i p a l tiene s u a d e -
c u a d a i n s t a l a c i ó n , es u n a v e r d a d e r a 
r i q u e z a , y e l m u s e o de h i s t o r i a n a t u -
r a l q u e j u n t o a e l l a h a y , p u e d e figu-
r a r j u n t o a l m á s cop ioso . 
C o m o d e t a l l e de l a s g r a n d e z a s q u e 
Etesora l a c a s a se p u e d e c i t a r el 
l i o m b o d e l c o m e d o r , de a r t e j a p o n é s 
v a l u a d o e n c i e n m i l pe se ta s . 
L a fiesta c o m e n z ó a l a s once . . . 
E l s a l ó n de b a i l e , e l e g a n t e , a m p l i o 
y d e c o r a d o de b l a n c o , o f r e c í a a s p e c -
to e n c a n t a d o r . L a e x c e l e n t e o r q u e s t a 
B o l d i i n t e r p r e t ó l o s b a i l e s m á s e n 
b o g a . 
L a R e i n i d o ñ a V i c t o r i a q u e v e s r 
t í a e l e g a n t e t r a j e c o l o r a z u l ce l e s te , 
y se a d o r n a b a c o n r i c o c o l l a r de b r i -
l l a n t e s , p r e s i d í a e l c o n c u r s o de b e l l e -
z a s q u e a b u n d a b a n a l l í . E l r e y i b a 
d e f r a c . 
E n t r e l a s j ó v e n e s a r i s t o c r á t i c a s 
q u e h a n de p r e s e n t a r s e p r o n t o e n s o -
c i e d a d , f i g u r a u n a l i n d a M a r í a de l a 
S o l e d a d E ^ p e l i u s y P e d r o s o , n i e t a de 
\ a m a r q u e s a v i u d a de S a n C r . r l o s de 
I ' e d r d s o , q u e r e s i d e e n P a r í s y s o b r i -
n a de los C o n d e s de S a n E s t e b a n de 
C a ñ o n g o . P e r t e n e c e , p u e s , c o m o u s -
t edes no i g n o r a n , a d i s t i n g u i d í s i m a s 
f a m i l i a s c u b a n a s . U n e a s u j u v e n i l 
b e l l e z a u n a c l a r a i n t e l i g e n c i a y m u y 
s ó l i d a c u l t u r a ; a p e s a r de s u s p o c o s 
a ñ ? s , es u n a i n s p i r a d a p n e t i s a , q u e 
e s c r i b e c o n i g u a l f a c i l i d a d e n e s p a -
P o l , e n f r a n c é s y e n i n g l é s . 
X o r e s i s t o a l a t e n t a c i ó n d e p u b l i -
c a r u n a de s u s p o e s í a s , q u e de se -
g u r o l e e r á n u s t e d e s g u s t o s a s ; p o e -
s í a q u e e n f r a n c é s s e t i t u l a " L u i " , y 
q u e h a t r a d u c i d o e l n o t a b l e p o e t a coipes cortesanas. L a Reina era como 
l o m b i a n o L e o p o l d o de l a R o s a : | u n a excol^nte dama burguesa, ma-
E l i I dvugadora y amante del trabrjo, que 
Para la niña <lc los bucles blondos I gustaba de ocuparse personalmente 
es el rapaz que trisca en el florido I de l cuidado de su hogar. Hasta des-
prado, y le ofrenda flores de los hon- pues de casada no comenzó a p u b b - / 
(dos I car sus trabajos literario?,, muy no.' 
boscajes en que finge el escondido. ¡ tables, como ustedes tampoco igno-
Para la virgen que el ensueño en- ran 
( c a n t a 
os u n d i o s e s p e r a d o , u n a s o m b r í a 
( t a r d e fe l i z , 
q u e h a r á m o v e r s u p l a n t a 
a u n h e c h i z a d o a l c á z a r d e a l e g r í a . 
Y . ¡ a y l , p a r a l a a b u e l i t n d e n i v o s o s 
c a b e l l o s s o n " l a s c o s a s d e é l " : e x i g u o 
r e c n e r d O i f l o r e s s e c a s , do* b o r r o s o s 
n o m b r e s d e a m o r e n u n p a p e l •mtigHO. 
S í : t o d a s e n e l p i i d i e o p o e m a — 
s u e ñ o o r e c u e r d o a z i i l - - n o s a p o y a m o s ; 
h o m b r e di* la ideal b e l l e z a e m b l o m n , 
• •moreno o b l o n d o . . . " E s é l " ; t o d a x 
( l o a m a m o s . 
H a n f a l i e c i d o : 
E l i l u s t r e p a d r e e s c o l a p i o F r a n c i s 
co J i m é n e z C a m p a ñ a ; s a c e r d o t e de 
p r e c l a r a s v i r t u d e s , h o m b r e de e x t e n 
s a y p r o f u n d a c u l t u r a , e n l a o r a t o -
r i a s a g r a d a h a b í a a l c a n z a d o l a j u s t a 
r e p u t a c i ó n de " a d a l i d e s f o r z a d o de 
L a Academia de Rumania abrió sus 
puertas a "Carmen Sylva," y ella in-
gresó en la docta Casa como todos 
les académicos, leyendo su discurso 
de recepción. E r a también doctora de 
las Universidades de Petrogi-ado y 
de Budapest, y la Academia de Juo. 
gos Florales do Toulouse la nombró 
maestra en Artes, que en España va-
le tanto como maestra en gay sa-
ber. De casi tedas sus obras se han 
lecho numerosas ediciones, y están 
traducidas a multitud do lenguas, in-
cluso el turco y el árabe. 
E n fin, consagró su existencia a 
rendir culto al bien, y sü nombre no 
será olvidado cuando oU rigor dsl 
ritualismo lo 'borre de las páginas del 
Gotha. 
Con la solemnidad de costumbre S3 
celebró en el Palacio la tradiciona: 
l a c a u s a c r i s t i a n a " que s i e m p r e d e - c a p i l l a d e l m i é r c o l e s d o C o n i z a 
f end io c o n a r d o r e s y e n e r g í a s j u v e n i -
les . A l m a de a r t i s t a , de jo e n l a l i t e -
r a t u r a l í r i c a e s p a ñ o l a o b r a s de g r a n 
v a l l a , r e f l e j o fiel de s u e s p í r i t u e l e -
v a d o y c u i r o . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n M i g u e l 
L l o r e n s C o l o m e r , h i j o d e l d i p u t a d o 
j a i m i s t a . 
E l s e ñ o r D . J o s é C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o y V a r o n a , t a m b i é n j u s t a m e n t e 
e f t i m a d o . 
D . J u a n L ó p e z de C h i c h e r l , p e r s o -
n a q u e a s i m i s m o g o z a b a de g e n e r a l 
e s t i m a c i ó n . 
Y e l a p l a u d i d o a c t o r T a l l a v í , é n l a 
p l e n i t u d d e s u a r t e y s u s f a c u l t a d e s 
c u a n d o c o m e n z a r á a r e c o g e r l o s f r u -
tos de s u v a l e n t o y s u s t r a b a j o s . 
Como e l año que viene no r e v i v a , 
p o d r í a m o o d e c i r , a juzgar por l o ocu-
rrido e n éste, que ol Carnaval ago-
Eli Rey vestía el uniforme de Hú-
{;ares de Pavía, con la banda del Mé. 
rito Militar roja, la insignia del Toi-
són de Oro y la venera, de las Or-
denes militares. L a reina Victoria lle-
vaba elegante traje blanco de tola 
transparente, sobre fondo gris; iba 
tocada, como las demás damas, con 
mantilla negra, y se adornaba con 
joyas de brillantes y zafiros. 
E l Rey, perfecto conocedor de la 
montaña catalana, ha querido esti 
mular el patriotismo y religiosidad 
de Berga, concediendo, entre otras 
gracias, un donativo de mil pesetas 
para la corona de la Virgen de Que-
ralt, que trabaja la Casa Cabot, de-
'ineada en estilo Cario Magno. 
fe 
m • 
quesita de San Vicente del Barco, hi-
ja de los duques do Aliaga; Rosari-
to Agrela y Bueno, hija de loe con-
des de Agrela (su madre es cubana), 
y Cristina Martínez de Imjo, herma-
na del actual, duque de Sotomayor. 
Los jugadores eran: los dos hijos 
mayores de los marqueses de la Mi-
na, el marqués do Pons, Fach Beís-
tegul y Jaime Martínez del Río. 
Este y la señorita de Guillamas ga-
naron los premios, quedando en 
gundo lugar Pepito Falcó y Cristina 
Imjo. 
Han marchado a Zaragoza los con-
fies de Maceda y su hija, la vizcon-
desa de Feflñanes, para hacer una 
visita, en acción de gracias a la Vir-
gen del Pilar por el restablecimiento 
del primer montero del Rey. 
E s objeto de unánimes y entusias-
niza. Verdad que el tiempo se encar-ltas elogios la conferencia que, acca 
gó de dar una broma muy pesada, i diendo a reiteradas instancias de 1̂  
porque proporcionó un frió muy in- | Sociedad de Ciencias de Málaga, ha 
dado nuestro querido amigo y com-
paiñero el ilustre académico de la 
Española Don José Ortega Munilla. 
tenso; y se me figura, pensando 
lógicamente, que se repartieron más 
catarros ouo flores y dulces. EUo es 
que los paseos de Recoletos y de la E l público que asistió era tan selec 
Castellana se vieron sumamente des. j te como numeroso; figuraban ©n él 
animados. Fué declarado desierto ei i toda la intelectualidad malagueña, 
primer premio de carrozas. Máscaras i muchas señoras, el alcalde, el arce-
lucidas, ni una. ¡ diano de la Catedral y el director del 
Tétrico fué el cuarto día de Car. , Instituto. Ortega leyó una amenísi-
naval. Las noticias del naufragio del ma disertación sobre el tema de "Re-
"Príncipe de Asturias" en aguas bra- membranzas de literatos;" Retratos 
slleñas, espantosas; máa de 400 vic- y anécdotas." Fueron admirables las 
timas. ¡Qué horror: E s uno de ©sos j semblanzas de Fernández y Gonzá-
acontecimientos luctuosos que no ad-1 lez. Zorrilla, Alarcón y Barbieri. 
miten comentarios. ' 
Varios distinguidos» aristócratas 
dieron noches pasadas un "asalto" a 
|a casa señorial de los duques de 
Moctezuma. Sus magníficos salones, 
¿errados hasta ahora, y que tantos 
recuerdos ostentan en preciosos ta-
pices, cuadros y mosaicos de sus ilus. 
tres antecesores el Emperador de 
Méjico, el cardenal Cisneros, los 
Marsilla de Teruel, el general Don 
Diego h e c n y tantos otros, fueron 
invadidos por tumultuosa y aüegro 
juventud, a la que hicieron los ho-
nores de la casa, con la amabilidad 
que les caracteriza, la duquesa y sus 
hijas María Luisa y Alicia. 
E n La Flamenca (AranjuezL don-
de ha pasado unos días la duquesa 
de Fernán Núñez con su familia y 
algunos amigos, se disputaron dos 
preciosas copas de plata entre loi 
Bodas. 
L a de la. señorita Isabel Arteaga 
y Gutiérrez de la Concha, hija de 
les finadoe marqueses de Távara y 
de la Habana, y Don Roberto Sán-
chez Ocañá, nieto del difunto mar-
qués de Bustamante. 
L a de la señorita Carmen Santos 
Silva y Montesino con Don Juan 
José Angoloti y Fonvielle. 
E l día 26 del corriente mes se ce. 
lebrará la de la señorita de Fernán-
dez de Villavicencio, hija de la mar-
quesa viuda de Castrillo, con el se 
ñor Camero Cívico. 
Para el 12 de Mayo la de la se. 
ñorita de Hoces, hija de la condesa 
Xiuda de Homachuelos, con Don E n -
rique Mac. Phersoh. 
para la presentación del "divo" te 
nían las localidades de la Zarzuela, 
el teatro estaba brillante; huho una, 
buena entrada. Titta Ruffo, a quien I 
hacía unas cuantas temporadas echa- | 
ban de menos los madrileños en el 
teatro Real, fué saludado con aplau- I 
sos afectuosos al presentarse en es-
cena. E l gran bai'ítono nos emocionó, 
como siempre, con su arte supremo, 
con su voz esplendorosa. Cantó 
"Hamlet." 
E l Rey ha querido dar una prue. 
ba de su estimación a los eminentes 
¡méritos artísticos del tenor José Pa-
let y le ha otorgado la m i z de A1-
; . | fon so X I I . 
ro). E l bautizo se celebrará en fami j En el teatro Español, 
lia, imponiéndose al recién nacido el I Carmen Cobeña celebró últimarnen-
bombre de Alvaro, que llevaba RUI te su beneficio. Los hermanos Se-
abuelo. rafín y Joaquín Alvarez Qulntíero 
i dieron a la actriz beneficiada una 
Inauguróse la otra tarde la serie | obra nueva para estrenarla en ese, 
de conferencias organizadas pon* la j para ella, día solemne, proporcionán-
Lnión de Damas Españolas. Estaba dolé así un éxito personal y otro no 
a cargo la primera del señor Berue- menos grande paiu su teatro, 
te y Moret, catedrático de la Uni-1 "Cabrita que tira al monto" es la 
versidad Centrail, que leyó un nota j nueva producción estrenada, en la 
ble trabajo sobre "Felipe I I y el que de nuevo hacen alarde de su ta 
Greco." lento los aplaudidos autores. Dueños 
Animada la ágil y fuerte prosa 
del disertante con proyecciones de 
ios cuadros más célebres y popula-
/•es del Greco, el selecto auditorio 
mostraba constantemente señales de 
complacencia y agrado 
de la gracia finá, del ingenio sutil, 
y espíritus modelo de observación 
y perspicacia, han llegado en la re-
ciente obra a los linderos de lo dra-
mático, sin producirnoa, porque 1-a 
i delicadeza de su sentir se lo Impide, 
Beruete hizo un acabado estudio ¡ ]a repulsión que ofrecen las íolucio-
del gran pintor, señalando las ex- j nes trágicas y violentas, 
travagancias dei] artista, como inimi 
Ha dado a luz con felicidad un ni-
ño la joven marquesa de. Santa Cruz 
(hija dé los duques de Santo Mau. 
L a muerte de la reina Isabel de 
Rumania ("Carmen Sylva"), ha cau-
sado general sentimiento, porque las 
virtudes que atesoraba la noble da-
ma habíanle atraído el cariño y la 
unánime simpatía de los ñámanos; 
se puede añadir que del mundo ente-
ro. E r a , como u&i,edes saben, u n í 
princesa Wied (hija del principe Her. 
mann y de la princesa María de 
Nassau) nacida ei 29 de Diciembre 
de 184 .̂ Hizo completa la carrera de 
Filosofía y Letras, y aprendió siete 
idiomas, entre ellos e\ español, que 
hablaba correctamente, hasta el pun-
to de escribir bien en cinco de ellos 
De este modo se preparaba la Princesa 
de Wied para ocupar un trono. 
E n 15 de Noviembre de 1869 casó 
con el Príncipe Carlos de Hohenzo-
l'lem, que luego fué rey de Ruma 
nia, muerto sin sucesión, como es i jugadores de "tennis." L o s n a r t i d o s 
í-abido, en Smaia, el 10 de Octubre ¡ fueron reñidísimos, tomando par*c 
de 1914. E l la contribuyó con sus en 'os mismos paieias mixta e-ntr* 
bondades, con su-j grandes virtudes 
y su espíritu de caridad, a hacer 
más popujar el reinado de Carlos I 
de Rumania, y más reverenciada su 
memoria. 
paiejas ixtae entre 
las que figuraban: Cristina v Palo, 
ma Falcó, hijas de la marouesa de 
la Mina y de ]a duquesa de Monte, 
liano; la condestta de Buenavista do 
la Victoria y su hermana la señofi-
4 
table sello de originalidad en la con. 
cepción y de mágica técnica. en la 
ejecución de sus cuadros. Por el lien-
zo colocado al efecto desfilaz-on im-
portantes cuadros de Dominico, entre 
olios "San Mauricio y sus compañe-
i-os," " L a ascensión de la Virgen," 
" E l entierro del cond« de Orgaz," " E l 
cabajlero de la mano al pecho," " L a 
dama de la flor," " E l cardenal niño-
de Guevara," etc. 
Y mientras el aparato los proyec-
taba en el lienzo, el culto disertan 
te, con precisión y acierto, emitía sus 
juicios con minucioso análisis de 
expresión y colorido. 
Al terminar el conferenciante re-
cibió múltiples felicitaciones. E l ac-
to fué hcnra.do por el nuncio de Su 
Santidad, monseñor RagonOpsi. 
Después dê  nueve años de ausen. 
ría, reapareció hace "pocas noches en 
el escenario del teatro Real d emi-
nente barítono Mattía Battistini. Ha-
Los infantes doña Beatriz y don 
Alfonso asistieron noches pasadas a 
la comida dada en su honor por los 
marqueses del Mérito y de Valparaí-
so, que se encuentran accidentalmen-
te en esta corte. Los demás invita-
dos eran, además de "Mimí" Mérito 
y de sus hermanas, los marqueses de 
V i a n a y su hija Carmen, el marqués 
de Pons y el señor Pidal. 
Con verdadera pena he sabido la 
nueva e inmensa amargura que afli-
ge a mi estimado amigo el ilustre 
Don Rafael Montero y a su distin-
guida esposa. iDics les conceda toda 
[a inmensa resignación necesaria. 
. Aquí han fallecido: 
E l general de división Don Miguel 
Imaz y Delicado, que por sus exce-
lentes condiciones contaba con mu. 
chas simpatías. 
L a duquesa de Sevillano, tan co-
nocida por su enorme fortuna, como 
E n el Palacio Real de Bucarest ta de Guillamas, hlja¿ de la duquesa ! Cesto de viai^ hnv mt,v a« u 
hacia una vida sencilla, sm afectado. 1 viuda de S o t o m ^ ¿ U *l*¡g?¡¿Z | a t a a utiUdi^ 5 ^ * 
E l interés y entusiasmo de los afi-
cionados al "bel canto" por c'r al 
gran Anselml se acrecienta oxtraoi-
dinariamente cuando la ópera que 
canta es "Tosca." E s a noche, como 
siempre que interpreta dicha obra, 
supo conmover, deleitar y producir 
el arrebato del entusiasmo en el pú 
blico. 
María Llacer, a quien ya vimo^ 
representar y decir la parte' de "Tos^ 
ra" en el'teatro de la Zarzuela, don 
de conquistó uno de sus mavores 
triunfos, renovó en el Real su "bien 
lograda fama de artista y de can-
tante. Su hermosura viósc realzada 
por una suprema elegancia. Inténpre 
le admirable del personaje, no lo es 
menos en la parta lírica-
Una prueba evidente'dé; ia 'gnir 
admiración que el público madrile" 
ro siente por Titta Rufo, es que -
besar da ln¿ elevados nredas ane 
sada con Don Pedro Méndez Vigo. 
Salomé "Vúñoz y T O P E T E . 
bíase dispuesto para su presentación ^n^ecida en Madrid por su caridad 
la ópera, "Hernani," poco conocida Inagotable. 
del público, y en la cual desempeña I Y Ia señora doña Asunción Be. 
(1 barítono parte importantísima, por ranger y Martínez de Espinosa, da-
no decir la principal. E l juicio que íma de gt-andes virtudes. Estuvo ca. 
mereció su exquisita labor artística = p ' • • 
fué unánime; vuelve con su excelen, 
te escuela de canto, que tan bien se 
adapta a la "particella" del Rey Car-
los; con el mismo gratísimo "timbi-e 
de voz, con su dominio de la esce. 
na, sin que los años transcurridos 
desde que cosechó sus mayores triun-
fos hayan menguado sus grandes 
facultades. es 
C U R I O S I D A D E S 
i Y L O S CASA E L C U R A . . . ! 
De " E l Indiscreto" de Madrid, que 
; revista "muy poco sospechosa"-
Durante muchos años M. Bilantre 
secretario particular de J a u r é s ha 
escrito en L 'Human l t é cosas tremen-
das contra los curas. 
" E l Indiscreto" recuerda qUe hace 
cerca de un año un amigo le tradujo 
-pues nuestro jefe no chamuya el 
frances—un artículo del camarada Bi-
ange el cual pedía l í guillotina ^ r a 
todos los curas de Francia • 
Este tal Bílange ha encontrado, por 
fm, su costilla, y nuestro hombre en 
vez de gritar la la Lanterne!, se ha 
metido en la sacris t ía en unión de 
otros de su cuerda y todos estos fu-
ribundos anticlericales han pedido a 
gritos una bendición. 
de San Honoré d'Eylan y han sido 
sus padrinos M . René Renoult, per-
sonaje muy importante del partido 
radical socialista francés y M. Ste-
phen Pichón, encargado en La Justl-
cia de hacer cosas anticlericales. 
¡Fa r san te s ! " 
A L A M U J E R 
( F R A G M E N T O ) 
¡Mujer! p a l a b r a b e n d i t a 
q u e a l e j a d u d a s y a g r a v i o s 
y sant i f ica , los l a b i o s 
c u a n d o e n lo s l a b i o s p a l p i t a . 
F r a s e q u e p a r e c e e s c r i t a 
d e n t r o de l o s c o r a z o n e s ; 
q u e l a t e e n t r e i n s p i r a c i o n e s 
y e n t r e i n s p i r a c i o n e s b r o t a , 
u n s e n t i m i e n t o , u n a n o t a 
de m á g i c a s v i b r a c i o n e s . . . 
D e D i o s l a s u b l i m e c i e n c i a 
c u n a d e l s a b e r p r o f u n d o , 
h i z o de l a n a d a e l m u n d o 
m o s t r a n d o s u O m n i p o t e n c i a . 
D i ó a l a á e s t r e l l a s f u l g e n c i a , 
a l so l l e d i ó r e s p l a n d o r e s , 
d i ó s u p e r f u m e a l a s f l o r e s , 
s u s e s p u m a s a l o s m a r e s 
y a l o s v i e n t o s los c a n t a r e s 
d e l a m o r de s u s a m o r e s . 
R e f l e j a d a su g r a n d e z a , 
v l ó e n v a l l e , s e l v a y c o l i n 
q u e a s u p a l a b r a d i v i n a 
s u r g i ó l a n a t u r a l e z a . 
C o r o n a a t a n t a b e l l e z a 
q u i s o u n i n s t a n t e o b t e n e r , 
y m e d i t a n d o en u n s e r 
t a n c e l e s t i a l c o m o h u m a n o , 
r a s g ó el m i s t e r i o s o a r c a n o 
y d i ó v i d a a l a m u j e r . 
S i n l a m u j e r n u e s t r a v i d a 
f u e r a u n i n m e n s o d e s i e r t o , 
n a v e s i n t i m ó n , n i p u e r t o 
d o n d e e n c o n t r a r s u g u a r i d a . 
I l u s i ó n d e s v a n e c i d a , 
so l s i n l u z n i r e s p l a n d o r e s , 
v e r j e l s i n a g u a s ni f l o r e s , 
e x i s t e n c i a s i n i n f a n c i a , 
p r i m a v e r a s i n f r a g a n c i a 
y c o r a z ó n s i n a m o r e s . 
Q u e es e l l a l u z y c o l o r , 
des te l lo q u e el a l m a h i e r © , 
a u r o r a que n u n c a m u e r e , 
e n c a m a c i ó n de l a m o r , 
n u b e q u e a h u y e n t a e l d o l o r , 
q u e j a q u e d e l p e c h o b r o t a , 
a r p e g i o , m u r m u l l o , n o t a , 
c a d e n c i a q u e el v i e n t o l l e v a , 
b r i s a ' q u e a l c i e lo se e l e v a , 
beso q u e e n el c i e lo f l o t a . 
E n e l l a todo es p o e s í a , 
todo c a r i ñ o y t e r n u r a , 
¡ n o e s I s a b e l de S e g u r a 
c r e a c i ó n de f a n t a s í a ! 
M á s p e r f e c c i ó n no p o d r í a i 
r e u n i r s e e n un solo s e r 
y no es f á c i l c o m p r e n d e r 
a l a l u z de l a r a z ó n , 
n i m u j e r s i n c o r a z ó n , 
n i c o r a z ó n s i n m u j e r . 
; M a d r e ! ¡ C ó m o h e de o l v í f l a ^ 
que e n l a s b a t a l l a s de l m u n d o 
f u é t u c a r i ñ o p r o f u n d o 
m i e s c u d o y m i v a l l a d a r , 
que m e h a s e n s e ñ a d o a a m a r , 
a s e r b u e n o , a c o m b a t i r , 
a c r e e r , a r e s i s t i r , 
n u b e s de a m a r g u r a y l l a n t o , 
a s e r f u e r t e a n t e el q u e b r a n t ó 
y a l t i v o a n t e el p o r v e n i r ! 
; M u j e r ! p e r d o n a m i c a n t o , 
y p e r d o n a s i un m o m e n t o 
m i m e z q u i n o p e n s a m i e n t o 
h a s t a t u c ie lo l e v a n t o . 
S i m e z c l o t u n o m b r e s a n t o 
a los ecos d e m i l i r a , 
s i un c o r a z ó n q u e te a d m i r a 
se u n e a r h i m n o de t u g l o r i a 
y se h i s p i r á en t u m e m o r i a 
y en t u g r a n d e z a se i n s p i r a . 
M i c a n t o d e s v a n e c i d o 
e n el a i r e m o r i r á , 
y su eco se p e r d e r á 
e n l a s s o m b r a s del o l v i d o . 
M á s t u r e c u e r d o q u e r i d o 
a l e n t a r á m i p a s i ó n 
y a f a l t a de i n s p i r a c i ó n , 
e n tu a l t a r o f r e c e r é 
l o s t e s o r o s de m i fe 
e l a l m a y e l c o r a z ó n . 
Narciso Díaz de fimi" " 
JUNIO 1 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
L A C 0 T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - | f ELIPE 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O M T I ? O L 
C I G A R R O S O V A L A D O ^ ^ 
¿/mida/m). 
Cables de 
D E LA G U E R R A „ 
(Viene de la p r i m e r » P A G I N A ) 6 a v £ M ^ I M y f e 
publicado en una revista médica ale-
mana, que las dificultades anatóml- • 
cas se han vencido completamente, y 
que ahora lo que precisa para llegar D E M A R R U E C O S 
ul fin que se persigue es que las ma- Madrid, 1. 
Mos artificiales ê perfeccionen más. Comunican de Marruecos que se 
E l profesor Sauerbech tiene mucha , j,an sometido a España varios prestí 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 
Hoy. Junio 1.° de 1916. inauguración de la Temporada de Verano. — Precios 
especiales para el Verano; Función Continua, de 8 a 11: 10 Cts. Toda la Fun-
ción Corrida, en tres Tandas. — Grandioso Estreno del conocido drama: 
f * T r e i n t a A f i o s t o l a V i d a d e u n J u g a d o r * * 
En 5 actos. 2,000 metros.-Mafíana. gran estreno: E L GENDARME, por Capozzi 
C 2952 
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PARA ALMORZAR SABROSO 
E L O R I E N T E ' 
eocin^ H f ^ ^ " 1 Jde ^ V * T * * m K de gusto, famoso por s u excelente 
> uVouíX, ^ 0 , d e ^ deI>Jend«™a. bien surtido de su despea^ 
J •* exquisitez de los vinos de su bodega. 
alababas rZ08 de O ™ ^ * ' «í«npre kan merecido grandes 
terjiKlo l*!"1'^" abonos- Por semanas, quincenas v meRes. Serrld» inni 
^ d é ' l a ' H a ^ ^ " E L * restaurant más f a ^ S d o ^ 
delicia l ^ T ^ Í Z ^ l - ^ ^ 
4» 
lt-lo. 
fe e n q u e p r o n t o s e i n v e n t e u n a m a 
no a r t i f i c i a l q u e r e ú n a t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s p a r a s e r m o v i d a p o r l o s 
m ú s c u l o s , 
l - A S C O C I X A S F . C O X O M T O A S 
A m s t e r d a i T ) . 1. 
E l f n n d o n a m t e n í o rte l a s r o o l n a « 
" r - n n ó n t i c í i s e n c i e r t o s s u b u r b i o s <le 
B e r l í n h a c a u s a d o i r r a v e s mot im'S e n 
í r c e l p a p n l a o h o l i a m b r i e n t o . q u o 
n i i e r l r e ó l a s noclrtan p a r a a p o d e r a r s e 
d e los a l i m e n t o s . A n t e lo mioedirlo 
« e i m p o n e n n n n o v o s i s t e m a d e d i s -
t r i b u c i ó n de a l i m e n t o s . 
D E C l A R A ( K ) M S D E M R . C R E W 
W a s h i n t í t n , 1. 
A i r . J . O. C r e w , S e c r e t i H o la 
E m b a j a d a d e 1Í>S E s t a d o s l ' n i d o s e n 
R e i l í n . q u e b a l l e g a d o h o y a W ' a s h -
I n g t o n , p o r t a d o r de v a r i o s d o e n m e n -
fot; de l E m b a j a d o r G e r a r d , h a d e c í a -
l a d e n l a S e e r e i a r í a d e E s t a d o qno la 
giosos moros. 
La tranquilidad en la zona españo 
la aumenta por momentos. 
La prensa dedica elogios al gene-
ral Jordana por los brillantes éxitos ¡ 
q u e está obteniendo. 
E N PRO D E L A S I N D U S T R I A S 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 1. 
E l Jef ' del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha manifestado a los 
j . e r i o d i s t n s que recibió la exposición I 
que l e dirige la Cámara Industria? 
haciendo algunas importantes p e t i . 
clones. 
Añadió que celebrará una confe. 
renda con los miristros de Hacienda 1 
para ver el modo de dar nuevo Im- j 
jiulso a la», industrias metalúrgica y ' 
agrícola. 
A ñ a d i ó que los acuerdos que so 
tomen en la entrevista que ha d*1 ce-
lebrar con los señores Alba y Gasset, j 
continuación de la g u e r r a d e p e n d e ; f(Pr¿n PXpUrstos más tarde en el Con-
de l a s p r ó x i m a s o o s e o h a * a l e m a n a s . de Ministros. 
S i é s t a s 5011 p o b r e s e i n a d e c u a d a s , 
dice Mr. C n - w , o e n r r i r á n f r e « n i e n t e s 
d i s t u r b i o s , y el c l a m o r p o r l a p a z , 
ene ya ^e b a h e c h o c e n e r a l . adquiri-
rá u n c a r á c t e r I n s i s t e n t e . 
ITALIA P I D E DINERO A r V G I . A -
TF.RRA. 
Ginebra, 1. 
D e b i d o a los ^x i lo^ a l c a n / ^ i d o s p a r 
los a u s i r i a e o - ; e n e l T r e n i f l n o . el go -
b i e r n o d e Italia b a p e d i d o a I n u l a • 
t é r r a q u e l e a d e l a n t e d i n e r o p a r a a u 
m e n t a r la producción e n l a s fábrlLa.s 
de m u n i c i o n e s I t a l i a n a s , s i n r e c u r r i r 
ni r e c u r s o d e a u m e n t a r los I m p u e s -
tos. 
I M P O R T A N T E 
Se hace saber por la presente, que perseguiremos judicial-
mente a quienes, contraviniendo la ley de marcas, perjudi-
quen de alguna manera nuestro producto 
marca registrada en los Estados Unidos de América, Repú-
blica de Cuba y en todos los países latino-americanos. 
Flamel Medicine Co., New York. 
ra soana 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
DESDE CRUCES 
Mayo, 20. 
l i AatK-IaHón de la Pr:>>|..t. 
Kstn Blmpática y progresista Asociacifln 
colebrf» seslAn el domingo 28. tomando, en-
tr-- otros, un acuerdo Important l . s iur». 
Piensan los "Cljlfos del Cuarto Poder" 
nada menos «pie establecer una Biblioteca 
Pública, en esta localidad. 
He aquí el acuerdo tomado: 
"Acto seguido, se da lectura a una m<>-
clftn presentada por los asociados s e ñ o r e s 
Oscar V á z q u e z y Vocal J e s ú s Torres , re-
ferente a la c r e a c i ó n de una Bibloi teca en 
este pueblo. 
L a A s o c i a c i ó n acuerda, aceptar sin dis-
c u s i ó n , esta plausible m o M ó n , felicitando 
a los autores de la misma. 
Queda nombrada la ( ' o m i s i ó n ( í e s t o r a , 
encargada de l levar a v í a s de hecho esta j !as muchas formadas en Cuba 
m a g n í f i c a Idea, integrada por los s e ñ o r e s ! i - n n h l p s b i i n s fie l a n n t ' V u i 
V i d a l . Soto, T o r r e s . V á z q u e z , Cubas y Mu- ¡ I(ís noDIes 
Bis. A d e m á s se acuerda confeccionar una i V i a , par 
COPALCHE (marca registrada.) La medicina eficaz pa-
ra la diabetes, se vende en todas las droguerías y farmacias 
bien surtidas de este país 
r; 2996 l t - l o . 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
fantes atienda el ruego que se le ha he- j 
cho. en lo cual tenemos una trran fe. 
B L C O R R E S P O N S A L . 
¿Caá] es el periódé» de m.v 
yor circulación? Jil DIARIO 
D E LA M-AJEMNA. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N O R V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 116 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
'.nento y nombrar la Directiva de la 
rueva Sociedad de Instrucción "Sen-
ra," que viene a ser una más de 
por 
Sue. 
onfecclonar una 1 V i a , para difundir la enseñanza en-
• ircuiar que se d i r i g i r á a todas aquellas i iré los niños de ambos sexos de aque-
personas que puedan aportar su ayuda a vegión cle España, tan necesitado" 
este magno proyecto: sol ic i tar de la Cá- , * il i i. i 
mará de Representantes un c r é d i t o d e ! de buenas y abundantes^ escuelas, 00-
$5,000 para la compra de mobi l iario , es-jmo e l territorio lo está de ferroca-
tantes. mesas y l ibros para la bibl ioteca; Triles industrias OUe hagan de Ga. 
y intimamente recabar de miestro A v u n t a - , . . • j * • « 
miento, la c o n s i g n a c i ó n en Presupuesto d«* I liCia un emporio ne riqueza, 
la cantidad de .".0 pesos mensAiales para el Unos tesenta senranos estabaii 
pauo de alquiler, conserje y luz, del local presentes en la reunión V después 
que oportunamente se e l e g i r á . ', , , ^ „ , . ' ^ 
Pijrna de aplausos y de encomio es es- (!e aprobar el Reglamento encomen-
ta idea, de un fondo moral y levantado. dado al doctor Gómez Cordido. direc-
Ahora falta que la Cámara de Represen- ¡ tor de una de las mejores escuelas 
ie la Habana, procedieron a nombran 
la Directiva, siendo electos por acla-
mación: 
Presidente: D. Francisco Pego. 
Vice lo.: D. Vicente Canto. 
Vice 2o.: D. Manuel Canto. 
Tesorero: D. José Regó. 
Vice: D. Vicente Sánchez. 
(Secretario: doctor M. Gómez Cor. 
' I dido. 
Vice: D. José María Insua. 
Vocales: D. Antonio Rogo. José 
1 Arca, Antonio Gonzalo Pedro Fojo, 
NO iRQtPllPriflR Benito Rarreirn. Andrés Pa/.. 
U ü l u ü l l l l b u l B H Suplentes: D. Eustaquio Calvo, An. 
drés Sánchez, José Franco. Raimun-
do Aguiar, José Franco. Vicente Igl^-
pias. 
Deseamos a la nacionte Sociedad 
una próspera y larga vida pnra bien 
de los niños y niñas de la pintorp~-
jca y fértil parroquia de Senra. 
: Con el popular presidente que es. 
¡tá al frente A? ella, le auguramos 
|i:n porvenir feliz, pues D. Fmnciisco 
i Pego es querido y estimado de to. 
dos los gallegos, v muy ^specialmen-
j te de sus coterráneos de Senra y con-
! dado de Ortigueira. 
jmoe&e ®ini ©! 
DIARIO DE LA MARINA 
N u e v a S o c i e d a d 
En los amplios salones del Centro 
Gallego sci reunieron el día 29 los 
nativos y vecinos de San Julián do 
Senra—partido judicial de Ortiguei-
ra, Coruña—para discutir el Regla-
Generales/' Subconcepto "Efectos de 
oficina, muebles, máquinas de escri-
bir, impresos, etc." 
R E G I S T R O S MINEROS 
E l señor Presidente de la Repú 
Hica ha declarado con lugar los re. 
cursos de alzada estaiblecidos por el 
¿eñor Cristóbal Bidegaray en su ca-
rácter de apoderado de la "Nueva 
vábvica de Hielo," contra los acuer-
dos del Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río, anulando los registros 
mineros "Munich." "Tívoli," "Malti-
na," y "La Tropical," en Guane, 
—Se ha autorizado al Gobernador 
de Oriente para que expida a "The 
Eastern Steel Company" el título de 
propiedad del espacio comprendido 
fntre las minas "Delta" y "LIjay," 
en Baracoa. 
También ha sido autorizado el Go-
bernador de Pinar del Río para qur. 
expida a", señor José Baldor Valdés 
el título de la mina de hierro "Ra-
fael," en Viñaies. 
E L M U E L L E D E TRINIDAD 
E l Ispector de Sanidad de Trinidad 
ha participado al Director de Sanidad, 
doctor Culteras, que el muelle de 
Trinidad ha cedido al peso de la gran 
cantidad de carga en oí mismo alma-
cenad^. 
E l doctor Culteras ha ordenado por 
telégrafo que se ponga en condiciones 
el muelle, dando las instrucciones per 
tlnentes. 
NIÑO ARROLLADO 
POR UN TRANVIA 
A las diez de la mar aua de hoy, 
fue arrollado por un tranvía en la 
caizada deJ Cerro entre Monasterio 
y Lhuiruca, un niño que cu esos mo-
mentos sfc encontraba jugando eu la 
vía publica. 
Conducido al Tercer Centro de So-
corro, el médico de guardia doctor 
Roca Casuso, lo reconoció y ordeuó 
que fuese inmediatamente trasladado 
al Hospital de Emergencias, pues 
urgía que al niño lesionado le prac-
ticaran una operación. 
Ya en Emergencias el doctor Iz-
quierdo le hizo la amputación del pie 
izquierdo, calificando de grave el es-
tado del paciente. 
E l tranvía causante del accidente 
resultó s^r el mercado con el núfe. 
ro 333 que guiaba el motorista 540 
Fermín Wlls. 
E l lesionado se nombra Alfonso 
Mona, natural de la Habana, de ocho 
años de edad y vecino de Cerro 606. 
En Emergencias se constituyó el 
sargento Almeida. de la l i a Esta-
ción de Policía, levantando acta del 
suceso. 
E l heoho se estimó casual, dándo-
sele cuenta al Juzgado de Instruc-
ción de la Tercera Sección. 
C o n g r e s o p e d a g ó g i c o 
Reina gran entusiasmo por la ce-
lebración del importante Congreso 
Pedagógico que tendrá lugar este año 
en la capital oriental. 
Y a el Senado aprobó por unanimi-
dad el lunes, la proposición de Ley 
relacionada con este asunto y que ha-
bía presentado desde hace más de 
un año el infatigable y cultísimo Se-
nador doctor Erasmo Reglieiferos, 
victorioso paladín de gran número de 
leyes que honran a su autor y son 
sólida garp.ntía de progreso para núes 
tra amada República (salió también 
triunfante otra de las suyas: la del 
Congreso Jurídico). 
Nos comunica el educador señor 
Oscar Ugarte y también compañero 
.nuestro en el periodismo, encargado 
de esta gestión en el Congreso Na-
cional, desde hace meses, como hemos 
dicho, qua desea publicar la gratitud 
de la Asociación de Maestros a los 
señores Senadores, doctor Maza y 
Artola, doctor Sánchez Bustamante. 
Manuel Maxía Coronado. Agustín 
Osuna» •doctor Alberdi, Guevara y 
demás compañeros de la alta Cáma-
ra; ya que ninguno le negó S'; apoyo 
a la mencionada proposición de ley; 
y que en la Cámara de Representan-
tes reina una atmósfev.'. ta.n favora-
ble y tan arraigada está e) convenci-
miento de que urge su aproba'dón por 
la necesidad de celebrar el Congre-
so al principio de la vacante de vera-
no (única época en que es posible;) 
que puedo asegurarse será discutida 
muy pronto. 
Constituirá este éxito una nueva 
deuda de gratitud contraída p^r e' 
Magisterio y ganará la Enseñanza 
con la realización de un proyecto que 
no ha tenido, como se ve, ningún opo 
,?itor en el Senado, como no lo tendrá 
E L 
L A M P A R I L L A , 2R 
O R I E N T E 
C 2816 
ESQUINA A C U B A 
alt 3^24 Jd-2í 
en el otro cuerpo colegislador 
Felicitamos a los maestros públi 
eos, que están de plácemes cor esta 
otra ley en su favor, y la pronta 
aprobación, de la que equiparará to-
dos los sueldos del Magisterio v sólo 
ha sufrido la lógica y pequeña demo-
ra de las tramitaciones düdlspensa-
tles y propdas de todos los /proyectos 
ae ley, aunque se trate, como en este 
caso, de una bien acogida por todos 
-os legisladores. Buena prueba de eg. 
to es lo acontecido con la del Con-
greso Pedagógico, no obstruccionada, 
pero demorada tanto tiempo que el 
año pasado fue imposible celebrar el 
Congreso por estar pendiente su apro 
bación. 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A . L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A I S 
V i v e s , 153 . T e l é f o n o A - ^ ) 9 4 . C a b l e : V i v e s 
N O T I C I A S 
CASA I N C E N D I A D A 
Una chispa eléctrica incendió la-
casa de curar tabaco, que en la fin-
ca "Bajada," en el barrio ele Tagua-
yabón, Remedios, poseía el señor 
Antonio Rodriguoz Fréjol, quemán-
dola totalmente junto con 500 cuje?; 
de tabaco. 
E l rayo mató también el caballo 
que montaba el soldado del ejército I 
Adolfo González Acosta, quien en I 
unión del Sargento Ramón León Mi. 
rabal, hacían pl recorrido por aquel 
ponto y ce habían guarecido en ia 
(asa. 
T R A N S F E R E N C I A DE C R E D I T O 
Por Decreto Presidencial, ha sido 1 
autorizada la transferencia del ar- \ 
líenlo lo. "Personal" de la Secreta- ! 
ria de Gobernación, $10.000 al ar- i 
líenlo 3o. "Sección de Suministros 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. -» 
m m ELECTRIC RY. 1161 ANO POWER CO. 
Gira brillante 
Algo nuevo y agradable es lo que 
tenemos que comunicar, referente a 
este simpático Club, que preside 
nuestro buen amigo don Pancho Gar-
cía. Después de laborar en tilenclo 
para celebrar una jira suntuosa, en la 
que todos puedan pasar uno de sus 
mejores días, entre las sonrisas de 
esas lindas y encantadoras figuritas 
quo todo lo encantan, esas mujer, 
sitas que son el alma de todas las 
fiestas, las que con sus miradas ca-
tequizan y hacen olvidar los sinsa-
bores de la vida. Después de ese si-
lencio, repetimos, hemos tenido noti. 
cias de que la Comisión integrada por 
Arturo Prado, Juan Menénd-z, Ave-
lino Suárez, Rudesindo Alonso, Ma. 
nuel Hevia y Manuel Martínez, tie-
nen todo dispuesto para celebrar esa 
jira el dia 25 del presente en " E l 
Mamoncillo" de los Jardines de " I A 
Tropical", habiendo confeccionado 
un exquisito menú y un admirable 
programa de baile, el que dejamos 
de publicar hoy por falta de espa-
cio; pero sí llamamos la atención 
de que no ge perpermitirá la entrada, 
sin la presentación dei recibo social 
o previa invitación. Los socios que 
tengan amistades y deseen asistir 
pueden adquirir las Invitaciones, en 
" L a Perla de Tacón4 teléfono A-437?. 
(en Monserratc y Obispo. Manuel 
Hevia, vidriera de tabacos), o por 
mediación del cobrador. 
Y nada más por hoy, hasta la jira 
y ye bastante chachos. 
noticias del 
Puerto 
E L " C A R O L I N E " 
De New Orleans llegó esta maña-
íia el vapor francés "Caroline" con-
duciendo carga general la mayor par-
te en tránsito y dos pasajeros, que 
seguirán viaje a Saint Nazalre y es. 
calas. 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 8 carros de carga general lle-
gó esta mañana de Key We6t el fe-
rry-boat "Henry M. Flagler". 
E L C A P I T A N D E L P U E R T O 
E l Capitán dei Puerto coronel Ja-
né y el Crpitán de la Policía del 
Puerto peñor Panne, embarcarán es. 
ta noche en el yate "Pernix" e irán 
en él hasta al Maricl para pasar el 
día de mañana unidos a la excursión 
presidencial, por ser el santo de la 
distinguida esposa del general Meno-
cal, doña Marianita Seva de Menocal. 
A L E N T I E R R O D E L P O L I C I A J U -
D I C I A L . 
E l teniente de la Policía del Puer-
to, señor Carlos Riquelme fué comi-
sionado por el Capitán Panne para 
asistir al entierro verificado esta 
mañana del policía judicial señor 
Brignardelly, asesinado hace dos 
dias. 
L A L L E G A D A D E L "CRISTINA" 
Por un error de cálculo se nos di-
jo que el vapor correo español "Rei-
na María Cristina" llegaría anoch? 
a la Habana, siendo lo cierto que 
llegará esta noche a hora avanzada 
y será despachado mañana por la 
mañana. 
Viene del Norte de España con 
carga, pasaje v correspondencia. 
E L 4:ALFONSO X I I " E N CORUÑA 
E n la Trasatlántica española se hs 
recibido otro aerograma confirman 
de la llegada sin novedad a la Co-
ruña en el día de ayer del vapor 
"Alfonso X I I " que salió el día 2«i 
de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B o t a y C a l z a d o , B l a n c o 
Modelo White Kid 
Blanco lavable 
L a piel más fina y suave para la es-
tación: originales combinaciones en 
rojo y blanco, ¿ris y blanco, cham 
pa¿ne y otras de fantasía 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
